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PREFACE
Though lo n g  I n t e r e s t e d  in  German s tu d io ® ,  I  m ust a d ­
m it  th a t  u n t i l  A p r i l  o f  1963 I had n e v e r  h e a rd  o f  F r i e d r i c h  
Baumann, th e  s u b j e c t  o f  h i s  c a r e e r  v a s  a s s ig n e d  to  me a s  a. 
term p a p e r  by Hr, Raymond Sm ith, J r ,  I  am moat g r a t e f u l  to  
D r, S m ith  f o r  I n t r o d u c in g  me t o  th e  to p ic *  l e t ,  i t  wee Br*
Km S ta n le y  1 ¥ i e k e i t  who gu ided  me th ro u g h  th e  lo n g  a rd u o u s  
t a s k  o f  r e s e a r c h  and w r i t i n g  o f  th e  t h e s i s  and h i s  s u r e  hand 
made th e  c o m p le t io n  o f  my g o a l  p o s s i b l e *  I would n o t e ,  how­
e v e r ,  t h a t  he i s  n o t  to  b® a s s o c ia te d  w ith  t h e  im p e rfe c t io n ®  
to  be found*
I ehot^Id a l s o  th a n k  th e  e n t i r e  h i s t o r y  f a c u l t y  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  Omaha b e c a u se  a t  on® tim e  o r  a n o th e r  I  b o th e r e d  
a l l  o f  them w ith  a c o n t i n u a l  b a r r a g e  o f  q u e s t io n s *  F i n a l l y ,
I  m ust th a n k  th e  L ib r a r y  s t a f f ,  and  e s p e c i a l l y  H iss  Uougherty  
f o r  h e r  h e lp  i n  a cq u ir in g  so  many o f  my book® from l i b r a r i e s  
a l l  o v e r  th e  c o u n t r y , 1 a s  a f r a i d  I  o f t e n  taxed  t h e i r  f a c i l ­
i t i e s  w i th  my volum inous req u es t®  f o r  o b sc u re  b o o k s .
As f o r  my w i f e ,  Mary J a n e ,  and my d a u g h te r ,  J u s t i n ® ,
I  am s u r e  t h a t  l i k e  m y s e lf  th e y  a r e  happy i t  1® f i n i s h e d  a t  
l a s  t  I
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C o n tr o v e r s ie s  mrm n o t uncommon among sc h o la r s*  The
c o n t r o v e r s i e s  a b o u t  F r ie d r ic h  Raumann's l i f e  and work a r e  
many. I n te r p r e ta t io n s  o f  th e s e  themes have b ee n  p r e s e n t e d  
by a g r e a t  h o s t  o f  h i s t o r i a n s *  U n fo r tu n a te ly , ffo s t o f  th e  
v iew s d i s a g re e *  Any number o f  i n t e r p r e t a t i o n s ,  chosen  a t  
random* would p r o v id e  a l i k e  number o f  d i s t i n c t  and s e p a r a t e  
p o r t r a i t s  o f  th e  man* The v a r i e d  n a t u r e  o f  Kaumann’ s . i n t e r ­
e s t s  i s  the m a jo r  f a c t o r  w hich  c o n t r i b u t e s  to  t h i s  dilemma* 
ftaumann was b o rn  In  i860*  Coming from a r e l i g i o u s  
b a c k g ro u n d ,  he  e n t e r e d  the c l e r g y  and became a German P r o t e s ­
t a n t  p a s t o r  d u r in g  th e  Second Empire* The " s o c i a l  q u e s t io n "  
a ro u s e d  Neumann*•  i n t e r e s t  and i t  was n o t  lo n g  b e f o r e  he was 
f a s c i n a t e d  by  C h r i s t i a n - S o c i a l i s t  d o c t r i n e s .  The u n s u c c e s s ­
f u l  s t r u g g l e  to  reform  t h e  a t t i t u d e  o f  c h u rc h  c o n v in c e d  him 
t h a t  he sh o u ld  l e a v e  th e  c l e r g y ,  w hich  he d id  in  1.8 9?* He 
formed h i s  own p o l i t i c a l  p a r t y  b a s e d  on G h r le t la n « $ o e ia l is t  
p r i n c i p l e s ,  b u t  h i s  s o l u t i o n s  to  th e  problem s o f  h i s  day had 
no a p p e a l  a t  th e  p o l l s .  He and h i s  p a r ty 1s ca n d id a te®  w ere 
so u n d ly  d e f e a te d  a t  th e  b a l l o t  box in  1903 , Baumann, then  
f o r t y - t h r e e  y e a r s  o f  a g e ,  f e l t  th a t  t h e r e  was l i t t l e  hope f o r  
th e u l t i m a t e  achievem ent o f  h is  g o a l s .
T ra v e l  th ro u g h o u t  Europe and A s ia  and p a i n t i n g ,  h i s
1
ab e lo v e d  hobbyf occu p ied  t h e  n m t  thro#  y e a r s  o f  h i s  l i f e *  
Those l e i s u r e l y  p u r s u i t s  d id  n o t  l e s s e n  h i s  d e s i r e  f o r  an  
a c t iv e  p a r t  In  th e  p o l i t i e s !  arena* tn  190? he a
member o f  a ^ l e f i l l i b e r a l *  p a r t y  and Twm  t h a t  d a t e  u n t i l  h i s  
d e a th  in  1919# e x c e p t  f o r  a  s h o r t  p e r io d  in  1912# he  mss a 
p ro m in e n t  menafeer o f  th e  R e ic h s ta g * P a r in g  the war y e e re  he 
w o t©  a  m ost c o n t r o v e r s i a l  book e n t i t l e d  H ltb e lcu ro p a  (1915)* 
I t  a d v o c a te d  m g r e a t  s t a t e  ($ermany# A u str ia #  H olland#  e t c * )  
in  t h e  h e a r t l a n d  o f  a ir  ape to  s t a n d  a# a “neutral** power he*  
tw m n  th e  two g r e a t  g i a n t s #  th e  t i n ! t e d  S t a t e s  and R ussia*
The book  was q u i c k l y  co n v erted  in to  an  a l l i e d  p ro p ag an d a  
t o o l  and a s  a r e s u l t  d e l i b e r a t e l y  m i s i n t e r p r e t e d *
The l a s t  months o f  h is  l i f e  saw him rea ch in g  th e  p eak  
o f  p o l i t i c a l  prom inence* f l e e t e d  to  th e  chairm anship  o f  th e  
new ly formed O m a n  D em ocratic P a r ty  a t  th e  Weimar e o n s t i t u -  
t lo n a l  co n v en tio n  i n  1919* he took  an  a c t i v e  p a r t  in  th e  
w r i t i n g  o f  th e  new eon s t i  tu t  ion# a  work term in ated  by h is  
midden d e a th *
T h is  r e v ie w  o f  h is  l i f e #  c u r s o r y  as i t  might be* none­
t h e l e s s  sh ou ld  p o i n t  o u t  th e  p rob lem  tfaumann h a s  p r e s e n t e d  
to  th e  h i s t o r i a n .  H is c a r e e r  was n o t  one s i n g u l a r l y  d e v o te d  
to  one id e a *  He h e l d  no s in g l e #  unchanging p h i lo s o p h y  o f  
l i f e #  n o r  d id  one s p e c i f i c  p h i lo s o p h y  d o m in a te  hi® t h i n k i n g .
H n f o r t u n a t e l y * 'h i s t o r i a n s  have  tended  to  “ chop* Baumannf s 
l i f e  in to  i t s  v a r io u s  segm ents* a v o id in g  th e  e x is t e n c e  o f  th e  
“w hole11 man*
3Few exam ples would b e  needed  to  p ro v e  how v a r i e d  i s  
t h e  em phasis  h i s t o r i a n s  have p la c e d  on Neumann*s s t a n d in g  
In  th e  h i s t o r y  o f  W ilh e lm lan  Germany* E r i c h  E yck , a prom t* 
n e n t  f i g u r e  in  co n tem p o ra ry  German s c h o l a r s h i p ,  h a s  sp oken  
o f  Neumann a s  "A G re a t  German L i b e r a l *4 A n o th e r  German 
h i s t o r i a n ,  F r i e d r i c h  G* S e l l ,  d e s c r i b e s  Baumann a s  • th e  m ost 
humanly a t t r a c t i v e  f i g u r e  in  th e  h i s t o r y  o f  Gorman l i b e r a l *  
i s m , O t h e r  s c h o l a r s  a r e  n o t  so  im p re ssed  w i th  Baumann*
A, L* Drummond in  h i s  w ork , German P r o t e s t a n t I s m  S i n e 3 
L u t h e r * d e s c r i b e s  him a s  a  • r a d i c a l  a p o s t l e  o f  th e  ’S o c i a l  
G o s p e l* 1*1 H is id e a s  in  M l t t e l e u r o p s * Drummond s a y s ,  ad v o ­
c a te d  • e n s la v e m e n t  and t r a n s p o r t a t i o n  o f  c o n q u e re d  p o p u la ­
t i o n s  . ” 3 i t  l a  to o  b a d ,  Drummond c o n t i n u e s ,  t h a t  Baumann 
became 11 an  u n b a la n c e d  p r e a c h e r  o f  c o n q u e s t  and h a t r e d . ^
A much more r a t i o n a l  view  i s  t h a t  o f  P r o f e s s o r  
W ill iam  0 .  S h an ah an . In  one j o u r n a l  a r t i c l e ,  Shanahan  
c la im e d  t h a t  Baumann’ s v iew s on n a t io n a l i s m  •w ere  r e p r e s e n t -
^ E r ic h  Eyck, "A G r e a t  German L i b e r a l " ,  The Contempo­
r a r y  R eview * CLV (Londont The C ontem porary  L im i te d ,  J a n u a ry *
■June i§ 5 $ 7 ,  3 2 0 - 2 7 .
^•Neumann 1 s t  m e n s e h l ie h  d i e  s n s l e h e n d s t e  G e s t a l t  in  
d e r  G e s c h le h te  des d e u ts c h e n  L i b e r a l  lamu a , 4, c i t e d  fross 
F r i e d r i c h  0 .  S e l l ,  Die T ragB dte  des  D eu tachen  L ib e r a l I s m u s . 
( S t u t t g a r t :  D eu tsche  V erlag - iC n sT a lt7  T 953 ') p"." "296"*
L . Drummond, German P r o t e s t a n t i s m  S in c e  L u th e r  
(Londons ‘The Epworth P r e s s , i 9 5 i ) f  p.  2&6.
t e w . ,  p .  228.
5
■t <’
u*” 5 Y  ' t }\0 V?Ilholir 1 qr> *.o to l 1 ! . or.i&!a * Tn a lm ter ©army, 
ho plcv...^o^ ^aurcarsn oc -.ho £ re * t  Carman n a t i o n a l i s t ,  *A 
'■fi r r o r  of W r lhel*»-lan Germany Shanahan, l i k e  many achol~ 
arm, has wade a m is take  in  exposing t u t  on® aid® of Neumann* a 
c h a ra c te r  and In terest® # %mtmim mmy have h e ld  some s tro n g  
viewi concern ing  the  O ertau  s t a t e ,  and he was d e f in i t e l y  an 
advocate  o f  Oennin n a t io n a l i s e *  But he wee more th an  .lust a 
n a t i o n a l i s t*  Shanahan1® i n t e r p r e t a t i o n  could  ha c o n tra s te d  
w ith  an approach taken by th e  Oemen h i s to r ia n *  H einrich  
H u ff ie r ,  who wrote t h a t  ffaucamn was a ?,rcp ro aen ta t iv ©  person­
a l i t y  o f  dernocratio Idea lism 1* {frr  epr& sonta11 y a Perettal lch fra it  
dos demokra t  toohen Idea 1 lemuaw} * ^
Ummtmn added f a r t h e r  c o n fu e lo n  In  eon* o f  hi® own 
w rit in g s*  ” 1 am a C h r i s t i a n ,  a P a rw in ia t ,  and an Tnp@r!al~ 
l o t  a t  th e  s a n e  t i m e , 11 he once w ro te * ^  One m other has  c a u g h t
♦Hfllllmu 0 , S h anahan , • F r i e d r i c h  llautaann: A German
View o f  Cower and h a t  Io n a  I  i  aw* ,  H a t*  one 1 i. era an d  I n t e r n a t i o n a  
s l i m ,  e d # Edward Head# E a r l e ,  (Wew'YerWt*™; 
afSjT* Fro  s s ,  195 0 ) ,  p .  352 *
6W iI Xian 0 .  S h an ah an , • F r i e d r i c h  ITaunann: A M irror o f
W lib els*  tan  O em a n y f, The Review o f  P o l i t i e s * 13 (N otre Barnes
?h© B n i v e r a l t y  o f  Hotrm F m e 'T f  ees  L"19515 * pp# 267-301*
7H ein r ich  H a f f te r , P ia  Fantaohc 3 albsfnm rw altum t i n 
1 9 . J'ahrhundert G eachlcht®  d@“ F^©en%ind"YS11 hi tIbnen  
TStutTf^rFs m T FT Y oeE Im FV arlar, 1 9 5 oT7 p7 Y 5 o *
®Kaumann ms q u o te d  i n  F r i e d r i c h  C. S e l l ,  " I n t e l l e c t u a l  
L ib e r a l l a m  In  G eraany  ab o u t  1900” , The J o o r n a l  o f  Modern 
H i s t o r y * ?cv, (C M eagb j F n i v e r a t t y  o f  C h icag o  B r a s s ,  S e p ta n -  
E e F l W j ) ,  P. <331*
so m e th in g  o f  t h i s  f e e l i n g  o f  Neumann, He w ro te  in  t h e
TTIs to r  lech.® Z e l t a c l i r  1 f t  t
I m p e r ia l ! s r .  S o c i a l i s m ,  and C h r i s t i a n i t y ,  t h e  c o n s e r v a ­
t i v e  id e a  o f  a  s t a t e  and  th e  modern d e m o c ra t ic  i n d u s t r i ­
a l  s t a t e ,  n a t i o n a l  power p o l i t i c s  and C h r i s t i a n  e t h i c s ,  
t h e  powers o f  t h e  Brue®lan-Germ an t r a d i t i o n ,  th e  l i b e r a l -  
d e m o c ra t ic  e v o l u t i o n  and  s o c i a l  r e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s ,  
a r e  a l l  I d e a s  w h ich  e x i s t e d  In  Hauoann9® th o u g h ts  ab o u t 
th e  p i c t u r e  o f  Germany1® fu ture*™
In  t h i s  cap© t h e  a u t h o r  r e c o g n i s e s  th e  s c h o l a r 9® prob lem  and 
acknow ledges  a few o f  t h e  many id e a s  Neumann h e ld *  Y et h e  
nake® no sound o r  m e a n in g fu l  s u g g e s t io n s  r e g a r d i n g  th e  im­
p o r t a n c e  o f  w hat Neumann s to o d  f o r  and why Neumann b e l i e v e d  
ms he d i d .
Only one m a jo r  s i g n i f i c a n t  b i o g r a p h i c a l  s tu d y  o f  
tiaumaim h as  b e e n  w r i t t e n * ^  Theodor R euse , a  man w i th  a  
d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  t n  German p o l i t i c s  and l i t e r a t u r e ,  was 
t h e  a u th o r*  A f t e r  W orld War IX and th e  end o f  t h e  Ha«i e r a ,  
Heu«® became th e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  th e  new German F e d e r a l  
R e p u b lic *  Hie b io g r a p h y ,  th o u g h  in  s a ^  ways d e f i n i t i v e ,
^ " I m p e r ia l  i s  mu is, S osla llsm u ®  und C h r is  t e n  turn, 
K on eervatrja  S ta a tetd e®  und moderner dem okratlecher In d u s ­
t r i e  e t a a t ,  n a t io n a l®  ,ra c h t p o l i t i k  und e h r l s t l l e h e  S t h i k ,  
d ie  KrSft® dor p r su e s ie c h -d e u tse h e n  t r a d i t io n ,  der l i f c e r a l -  
dem okratieehen  E v o lu t io n  und d i e  ® o sla lre v o lu tlo n K r ea  
Tendenten r in gon  in  £aumanna G edanken-w elt m lte ln a n d er  urn 
d i e  G esta ltu n g  dee Bllde®  der d e u ts c h e n  Z ukunft,*  A® c i t e d  
in  R ic h a rd  Sflrnberger, "Xmperlallemu®, Soalallsm u®  und 
Christenturn b e i  F r i e d r i c h  Neumann", H I® torlech®  Z e lt ® e h r lf t * 
Band 170 , (Mfinehens Oldenbeurg Verl a g ,  ) ,  p5 ?57"*
^O'fheodor Heus®, F r i e d r i c h  Neumann F a r  ffsnn* Fas 
Work, D ie Z e l t , ( S t u t t g a r l T ^ f f a I n e F wW H ^ r T l o h  v e r la g T ”  awe i t s ,  
n e u E e a rF e l te t®  A u f la g e ,  191*9) *
6s u f fe r©  from an o v e r - f a r  11t a r 1ty  w i th  t h e  s u b je c t*  Heuss 
was a member o f  Baumann’ s p o l i t i c a l  p a r t y  and a l i f e - l o n g  
f r i e n d  o f  t h e  Baumann fam ily*  These co n nec tion®  c a n n o t  b e  
d is r e g a rd e d *  Heuss b e l i e v e d  in  a l l  t h e  th in g s  t h a t  Baumann 
d id*  Though th e  h i s t o r i c a l  f a c t s  In  th e  b io g ra p h y  a r e  a c c u ­
r a t e *  in  th e  m i n u t e s t  d e t a i l *  House was to o  much in v o lv e d  in  
Baumann’ s c i r c l e  and th e  p o l i t i c a l  p ro b lem s o f  W ilh e lm lan  
Germany t o  b e  f u l l y  o b j e c t i v e *
H is to r ia n ©  h av e  e v i d e n t l y  n o t  found th e  key to  an 
under© te n d in g  o f  t h i s  m a jo r  f i g u r e  o f  W l lh e ln ia n  Germany* 
S c h o la r s  have ml©ta k e n in g ly  ta k e n  a  v e r y  n a rro w  v iew  o f  a 
man who was much more th a n  l u s t  a  ’• n a t i o n a l i s t ” o r  j u s t  a 
“ l i b e r a l ” . Baumann s to o d  f o r  many th in g s *  This t h e s i s  
w i l l  d i s c u s s  Baumann’s e a r l y  y e a rs *  h i s  c a r e e r  up  to  th e  
moment he l e f t  th e  church*  The r e s e a r c h  n e c e s s a r y  fo r  su c h  
a  d i s c u s s i o n  h as  shown t h a t  h i s t o r i a n s  have  n e g l e c t e d  
Neumann’s e a r l y  w r i t i n g s  and a c t i v i t i e s .  S in c e  Baumann i s  
w id e ly  r e c o g n i s e d  as  an im p o r ta n t  f ig u r e  in  th e  W ilhelm Ian  
p e r i o d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  so  im p o r ta n t  a  p e r i o d  o f  h i s  l i f e  
c a n n o t  he Ig n o re d  I f  he arid h i s  t im es  a r e  t o  be u n d e r s to o d .
CHAPTER X
FBIEBEICH MJMAM1:
A BIOGRAPHICAL SKETCH OF T^ IH EARLY YEARS
The s t o r y  o f  Kaumann1® I l f®  began  In  th e  Kingdom o f  
Saxony in  i860*  A f t e r  th e  K apoleon lc d e b a c le  and th a  
R e s to r a t i o n *  Saxony was a  p a r t  o f  t h a t  m ost i n t e r e s t i n g  o f  
p o l i t i c a l  o rg a n isa tio n * *  tha German C o n f e d e r a t io n .  By com­
p a r a t i v e  s t a n d a r d s  Saxony was o n ly  a m iddle s la e d  s t a t e  a t  
b e s t .  G eo g ra p h ica lly *  ah a  was s m a l l e r  th a n  P r u s s i a  o r  
B a v a r i a  b ut h e r  r e l a t i v e  p o s i t i o n  would im prove w i th  th e  
c a s in g  o f  th e  I n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  P r i o r  to  I n d u s tr ia l  
r e v o l u t i o n  s h e  had o n ly  one im p o r ta n t  c i t y *  h e l p s i g ,  Most 
o f  h e r  o t h e r  towns and v i l l a g e s  w ere n o t  known beyond h e r  
b o rd e r® . Tha l i t t l e  v i l l a g e  o f  StBrm thal b e lo n g e d  to  t h a t  
g ro u p .  I t  was a n  o b s c u re  v i l l a g e  n o t  y e t  touched  by  th e  
r a d i c a l  ch an g es  t h a t  would come w i th  n a t i o n a l  u n i t y  and a  
r a p i d  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  The church a s  i t  had b e e n  f o r  many 
c e n t u r i e s  p a s t  was th e  m ost im p o r ta n t  elem en t in  th e  commu­
n i t y .  I t  was a  P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t i o n .
Many o ld  C h r i s t i a n  p r a c t i c e s  and i n s t i t u t i o n s  p r e ­
v a i l e d *  and* a s  f o r  lo n g  c e n t u r i e s *  th e  p a r i s h  r e c o r d - b o o k  
rem ained th e  p l a c e  where a l l  l o c a l  e v e n t s  were r e c o r d e d .
The p a r i s h  p a s to r *  i n  i860* e n t e r e d  th e  f o l lo w in g  n o t i c e ,  o f
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b i r t h  in  S tS rm th a l’ s r e c o r d - b o  ok : f! J o s e p h  F r i e d r i c h
^aumarun7, seco n d  c h i l d ,  f i r s t  so n  o f  F r i e d r i c h  Hugo Neumann, 
f a s  t o r  her® , and  Agath© K a rla , A h lfe ld  o f  L e i p a i g .  B om  
in  tha  a f t e r n o o n ,  te n  m in u te s  b e f o r e  t h r e e ,  on th e  twenty** 
f i f t h  day o f  M arch, th e  day o f  th e  A n n u n c ia t io n  o f  Mary#*^
i8 6 0  was an  ex trem ely  I n te r e s t in g  y e a r  in  which t o  b e  
b o r n ,  b e in g  e x a c t l y  mid»way b e tw e en  th e  r e v o l u t i o n  o f  
and th e  n a t i o n a l  u n i f i c a t io n  o f  Germany u n d e r  F r u ss ia  would 
eoroe* The l a t t e r  ©vent c o in c id e d  w i th  th e  f a c t  t h a t  Germany 
i n  1 8 ? !  was on t h e  t h r e s h o l d  o f  th e  g r e a t  I n d u s t r i a l  changes  
t h a t  had c o n v u ls e d  E ngland  a few d ec ad es  e a r l i e r *  Was 
F r i e d r i c h  Neumann a p r o d u c t  o f  h i s  age? Who knows r e a l l y ,  
b u t  th e s e  w ere th e  e v e n ts  t h a t  would sh ap e  tha b a s i c  s t r u c ­
t u r e  o f  h i s  f u tu r e *
THE FAMILY BACKGROUND 
F r i e d r i c h  Naumann ( F r i e d r i c h  was a lw ays u s e d ,  h i s  
f i r s t  name, J o s e p h ,  was a l l  b u t  d ro p p ed )  was th e  second  c h i l d  
f o r  th e  F r i e d r i c h .  Hugo Naumann fam ily*  The f i r s t  was a  g i r l  
who had d ie d  s h o r t l y  a f t e r  b i r t h *  Many c h i l d r e n  fo l lo w e d ;  
f o u r  d ie d  b e f o r e  th e  age  o f  one y e a r ,  e i g h t  grew  t o  a d u l t  
l i f e . 2
S ta r t  in  Wenck, F r ie d r ic h  Naunann. (B e r lin t  Puch V sr- 
la g  der " W ilfe" , 1 9 2 0 ) , p . 1 2 .
Theodor H euas. F r ie d r ic h  Namnann: Per ' arm, Paa
Mark, d ie  Z el t * (S tu fctg'srFT™EaTnar'^unSeriTch Verlag",
SweTt®, n e u b e a r b e lte te  A u fla g e , 19l|.9>, p* 11*
9C o n t ra ry  to  common b e l t o f ,  Naumann d id  n o t  stem  from 
a lo n g  l i n e  o f  Gorman c lergym en* Hie p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  
and g r e a t - g r a n d f a t h e r  had b e e n  p h y s i c i a n s  i n  an a r e a  n o t  f a r  
d ie  t a n t  from l e i p x i g * ^  Neumann's f a t h e r  e n t e r e d  th e  c l e r g y  
b e c a u s e  o f  a v i v i d  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  he had  u n d erg o n e  
w h i le  a t t e n d i n g  th e  Fflr s t e n s e h n l e  in  Griiama#^ Though 
Naumann1 a m o th e r  was th e  d a u g h te r  o f  th e  th e n  fanou® F r i e d r i c h  
A h l f e l d ,  a  p ro m in e n t  p r e a c h e r  a t  S t*  N i k o l a i ' s  c h u rc h  in  
L e i p s t g ,  t h e  A h l f e ld  f a m i ly  was n o t  c l e r i c a l l y  o r i e n t a t e d  by  
t r a d i t i o n * ^  One b r a n c h  o f  t h e  f a m i ly  l e f t  Franc® a f t e r  tha  
r e l o c a t i o n  o f  t h e  E d ic t  o f  ta u te s t  In  1685* H ie famous p a i n t ­
e r ,  Han® von  M a re e s ,  was a  p a r t  o f  t h a t  b r a n c h  o f  t h e  fam*
Naumann1® f a t h e r  e s t a b l i s h e d  h i s  StB rm thal h o u se h o ld  
In  1858 a t  t h e  c h u rc h  p a r i s h  house* He was th e  p e r f e c t  
s t e r e o t y p e  o f  s t r i c t  orthodoxy.* He h e ld  s t r i c t l y  t o  * custom  
and o r d e r ,  to  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  tem poral and s p i r i t u a l  
a u th o r ity # * ?  Ho w as , i n  f a c t ,  s t r o n g l y  i n c l i n e d  tow ard  
h a v in g  h i s  c h i l d r e n  e d u c a te d  in  th e  same s p ir i t .®  On® o f
3w enck, p* ?*
4 I b id .  As to  th e  t e r n  F 8 ra ta n a eh u le* i t  i s  m ost d i f f i ­
c u l t  to  iT ranslate* ec h o o l» imw er«rueual 1 y t h e  b o a t in
Germany, much on th e  E n g l i s h  Item, o r  Harrow p a ttern #  A tte n d ­
a n c e  a t  a  F i r s  ta n a eh u le  u s u a l l y  m eant th a t a  s t u d e n t  th e n
w ent on f o r f u r t h e r ’"s’tu 'dy a t  th e  U n iv e r s ity #
ily#®
^ H e u ss ,  p* 13*
?W#nck, p* 8*
6 I b l d *
a ib id *
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K&umannf s s i s t e r s  d e s c r ib e d  t h e i r  f a t h e r  th u s ly :
There was much h e ld  s e c r e t  from  o u r  p a re n t® .  Our 
f a t h e r  was . t o  be s u r e  , happy w ith  b i s  c h i l d r e n ,  h e  had 
a  s e n s e  o f  humor and l i k e d  to  t e a s e .  B ut I f  he pun­
i s h e d  he  c o u ld  be v e ry  s t r i c t ,9
Here was a man v e ry  d e d ic a te d  to  h i s  p a s t o r a l  d u tie s*  He 
had no w i l l i n g n e s s  o r  d e s i r e  to  ta k e  an a c t i v e  p a r t  In  th e  
“l ig h t e r *  a s p e c t s  o f  l i f e *  The p a s t o r  was i n t e r e s t e d  o n ly  
in  t h e o l o g i c a l  and p o l i t i c a l  q u e s t io n ® . At th e  d in n e r  
t a b l e ,  f o r  exam ple, wbe ru led  l i k e  m patriarch,***®  As he 
v i v i d l y  d i s c u s s e d  th e  d a i l y  e v e n ts  w h ich  r e v o lv e d  around  hi® 
p a s t o r a l  d u t i e s ,  hi® w ife  and th e  c h i l d r e n  were to  s i t  q u i­
e t l y  b y  and listen,****
Neumann's -mother, th ough  sh e  was q u i t e  happy w i th  h e r  
h u sb a n d , had  i n t e r e s t s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from th o s e  he 
held,**^ Though sh e  p la y e d  th e  p a r t  e x p e c te d  o f  a p a s t o r ’ s  
w i f e ,  h e r  h e a r t  was p ro b a b ly  n e v e r  r e a l l y  i n  i t .  B ut th e n  
t h i s  was n o t  h e r  w o r ld ,  sh e  was more i n t e r e s t e d  In  c u l t u r a l  
t h i n g s .  She a lw ay s  found  tim e e i t h e r  to  s tu d y  h i s t o r y ,  r e a d
^M argaret®  Naumann, “Ton. F r i e d r i c h  Neumanns K in d h e i t  
und Jugend 2 ,  L ic h te n s te in * , D ie  C h r i s t l l c h e  W e lt , I4I* 
Jahrgang (20* Janusr 1 9 2 ? ) ,  p*~~75.‘“ fh is^ a rb T eT iT w a s  a p a r t  
o f  a  s e r i e s  o f  f i v e  a r t i c l e ®  w r i t t e n  by  Neumann1* s i s t e r ,  
M argare t® , The a r t i c l e s  were a l l  p u b l i s h e d  in  1927 In  Die 
C h r is  t i l  che W elt and then, w ere  l a t e r  p u t  t o g e t h e r  f o r  a fcook 
puBIi s E eiT T nT 9S8, M argarets Naumann, F r i e d r i c h Kausaann’s 
K in d h eit und Ju g  e n d . (G o tha : L , n o  t* 7 T 9 2 8 } '; '  'p p V 't s b ; -—
1 Qi b t d .  U r b i a .
i S j M d . ,  p .  71 .
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E n g l i s h  l i t e r a t u r e  (S h a k e sp e a re  e s p e c i a l l y ) ,  o r  c u l t i v a t e  
h e r  f a v o r i t e  p a s t im e ,  b o t a n y . -^3 A l l  o f  th e s e  th in g s  came, 
o f  c o u r s e ,  a f t e r  h e r  h o u se h o ld  d u t i e s  and th e  c a r e  o f  th e  
c h i l d r e n . * ^
The f i r s t  e i g h t  y e a r s  o f  Neumann’ s y o u th  w ere s p e n t  
i n  th e  p a r i s h  house  i n  S tB r m th a l .  They w ere a s s u r e d l y  th e  
h a p p i e s t  y e a r s  o f  h i s  y o u th .  He a t t e n d e d  th e  v i l l a g e  e l e ­
m e n ta ry  s c h o o l  and s p e n t  much o f  h i s  t im e  In  p l a y  w i th  H ans, 
h i s  f a v o r i t e  h r o t h e r . *5
The Naumann fa m ily  was w id e ly  r e s p e c t e d  by  th e  commu­
n i t y  and Naumann’ 8 f a t h e r  had v e ry  good r e l a t i o n s  w i th  th e  
l o c a l  r u l i n g  n o b l e m a n .^  The h o u se  i n  w hich  the f a m i ly  l i v e d  
was p l e a s a n t ,  and th e  v e g t a b l e  g a rd e n  and c h ic k e n s  made i t  
seem v e ry  c l o s e  to  n a t u r e . **7 Naumann l a t e r  lo o k e d  b a c k  upon 
th e  y e a r s  s p e n t  i n  t h a t  h o u se  a s  a m ost b e lo v e d  and w o n d e r fu l  
t im e .
I n  1 8 68  a f t e r  h a v in g  p re a c h e d  f o r  many p l e a s a n t  y e a r s  
a t  S tB r m th a l ,  Naumann’s f a t h e r  was t r a n s f e r r e d  t o  th e  town o f  
L i c h t e n s t e i n .  S tB rm th a l  was an  o b s c u re  v i l l a g e  n e v e r  t o  b© 
to u ch ed  by th e  r a i lr o a d  and i t s  I s o l a t i o n  had p r e s e r v e d  th e
^ ^ © n e k ,  p .  1 1 . ^ M a rg a re t©  Naumann, p .  71
**-*Wenck, p . 17*
^M argaret©  Naumann, ”Von F r ie d r ic h  Neumanns K in d h eit  
und Jugend 1 . S tB rm th a l,” D ie  G h r ls t l lc h e  W elt, ij.1* Jahrgang  
( 6 .  Januar 1 9 2 ? ) , pp . 3 0 -3 1 •
x7 l b i a .
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"old  ways11. C onversely*  L ic h te n s te in  was In th e  h e a r t  o f  
t h a t  s e c t i o n  o f  Saxony t h a t  was r a p i d l y  becom ing a  p a r t  o f  
t h e  nev  in d u s t r ia l  com plex. A t  L i c h t e n s t e i n  th e  Neumann fam­
i l y  co a id  e x p e c t  a  r a t h e r  d ism a l  e x i s t e n c e ,  fhter© w ere many 
r e a s o n s  why t h i s  was th e  s i t u a t i o n .
P a s t o r  Neumann*s c a l l  to  t h a  new p a r i s h  d id  n o t ' r e ­
s u l t  from a  sp o n ta n e o u s  o u t b u r s t  o f  enthusiasm  by an  e x c i t ­
ed co n g reg a tio n #  He was welcomed b y  m v e ry  s m a l l  minority#**®  
The l o c a l  p r in c e #  F i r s t  von S chB nburg -W sldenburg# s t i l l  co n ­
t r o l l e d  c l e r i c a l  p o s i t i o n s  b y  p a t r o n a g e  and# in  open o p p o s i ­
t i o n  to  th e  w ish e s  o f  th e  community# h e  a p p o in te d  f a ® to r  
Naumann# The P r i n c e  w anted  a  man o f  " s t r o n g  o rth od ox-  
p l e t i s t i e  le a n in g s# * * ^  The s i t u a t i o n  p ro v ed  u n f o r t u n a t e  from  
th e  v e ry  b e g i n n in g .  The p a r i s h i o n e r s  were o p e n ly  h o s t i l e  and 
sou gh t c o n s t a n t l y  to  remove Naumann from h is  p o s t ,®
P a r t  o f  th e  Pas to r  *s prob lem  stemmed from th e  u rb a n  
c l a s s  s tr u c tu r e  o f  h i s  p a r i s h .  The e n t i r e  a r e a  wa® a h o t ­
b e d ” o f  s o c i a l  d e m o c ra t ic  a g i t a t i o n ,  August B ebel*  th e  f a ­
mous M a rx is t  and S o c i a l  D em ocra t, was f i r s t  e l e c t e d  to  th e  
B e le h s ta g  in  1 8 6 ? from th e  e l e c t o r a l  d i s t r i c t  w hich  made up 
th e  L le h te n a te ln  p a r i s h .  P a s t o r  Neumann w ith  h i s  L u th e ra n
•^M argare t©  Naumann# OW# No, 2# p ,  ?0* (To c o n s e rv e  
s p a c e  th e  i n i t i a l s  OW w i l l  h e n c e f o r t h  b e  u s e d  f o r  C h r i s t l i e h s
W elt and once a com p lete r e f e r e n c e  h as  b e e n  c i t e d # j u s t  CW,
th e  a r t i c l e  number and t h e  page w i l l  b e  l i s t e d , )
19 I b ld . 20 IM d .
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O rthodoxy and p o l i t i c a l  c o n s e r v a t i s m  was f a r  o u t  o f  touch  
w i th  th e  p e o p le  a b o u t  h im . In  f a c t ,  he was an " i d e a l  I l l u s ­
t r a t i o n 11 o f  th e  o ld  p h r a s e  w hich  so  a d e q u a te ly  c h a r a c t e r i s e d  
th e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  th e  c h u rc h  and th e  p o l i t i c a l  
c o n s e r v a t i s m  o f  th e  .m o n a rch ica l  s t a t e ;  "von S e h lo s s  und 
A l t a r 11 a s  th e  r e l a t i o n s h i p  was k n o w n  *21 Bap i d l y  g row ing  in ­
d u s t r ia l  towns l i k e  L lo h te n s te ln  w ere f r e q u e n t l y  th e  s c e n e  
o f  th e  f i e r c e  b a t t l e s  b e tw e en  th e  c h u rc h  and s o c ia l i s m , ib s  
I n f l e x i b i l i t y  o f  th e  c h u rc h  d id  n o t  s t a n d  up  w e l l  a g a i n s t  
the v i b r a n t  new d o c t r i n e  and  th e  church t e n d e d ,  m ost o f t e n ,  
t o  l o s e  the s t r u g g l e *
The new p a r i s h  h o u se  was e q u a l l y  d ism al*  The house  
i t s e l f  was l a c k i n g  in  c h a n s ,  w h ich , added t o  th e  new c o n d i ­
t i o n s  w h ich  th e  f a m i ly  had  to  f a c e ,  'made th e  s i t u a t io n  u n ­
p l e a s a n t  a t  b e s t * ^  The h o u se h o ld  had b e e n  s t r i c t  b e f o r e  
and now t h a t  t h in g s  w ere  n o t  g o in g  w e l l  a t  t h e  c h u rc h  and 
w i th  th e  P a s t o r  i l l  a t  t im e s ,  th e  house  to o k  on an added s e ­
v e r i t y *  I n  S tS rm th al w i th  a  f r i e n d l y  c o n g r e g a t i o n ,  young 
F r i e d r i c h  h e a rd  many happy  v o ic e s  a b o u t  th e  p a r i s h  house*
The f a m i ly  now in. a  s i t u a t i o n  m arked by  s t r i f e ,  found  t h e i r  
c i r c l e  o f  a c q u a in t a n c e s  r a t h e r  narrow * Such c o n d i t i o n s  had 
t h e i r  e f f e c t s  on th e  young b o y .  This was e s p e c i a l l y  t r u e  
a® th e  L i c h t e n s t e i n  h o u se h o ld  to o k  on a new c h a r a c t e r i s t i c *
^ M a r g a r e t s  Maumann, CW, Ho. 1 ,  p p .  30-31* " S e h lo s s
und A l t a r "  m ig h t  b e s t  be  t r a n s l a t e d  as " th r o n e  and a l t a r " .
^ M a r g a re ts  Kaumann, CM, io *  2 ,  p* 7 0 .
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The p a r e n t s  s o u g h t  t o  " p r o t e c t "  t h e i r  c h i l d r e n  from w hat 
th e y  thought to  be any e v i l  o u t s i d e  i n f lu e n c e *  Neumann1# 
s i s t e r ,  M argaret# , w ro te  about th e  f a m i ly  s i t u a t i o n  in  t h e s e  
words t
Our p a r e n t s  w an ted  to  keep  us away from a l l  s u p e r f i c i a l  
and t r i t e  t h i n g s .  They b u i l t  an I n v i s i b l e  w a l l  about 
u s  and we knew l i t t l e  a b o u t  th e  th o u g h ts  and ways o f  
o t h e r  p eo p le* 23
The fa m ily  l i v e #  u n d e r  the dom ination  o f  a p u r i t a n  s p i r i t * * ^  
The Naumann c h i l d r e n  w ere  to  go out in to  th e  w o rld  " w i th  an 
Ig n o ra n c e  o f  th e  w o rld  on th e  one h a n d ,  and a p a s s io n a te  hun­
g e r  f o r  l i f e  on  th e  o th e r " *^5 Y ears  l a t e r ,  a s  an a d u l t ,
Neumann r e g r e t t e d  th a t  h is  y o u th  had b een  so s h e l t e r e d  and 
narrow*
THE SCHOOL TSARS 
Young F r i e d r i c h * s f i r s t  im p o r ta n t  academ ic  s tu d ie s  
b eg a n  a t  th e  l U c o l a l s e h u l e  In  L e l p s i g .  Neumann was fo u r te e n  
y e a r s  o f  ag e  and he l e f t  now th e  narrow atm osphere o f  th e  
f a m i ly  home. In  L e ip a lg  he l i v e d  w i th  h i s  G ra n d f a th e r  
A h l f e l d ,  Though A h lfe ld  was a l s o  a c le rg y m a n ,  Naumann found  
h im s e lf  u n d e r  an  e n t i r e l y  new and d i f f e r e n t  I n f lu e n c e *
Most Im p o r ta n t  was h is  g r a n d fa th e r 1# m a n y -s id e d  i n t e r e s t s  and 
h i s  " t e s t "  f o r  l i f e . ^  W hile  Neumann*# f a t h e r  was a p a rag o n
23 i h l d *. p # 7 6 * ^ H e u s s ,  p p .  1 4 -1 5 .
^ M a r g a re ts  Naumann, CW, No* 2 ,  p.* 7 6 .
^% © nck , p p .  1 0 - 1 1 *
i s
o f  C a lv in ism , h i s  g r a n d f a t h e r ,  though a v e ry  d e d i c a t e d  man 
o f  th e  c h u r c h ,  was more d e d i c a t e d  to  c u l t u r e *  He was a t  
on© and t h e  same tim e b o th  an  e c c l e s i a s t i c  and a  hum anist*  
F r e q u e n t l y  he  had a humorous t a l e  t o  t e l l *  O th e r  tim es he  
s o u g h t  in  exam ple, o r  p l e a s a n t  d i s c u s s i o n ,  to  p o i n t  up th e  
b e a u ty  and m a rv e ls  o f  t h e  c h u rc h  and l i f e  I t s e l f # * ^
I t  was i n  such  an  atm osphere t h a t  Naumann becam e, In  
a  g e n e r a l  way, f a m il ia r  w i th  th e  w e a l th  o f  'knowledge to  b e  
found i n  l i t e r a t u r e *  A h l f e ld  had not o n ly  c o l l e c t e d  th e  
g r e a t  works o f  t h e  Herman m a s te r s  b u t t h e  m a s te r  p i e c e s  o f  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a s  w e l l ,  The volumes o f  S h a k e s p e a re  and 
M il to n  w hich  g r a c e d  h is  s h e l v e s  w ere  e v e n t u a l l y  t o  b e  found  
In  h i s  g r a n d s o n #s own l i b r a r y . ^ ®  Though s u b t l e  th e  i n f l u ­
en ce  m ust have  b e e n ,  sine®  Naumann was s t i l l  b u t  a  young man 
a t  th e  tim %  soma o f  hi® g r e a t  l i t e r a r y  a b i l i t y  may w e l l  h av e  
stemmed from t h e  t r a in in g  and s t im u la t io n  r e c e i v e d  fro®  M s  
g r a n d f a t h e r *
A f t e r  two y e a r s  w i th  th e  A h l f e ld  fa m ily , Naumann was 
s e n t  to  co n tin u e  h i s  e d u c a t io n  a t  one o f  t h e  f i n e s t  German 
p r e p a r a t o r y  s c h o o ls  o f  t h e  t im e , S t*  A fra  * s (a  F i r s  te n s c fa u le ) 
a t  M eissen*  He a r r i v e d  in  B e ls a e n , a  town n e a r  D re sd e n ,  
s h o r t l y  a f t e r  E a s t e r ,  i n  1 8 ?6 , There th e  s tu d y  o f  t h e  c l a s ­
s i c s  and m a th e m a tic s  o c c u p ie d  much o f  h i s  tim e# He d e a r l y
^ M a r g a re ts  Naumann, "Yon F r ie d r ic h  Naumann® K in d h eit  
und Jugend 3* L e ip z ig  (H lk o la is e h u le  1 8 7 4 -7 6 ),"  p ie  C h r ls t -  
l i c h e  W elt* 41* Jahrgang (3* Februar 1 9 2 7 ) , p . l i j .
g8ib ta .
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lo v e d  m a th e m a tic s  and e x c e l l e d  i n  t h a t  su b je c t*  H is s t r u g ­
g l e  to  m a s te r  G reek and  L a t i n  was a lm o s t  h i s  u n d o i n g * ^
"I w i l l  be happy,*1 he  once w r o te ,  "when I  no lo n g e r  need to  
w r i t e  G reek  and L a  t i n . "30 He l i k e w i s e  had  some c o n t a c t  w i th  
h i s t o r i c a l  s t u d i e s .  A c e r t a i n  P r o f e s s o r  P l a t h e  s to o d  o u t  in  
Neumann's memory. " H a l f  b l i n d  he s a t  b e f o r e  t h e  c la s s  and 
a p p e a re d  to  th e  s tu d e n t®  as  th e  v e ry  embodiment o f  h i s t o ­
r y .  *31 Most I n t e r e s t i n g  was th e  f a c t  t h a t  t h i s  c l a s s  was 
Naumann1a f i r s t  c o n t a c t  w i th  th e  works o f  t h e  h i s t o r i a n  
T r e i t s c h k e ,  an  a v id  German n a t i o n a l i s t .  Fl&ih© r e a d  T r e l t -  
s c h k t 's  German H i s t o r y  to  th e  c l a s s  a s  so o n  a s  i t  cam.® o f f
th e  p r e s s e s . 32
As a s t u d e n t ,  Naumann found  many e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a p p e a l in g *  In  th e  good German t r a d i t i o n  ha was a  
v e ry  e n t h u s i a s t i c  W a n d e re r .3 3  He s p e n t  many h o u rs  In  t h a t  
p u r s u i t  a s  a young man and  was to  c o n t in u e  th e  p a s t im e  
th ro u g h o u t  h i s  l i f e .  He was fo n d  o f  g y m n a s t ic s  b u t  a t  b e s t  
he was u n c o o r d in a t e d .  He l i k e d  s in g i n g  b u t  he had l i t t l e  
m u s ic a l  a b i l i t y , ^  Hi® f a v o r i t e  r e a d in g  was th e  works o f  
S c h i l l e r  and on h i s  b i r t h d a y  o r  a t  C h r is tm a s  he u s u a l l y  r e -
29h. u s 8 , p . 1 0 , 3° I b id .
31 ib ld .  32 i b id .
33wsnok, p . Ilf.. TTie terns Wanderer c*n o f  co u rse  be
t r a n s l a t e d  a s  h i k e r  b u t  th e  word in  German ha® a much w id e r  
c o n n o t a t i o n  t h a n  t h i s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n *
3UHauss, pp . 19-20.
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q u e s te d  a d d i t i o n s  t o  h i s  c o l l e c t i o n  o f  S c h i l l e r 1a w o rk s .3 5  
Drawing and p a i n t i n g ,  a hobby he c u l t i v a t e d  a t  M e is s e n ,  
p ro v ed  t o  be  a  l i f e  lo n g  d e l i g h t ,  Whenever h e  h ik e d  o r  t r a v ­
e l e d  and in  h i s  l i f e t i m e  he was to  s e e  much o f  Europe and 
A s ia  -  he  c a r r i e d  h i s  s k e t c h  hook w ith  him .36  His i n t e r e s t  
In  a r t  was su ch  th a t  he p u b l i s h e d  in  1909 a c o l l e c t i o n  o f  
e s s a y s  e n t i t l e d  Form und  g a rb #  and  In  190? lie h e lp e d  form, 
t h e  Werkbund* a  c o n s c io u s  a d a p t io n  o f  t h e  E n g l i s h  A rte  and 
C r a f t s  S o c i e t y ,3 7  The im p r in t  o f  t h e  A h l f e ld  f a m i ly  was 
c l e a r ly  e s t a b l i s h e d  In Neumann.
In  th e  summer o f  18?7 w h i le  on a h o l id a y  from s c h o o l ,  
Baumann was h i k i n g  in  th e  F ic h te lg @ b i .rg e , a  am.all m o u n ta in  
c h a in  in  u p p e r  B a v a r ia  when he s u f f e r e d  an  a t t a c k  o f  
Asthma*3^ The d i s e a s e  p la g u e d  him h i e  e n t i r e  l i f e .  On a 
number o f  o c o a s s lo n s  i t  n e a r l y  b r o u g h t  hi© d e a t h ,  and much 
to  h i s  d isa p p o in tm en t, i t  p r e v e n te d  him from s e r v in g  in  th e  
Army*39 He had  b e e n  e x c i t e d  a b o u t  th e  p r o s p e c t  o f  g o in g  i n t o
^ M a r g a re ts  Naumann, CW, No* 3 ,  p* l l i * .
3^ I b i d .
'Form und F a rb e. Oesammelte A u fs ltg © . ( B e r l i n -  
S eh ln eb erg : BuoJiviri&g iW f } r, u'p p ,  2 1 7 . For th e
Werkbimd, s e e  f o r  exam ple F r i t s  S t e r n ,  The f o i l t i c s  o f  
'S i i l l u r a l  D e sp a ir*  (B erk e ley ! D n iv e r e lty  o f*nSSSTfornl®  F rees*
j m r r 7 > p T m = f L
M ^ a r g e r a t e  Naumann, "Von F*r.l«drloh Kaurr.anna K ln d h a l t  
and Jug: end M e isse n  ( F S r s t e n s e h u le  1876-1*879)**, D ie  
C h r i s t l i c h e  W e l t . i* l. J a h rg a n g  (3* M*r« 1 9 2 7 ) ,  p* 2 1 9 .
3 ^ h # u @ s ,  p .  2 0 *
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t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  b e f o r e  e n t e r i n g  th e  U n i v e r s i t y .  He 
managed to  e n l i s t  a t  L e ip z ig  i n  1879# b u t  he  was q u ic k ly  
r e j e c t e d  a few days l a t e r  when he s u f f e r e d  an as thm a a t t a c k . 1*0
In  l8 ? 9  Naumann to o k  h i s  f i n a l  exam in ation  a t  S t .  
A fr a ’ s and was re a d y  t o  b e g in  h i s  u n i v e r s i t y  s t u d i e s .  L ike  
so  many s t u d e n t s  a t  t h a t  p o i n t  i n  t h e i r  e d u c a t i o n ,  he was 
c o n f r o n te d  w i th  th e  p ro b lem  o f  d e c id in g  on h i s  m a jo r  f i e l d  
o f  s tu d y . He p r e f e r r e d  m a th e m a t ic s ,  b u t  due t o  f a m i ly  p r e s ­
s u r e s  he  m a t r i c u l a t e d  as a s t u d e n t  o f  th e o lo g y .  L a te r  he 
e x p la in e d  h i s  d e c i s i o n :
My y o u th  was d e v o te d  to  th e  s tu d y  o f  m a th e m a t ic s ,  and I  
was c l o s e  t o  c h o o s in g  i t  as my f i e l d .  The d e s i r e  and 
t r a d i t i o n  o f  th e  fa m ily  and th e l i v i n g  im ages I  had b e ­
f o r e  my ©yes, b r o u g h t  m© to t h e o l o g i c a l  s t u d i e s .W
P e rh a p s  t h e s e  " l i v i n g  im ages” b e f o r e  h i s  ey e s  w ere p i c t u r e s
t h a t  had b e e n  p a i n t e d  w h i le  he was a t  th e  A h l f e ld  h o u s e h o ld .
I t  was common in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  {as i s  s t i l l  
th e  custom  In  th e  t w e n t i e t h )  f o r  s t u d e n t s  a t  German U n iv e r ­
s i t i e s  to  t r a n s f e r  from  one s c h o o l  t o  a n o th e r  i n  p u r s u i t  o f  
good l e c t u r e r s .  Naumann fo l lo w e d  th e  same p r a c t i c e *  He 
s t u d i e d  a t  L e ip z ig  U n i v e r s i t y  from E a s t e r  o f  1879 to  M ic h a e l ­
mas o f  l 8 8 l .  Then he s p e n t  two s e m e s te r s  a t  E r la n g e n  U n i ­
v e r s i t y .  From M ichaelm as o f  1882 t o  E a s t e r  o f  1883  he was
^ W e n c k ,  p .  l 8 .
^ M a rg a re t©  Neumann, "Von F r i e d r i c h  Baumanns K in d h e i t  
und Jug end I*.. M eissen  (F flr sten seh u le  1 8 7 6 -1 8 7 9 ), * No. 6 ,
L ie  C h r ls t l lc h e  W e lt . I4-I .  J& hrgang (1 7 . ft Nr 2 1 9 2 ? ) ,  p .  2 7 6 .
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ag a in  a t  L e lp s lg  w here be  took  b i s  f i r s t  t h e o l o g i c a l  exami­
n a t io n . k 2
L i t t l e  i s  known o f  Baumann1® u n iv e r s i t y  y e a r s .  In  
l a t e r  y e a r s  be spoke s p a r i n g l y  o f  t h i s  p e r io d  o f  M s  l i f e *  
However, some i n f o r m a t io n  has come clown r e g a r d in g  h i s  m ost 
im p o r ta n t  p r o f e s s o r s  e n a b l in g  th e  h i s t o r i a n  to  i n f e r  w hat 
I n f l u e n c e  th e y  m ig h t  have had on Baumann.43 In  10-79, t h e  
L e lp s lg  f a c u l t y ,  as i n  h i s  f a t h e r f s t im e ,  was p redom inantly  
o r i e n t a t e d  in  a ’’con fess  lo c a l  L u th e ra n  d i r e c  t  i o n . ”44 E sse n ­
t i a l l y  t h i s  m ean t a v e ry  d o g m atic  ’’o l d - l i n e ” L u th e ra n is m .
In  c o n t r o l  o f  t h i s  s t r i c t  o r  n a rro w  view was P r o fe sso r  
L u t b s r d t  who bad h e ld  a  t i g h t  r e i g n  s i n c e  he came t o  th e  
U n i v e r s i t y  In  1 8 5 6 .4 5  At L e lp s lg  Baumann r e a d  "New Testam ent 
from P r ic k ® , church  h i s t o r y  from' C ents ""and o ld  Testam ent from 
r e l i t s s c h . * ^  He a l s o  h e a rd  l e c t u r e s  from t h e  P h ilo s  ophlaehme 
P a k u lt l t  w here he came In  c o n t a c t  w i th  Wundt i n  p s y c h o lo g y ,  
Z l l l e r  in. e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and B oscher in  n a t i o n a l  econom­
ic s  .47
Prom inent though  th e  L e lp s lg  f a c u l t y  w as , th e  g r e a t e s t
Wwenck, p .  18 .
44 l h l d . 4 5 lb id .
4 8 i b i d ,
4 7i b i d . . pp . 18»19« The ex p ress io n  f h 11osoph1schen
P a k u l t l t  S a te s  h ac k  to  m edieval, t im e s  and by  WT® modern  p o !n t
i n  ' I t s  e v o l u t i o n  i t  h a s  a su c h  b r o a d e r  m eaning  th a n  j u s t  t h e  
i d e a  o f  p h i lo s o p h y .  In  American usage I t  would b e  A r t s  and 
S c ie n c e s  F a c u l t y .
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I n f lu e n c e  on Baumann cam® from  t h e  men w i th  whom h© s t u d i e d  
a t  E r l a n g e n He l e a r n e d  c h u rc h  dogma from  th e  l i b e r a l  t h e ­
o l o g i a n ,  Frank, and a n o th e r  t e a c h e r ,  Z e z s e h w i tz ,  t a u g h t  a 
p r a c t i c a l  form o f  C h r i s t i a n i t y * ^  P ra n k  wta u g h t  Baumann to  
b r in g  p e r s o n a l  f a i t h  i n t o  th e  m id d le  o f  r e l i g i o n s  e x p e r i e n c e  
by  s u p p la n t in g  th e  a u s t e r i t i e s  o f  r a t i o n a l  th e o lo g y  w ith  a 
m y s t i c a l  acknowledment o f  God*. Z esseh w lt*  who was somewhat 
l e s s  I n t e r e s t e d  i n  te a c h in g  th e o lo g y  t a u g h t  Baumann t o  b e  
aw are  o f  ”s o c i a l  q u e s t i o n s ” *50
Naumann mad® on© v e r y  Im p o r ta n t  a cq u a in ta n ce  d u r in g  
t h e s e  u n i v e r s i t y  year®* On A ugust 6 ,  l 8 8 l ,  th e  K y ffh f in se r ta g  
o r  th e  day  w hich  eommerated t h e  m yth o f  th e  re tu r n  o f  
F r e d e r i c k  B a rb a ro u s© , A d o lf  S t i c k e r ,  c o u r t  c h a p l a i n  and th e  
l e a d i n g  C h r i s t i a n  S o c i a l i s t ,  cam© to  L e ip z ig  w i th  a g r e a t  
b u r s t  o f  n a t i o n a l i s t i c  z e a l*  StB eker n o t  o n ly  w anted  t o  l e a d  
th© m a sses  b ac k  to  C h r i s t i a n i t y  th ro u g h  th e  medium o f  C h r i s ­
t i a n  S o c i a l i s m ,  b u t  so u g h t  to  g u id e  t h i s  r e v i v a l  to w ard s  po­
l i t i c a l  c o n s e rv a t is m *  A m o n a r c h i s t  a s  w e l l ,  S tS e k a r  eame to  
L e ip z ig  to  h e lp  in  th e  fo u n d in g  o f  th e  V ereln  d e u t s c h e r  
S tu d e n t e n * a s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  w hich was b a s i c a l l y  n a t io n -
^ H e u s s ,  p* 21*
^^ W illia m  0* S h a n a h a n ,  " F r ied r ic h  Neumanns A German 
View o f  Power and N a t i o n a l i s m " ,  N a t io n a l i s m  and I n t e r n a 11am,
©d. Edward Mead© E ar l® , (New Yor S :  r dolum b'la~^Tni\r® rsTty~“
P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  pp* 352-33*
5 0 j M d .
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a l l s  t i c  and a n t i - s e m i  t i c  i n  n a t u r e .5 1  Neumann, a c t i v e  in  th e  
g ro u p ,  made h i s  f i r s t  c o n t a c t  w ith  S i& c k e r .  Mora Im portant 
f o r  t h i s  moman t a t  l e a s t  was t h e  f a c t  t h a t  Kaumann was tem­
p o r a r i ly  swayed by an t i-sem ifc iem  and th e  n a t i o n a l i s t i c  u rg e*  
Naumann e v e n tu a lly  e d u c a te d  h im s e l f  o u t  o f  a n t i - S e m i t i s m ,  
b u t  t h e  stro n g  lo v e  o f  F a t h e r l a n d  and fCalser lo n g  r e t ra in e d  
p a r t  o f  h i s  c o n s c i o u s n e s s .
Baumann p a s s e d  th e  e x a m in a t io n  in  1883 w hich  was th e  
f i r s t  m a jo r  s t e p  to w ard s  e n t r y  to  the c l e r g y .  A f t e r  s e r v in g  
an a p p r e n t i c e s h i p  he  c o u ld  t a k e  t h e  f i n a l  ex a m in a tio n . Much 
to  th e  c o n s t e r n a t i o n  o f  h i s  f a t h e r ,  Xaumann had n o t  fo c u se d  
on a  p a r t ic u la r  p o i n t  o f  view  o r  system  o f  th e o lo g y *  Y et 
u n su re o f  h i m s e l f ,  h e  knew he w anted  to  d e v o te  h i s  t im e  to  & 
p r a c t i c a l  form o f  C h r i s t i a n i t y ,  and d e c id e d  to  do c h a r i t a b l e  
w o r k . T h e  d e c i s i o n  brought him to  Hamburg, th e  Rauhes 
B ans . and th e  I n n e r  F i s s i o n s  work t h e r e .  T his o p p o r t u n i t y  
would p r o v id e  a s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  him to  s e e  a t  f i r s t  
hand (and r e a l l y  f o r  t h e  f i r s t  t im e )  how th e  G o sp e l co u ld  b e  
p r a c t i c e d  and M igh t b e  ta u g h t.
RAP USB nm s
Neumann r e c e i v e d  th e  c a l l  t o  come to  Hamburg and t h e  
R auhes Haus from Jo h a n n e s  W leh e rn , th e  son  o f  th e  fo u n d e r  o f
5 lH ans Kohn, The Hlrd o f  Germany. (Hew Yorks C h a r le s  
S c r i b n e r ’ s S o n s ,  19655, p .  'SBi™. f i f o 'V a re in  d o u ts  c h a r  
S to  den  t e n  c o u ld  t r a n s l a t e  a s  German S tuden 't  s O rganise t i  o n .
52shanahan»  p .  353*
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t h a t  i n s t i t u t i o n .  In  h i s  work a t  th e  I n n e r  h l s s i o n s 5 3  
Kaumann e x p e r ie n c e d  h i s  f i r s t  c o n t a c t  w i th  p r a c t i c a l  C h ris­
t i a n !  ty  o u t s i d e  th e  t e x tb o o k .  He was y e t  a  s t u d e n t  b u t  he  
c o u ld  r e a d i l y  s e e  b e f o r e  'h is  own ey e s  th e  problem s t h a t  fa c e d  
th e  church and more i m p o r t a n t , some o f  th e  I n d i v i d u a l  p ro b ­
lem s t h a t  c o n f r o n te d  a l l  clergym en .
J u s t  w hat was th e  fu n c t io n  o f  t h e  R auhes Hsus and more 
s i g n i f i c a n t l y  th e  I n n e r  a M is s io n ? In  b o th  c a s e s  th e  im por­
t a n t  i n d i v i d u a l  in  t h e i r  d ev e lo p m en t was Jo h a n  Hin r ic h  W iehem 
( I 8 0 8 - I 8 8 I ) , W lch ern , a p u p i l  o f  two o f  th e  g r e a t  e a r l y  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y  t h e o l o g i a n s ,  S eh lalcrenacher and T h o lu ek , had 
founded t h e  Bauhee Haas In  th e  1 8 3 0 ’ s ,  E s s e n t i a l l y  i t  began  
s im p ly  a s  a  Hamburg o rp h an ag e  d e d i c a t e d  to  th e  c a r e  and e d ­
u c a t i o n  o f  wayward c h i l d r e n ,  E v e n tu a l ly  I t s  p o p u l a r i t y  l e d  
I t  to  a w id e r  s e r v i c e  w hich in c lu d e d  n u r s e r i e s ,  r e f o r m a t o r i e s ,  
S u n d a y - s c h o o ls , s a v in g s - b a n k s  f o r  t h e  p o o r ,  and even 
Y .H .C .A .» s . 5 U  In t h e  tu m u l t  o f  181^8, when th e  c l e r g y  o f  th e  
German P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  .met In  somewhat o f  an e x t r a o r d i ­
n a r y  s e s s i o n ,  W lchern  p la y e d  an  im p o r ta n t  r o l e ,  C It was su p ­
p o s e d ly  a moment o f  n a t i o n a l  " r e g e n e r a t i o n ” when W lchern  tn -
The Innere M is s io n  c o u ld  l i t e r a l l y  be t r a n s l a t e d  as  
I n n e r  M is s io n s  o r  p e rh a p s  Home M is s io n s  b u t  th e  term r e a l l y  
has  a much b r o a d e r  c o n n o t a t i o n  th an  t h a t .  The o r g a n i z a t i o n  
h a n d le d  s o c i a l  q u e s t i o n s  and p re a c h e d  th e  G o s p e l ,
5kAndren L* Drummond, Germ.an P r o t e s t a n t i s m  S in c e  
L u t h e r , (Londons The Kpworth P r e s s , ~ '» p T "25?*
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au g u r  a te d  th e  movement a t  L u t h e r 9s g r a v e  1 n  W i t t e n b e r g , )55 
W lchern  became famous th ro u g h  h ie  a s s o c i a t i o n  w i th  s o c i a l  
p ro b lem s  and th u s  he was a b l e  a t  t h a t  m e e t in g  t o  make a  num­
b e r  o f  p ro p o sa l®  w h ich  w ere  e v e n tu a lly  a c c e p te d *  F i r s t ,  he 
c o n v in c e d  th e  c l e r g y  t h a t  th ey  s h o u ld  m eet v o l u n t a r i l y  e v e ry  
y e a r  t o  d i s c u s s  th e  p rob lem s o f  t h e  church*  This  p r o p o s a l  
grew  I n to  th e  R lre h e n ta g * o r  c h u rc h  c o n f e r e n c e ,  w h ich  m&t 
f a i r l y  r e g u la r ly  from l&k& t o  1871 ,54  S e c o n d ly ,  h e  was s u c ­
c e s s f u l  in  c o n v in c in g  h ie  f e l l o w  churchm an o f  t h e  need  f o r  a  
*Bauhes Haus* l i k e  I n s t i t u t io n  th ro u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h is  
l a t t e r  recom m endation became th e  b a s i s  f o r  t h e  form ation  o f  
t h e  Inner# F i s s i o n * Tima fo c u s  o f  t h e  m i s s io n a r y  and  s o c i a l  
g o s p e l  would b e  tu r n e d  inw ard* The c h u rc h  (on a  s t r i c t l y  
v o l u n t a r y  b a s i s )  th ro u g h  t h e  Inner# M is s io n  would s t r u g g l e  
w i th  th e  s p i r i t u a l  p o v e r ty  o f  th e  u n e d u c a te d  m asses  * Slow 
in  i t s  i n i t i a l  a c c e p ta n c e ,  by  th e  tim e Neumann a r r i v e d  a t  
Hamburg to  work w i th  th e  fo u n d er9s s o n ,  th e  Bauhes Hans r e p ­
r e s e n t e d  but one s m a l l  p a r t  o f  t h e  .much l a r g e r  n e tw o rk  o f  
l i k e  i n s t i t u t i o n s  d e d i c a t e d  to  the  car©  and t r a i n i n g  o f  t h e  
l e s s  f o r t u n a t e .  As Baumann h im s e lf  d e s c r ib e d  th e  a c h i e v e ­
m ents  o f  t h e  Inner©  M is s io n  i n  a  l e t t e r  home to  h i s  p a r e n t s ,
I>r. W lc h e rn 9s m ethod p ro v id e d  th e  o n ly  a c c e p t a b l e  a p p ro a c h  to  
p ro b lem s  t h a t  c o u ld  b e  s o lv e d  by p r a c t i c a l  C h r i s t l e n i t y * 57
5 5 I b id . .  p . 2 3 4 . 56 I b id . .  p . 2 1 6 .
57|3aumttnn a s  quotsd  in  H euss , p .  5 2 0 .
I n  r '~ .  «7 m• 'leK ii *
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Tills " p r a c t i c a l  C h r i s t ia n i t y " ,  m.® Baumann r e fe r r e d  to  
I t ,  was r a p id ly  becom ing the  d r iv in g  fo r c e  t h a t  would he the  
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  in  Baumann's Ideas and i d e a l s  from t h i s  
moment In. h is  c a r e e r  u n t i l  he l e f t  th e  church in  1897• H is 
e x p e r ie n c e s  and t r a in in g  In Hamburg h e lp ed  to f i x  Baumann*a 
t h e o l o g i c a l  v iew s a t  l a s t *  The c h i ld  o f  the narrow, s t r i c t  
u p b rin g in g  was co n fro n te d  w ith  the s ta r k  u g l i n e s s  o f  the  
modern w o rld , and he found th at p io u s  p la t i t u d e s  were n o t  
s u f f i c i e n t  to  s o lv e  th e s e  problems*
In  Hamburg, Baumann h e ld  two p o s t s  a c t i n g  a s  on# o f  
th e  Q b e r h ilfe r  and a® p r i v a t e  s e c r e t a r y  and a d v iso r  to  
Jo h a n n e s  M i c h . e r n . 5 8  an  Obeyhi I f  or he  was a t  i n l y  c o n c e rn e d
w ith  t e a c h i n g .  In  t h i s  p u r s u i t  h i s  t r a in in g  a t  S t .  A f r a 9s 
was m ost u s e f u l *  He t a u g h t  r e l i g i o n ,  th e  German la n g u a g e , 
h i s t o r y ,  and mat h e m a t i c * *59 xa p r i v a t e  s e c r e t a r y  to  M ichern  
he  became d e e p ly  enmeshed In  th e  a d m i n i s t r a t i v e  problem')# th a t  
made up su c h  a s o c i a l  w e l f a r e  o r g a n isa t io n *
Baumann had a  p l e a s a n t  r e l a t i o n s h i p  w ith  M tehern  and 
l i k e  Baumann1# p r o f e s s o r s  a t  E rlangen , W ichern he ld  t o  no 
s t r i c t ,  sy s tem  o f  t h e o lo g y * ^  " Q u e s t io n s  o f  th e o lo g y  w ere 
se ldom  t o p i c s  o f  c o n v e r s a t io n ,* w ro te  Baumann t o  h i s  f a t h e r ,
5 % b l d »» p .  3 i |* As to  th e  te rm  Q b e r h ilfe r * t h i s  I s  
a n o t h e r  exam ple  o f  a  term w h ich  when 1 1 1 a r  a l l y r' t r  ana l a  ted  
l o s e s  much o f  i t s  w id e r  meaning:* An Q b e r h i l f e r  m ig h t  be  
t r a n s l a t e d  a s  a s s i s t a n t  o r  c h i © f - a s a i s ' i a n t  out"J' i n  a c t u a l l l t y  
I t  meant a p e r s o n  who w as p a s t o r  and t e a c h e r  u s u a l l y  a t  t h e  
i n a t i t u t i o n .
5 ^ i b i a . fe° l b l d . .  P .  3 5 .
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and Mth® s p i r i t  o f p r a c t i c a l  C h r is t ia n ity  d id  n o t f 00 ta r  eon*
f e e * t o n a l  arguments**1^ .  4  s lM i l ia r  comment w r it t e n  horn# a t
a n o t h e r  tim e p rob ably  b r o u g h t  an  e q u a l  amount o f  dism ay to
th e  orthodox f a t h e r s
th e  s im p le  p ro b lem s  o f  l i f e ,  o b l i g a t i o n s ,  p un ish m ents, 
s i n s ,  t h e  s a v io r ,  a i d ,  p r o t e c t i o n ,  c o n s o la t io n *  and hope 
a r e  j u s t  as  c e r t a i n  w i t h  a  sy s te m  a s  without***2
hamrnnmut t h e  t t h s t  v a s t o i u t e
In 1885  Kaunenn took  and p assed  h is  second  t h e o lo g ic a l  
exam in ation* flow prepared  as a clergym an In hi® own r i g h t ,  
he hoped to  b e g in  h i s  work in  church  governm ent, b u t ,  upon  
le a r n in g  th a t  th e  p a s to r a te  a t  h i s  b e lo v ed  8 tfSrmthal was v a ­
c a n t ,  he so u g h t th a t  a p p o in tm e n t* ^  We tr a v e le d  th e re  to  
d e l iv e r  a Probepred imt * t r i a l  sermon* The c o n g r e g a tio n  was 
l o s e  tlm n e n t h u s ia s t ic  w ith  th e  young ca n d id a te*  He had n o t  
y e t  d evelop ed  th e  g re a t  o r a t o r ic a l  s t y l e  w hich one day would  
be renowned in  th e  Belch® tag and throughout the  n u t  ton*
T his  f i r s t  sermon f e l l  on u n a p p r e c i a t i v e  e a r s *  Wot o n ly  t h a t  
th e y  r e je c t e d  him b eca u se  o f  h is  * p a le  appearance11* ^  W hile  
ex trem ely  d isa p p o in te d , he con tinued  to seek  a p a r ia h  of h is  
own* In 18%  h is  p a t ie n c e  was rewarded w ith  a c u l l  to  
Lang enh e r g *
63$aumann a s  q u o te d  i n  H eu ss ,  p* 3S* 
a s  q u o te d  In  H eu ss ,  p* 36*
&3k’®nok, p* 2?*
fefr lb ld *
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Langehberg wan a sm all community o f  some one thousand 
s o u ls  s i t u a t e d  in  the h e a r t  o f  the  r a p id ly  ©hanging In d u s t r i*  
a l  a re a  of Saxony, Mot f a r  .from, h i s  f a t h e r ’s parish , a t  
L ic h te n s te in *  i t  bo rdered  upon such booming i n d u s t r i a l  c e n te r s  
as Chemnlte and Swlckau« Communities which, f o r  c e n tu r ie s  had 
been r u r a l  and a g r a r ia n  in  mature* were now dingy* p o v e r ty -  
s t r i c k e n  fa c to ry  d i s t r i c t s  *where th e r e  were on ly  chimneys 
and chimneys; where the peop le  walked w ith  crooked backs 
through narrow* smoky s t r e e t s **^5 Langenherg I t s e l f  was 
s t i l l  somewhat o f  a farm ing community b u t  many o f  h e r  © i t i -  
sens journeyed to  nearby Llmhach* a c i t y  o f  about twelve 
thousand* where jo bs  in  stock ing*  cardboard* glove* dye* and 
f a b r i c  f i n i s h i n g  f a c t o r i e s  were r e a d i ly  a v a i l a b l e * ^  rlhe 
t a s k  Neumann faced  in. t h i s  p a r i s h  was n o t to  be an easy b u r ­
den , F r ie d r i c h  0 ,  S e l l  in  h is  r e c e n t  volume P ie  Treat)die des
M M M M M ie  in  in11 m m m m m *
Deutsohan. L i b e r a 11amua,  ha© v e ry  c l e a r l y  s t a t e d  Neumann*a
c h a l l e n g e  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  c a r e e r ?
E a r ly  a c t i v i t y  i n  th e  H auhss .Hans end in  th e  In n e r  M ission  
made him ^ a u m a n n 7  P ^ t h i s  c o n f id e n c e  In  mo c i a T  w ork . As 
a  p a s t o r  I n  a m in in g  town i n  Saxony* he  was a b l e  to  e x ­
p e r i e n c e  th e  I l f ©  o f  th e  p r o l e t a r i a t *  Me u n d e r s to o d  th e  
d e s p e r a t e  hop© w hich  d ro v e  men to  t h e  new e v a n g e lism  o f  
Marx1 s t  t e s e h l n g 7
^ E r i e  i te b ro w s k i ,  German L e a d e rs  o f  f e s t er  day and 
To-day * (M ew Y ork : 0 ♦ Appleton""* a n ?  u o ^ a n  y sT § S T T T p  *"$7 ,
^Wenck* p ,  28,
^ F r i e d r i c h  C, S e l l *  D ie TraflSdie des Peats© hen  
L ib e ra l  ismua * (S tu  t t g a r t  $ Dsn t s  c he  f a r  la g s  -Aria ta  1 t", 1 953) *
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Baumann was very  aware o f  how r a p id ly  i n d u s t r i a l  de­
velopment was tran sfo rm in g  th e  a r e a  and became deeply eon- 
earned  w ith  the  problem o f  r e l i g i o u s  e ro s io n  b rough t on by
r a p id ly  changing, s o c i a l  c o n d i t i o n s H e  ta lk e d  e n d le s s ly  
w ith  the poor who were the p r i n c i p a l  members o f  h i s  flock*
le a rn in g  a t  f i r s t  hand t h e i r  d a i ly  prob lem s. I t  was n o t  long 
b e fo re  he became a f f e c t i o n a t e l y  known as the  " p a s to r  o f  the  
poor p e o p l e . B u t  th e  door to  th e  p a r is h  house always 
s to od  open and he d id  no t l i m i t  hi® 11 concern f o r  sou ls*  to  
the  poor c lones  be preached to  bo th  young and old* r i c h  and
p o o r .70
4s time passed  th e  young p a s to r  became In c re a s in g ly  
In t r ig u e d  w ith  th e  A rhalterfrm g® . th e  worker q u e s t ! o n .71 
As a " c o n s c ie n t io u s  p a r is h  clergyman** he h a ted  the  lack  o f  
u n d e rs ta n d in g  e x h ib i te d  by many peop le  toward th e  I n d u s t r i a l  
p o p u la t io n  in  and around Langenberg.72 H# r e a l i s e d  th a t  
though ignored  by the church* the  prom ises o f  'so c ia l ism  f i l l ­
ed a void  l e f t  by the  lo s s  o f  r e l i g i o n .  A study  o f  l i v in g  
c o n d i t io n s ,  the  m ental a t t i t u d e s  and the  o u tlook  o f  th e  work­
ing c l a s s e s  soon proved I n s u f f i c i e n t  f o r  a t o t a l  view o f  th e
&%hanahan» see  pp. 353-55*
^ O s k a r  K le in -H a ttig en *  6-eschlchte dess Peutachen
L ib era llsm u s  • (Bar 1 in -8  chSneh erg's™'1 'T Por t  s ohr'i 11' '"Such ver la g
a©r ^ H i iF e 11”0 .f-. H. , 1912), pp . 616-61? .
7®w©nck, p .  28*
72ii3 i d .
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s i t u a t io n *  Kaumannt* l i v e l y  i n t e r e s t  in  th e  s o c i a l  q u e s t io n  
f u r t h e r  m an ifes ted  i t s e l f  w ith  h is  exam in ation  of s o c i a l i s t  
and M arx is t l i t e r a t u r e *  He was concerned by the f a c t  t h a t  
the  g r e a t  m a jo r i ty  o f th e  p r o l e t a r i a t  were b e ing  a l i e n a te d  
from the F r o te e te n t  church  by th e s e  new s o c i a l i s t  t h e o r i e s .
ftauntann, s s tu d ie s  of s o c i a l i s t  l i t e r a t u r e  was f a r  
from cursory*  He c a r e f u l l y  read  Marx and E n g e ls9 as w ell as 
B ebel, L leb tm eoh t, and L aesa ll.e*73  He a l s o  d e lv ed  deeply  
in to  the  l i t e r a t u r e  o f  th e  S o c ia l  P em oeratle  p a r ty ,  der SFX>» 
Marxism, Haumann f e l t ,  had begun to  tak e  form as  an h i s t o r ­
i c a l  and e e e u l a r l s t l c  tendency . In  a speech b e fo re  the 
Congress o f th e  Inner#  M ission in  f i r n b e r g  In. 1890, he went 
so  f a r  as to  claim  t h a t  t h i s  tendency was th e  “f i r s t  g re a t  
h e re sy  o f  the  E v an g e lica l  church*“7^ Haumann, n o n e th e le s s ,  
h e ld  the  b e l i e f  t h a t  Marxism should be s tu d ie d  o b je c t iv e ly  
as i t  was a, t ru e  embodiment of the  y o lk s leb en  and thus th e re  
was h i s t o r i c a l  le g i t im a c y  in  th# movement*75 Moreover, 
Haumann f e l t  th a t  a thorough s tudy  o f Marxism would prove i t  
s u s c e p t ib le  to  a t t a c k  by modern p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y .  He 
b e l ie v e d  t h a t  Marxism n e g le c te d  the  most im portan t s o c ia l
T h t m m s ,  p* 1*9.
?taRaum*nn as quo ted  in  Shanahan, pp. 35?~S8,
7$ I b i d * As to th e  term V olkaleben* I t  might b ee t  
be  t r a n s l a t e d  as the l i f e  or t h e ' ¥p l"rflu'mof the  people*
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t a s k ,  n am e ly , th e  tra n sfo rm a tio n  o f  t h e  m asses i n t o  men*?®
T his  was C h r is t ia n i t y ' s  c h a l l e n g e ,
AT FRAKKFCBT AM MAW
In  1890 Baumann l e f t  h i s  p o s t  a t  Langenherg to  answ er 
a  c a l l  to  come t o  F r a n k f u r t  a .  M, i n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e
In n e r #  M is s io n  ag a in #  In  t h i s  c i t y  Neumann m et an e n t i r e l y  
new s e t  o f  c i r c u m s ta n c e s *  F o r  many c e n tu r ie s  F rankfurt had 
b e e n  a  f r e e  c i t y  and th o u g h  sh e had l o s t  th a t  s t a t u s  by  1690  
s h e  was n e v e r t h e l e s s  a  v ib r a n t ,  e x c i t i n g ,  co sm o p o lita n  p la c e *  
F ran kfu rt would o f f e r  Neumann t h e  o p p o r t u n i t y  to  m m t  and 
t a l k  w i th  " in t e l l e c t u a l s *  in  th e  church  and in  p o l i t i c s .  In  
f a c t  in  many ways th e  e a r ly  year® in  F rankfurt were th e  f i ­
n a l  " f r o s t i n g  p at on th e  c a k e * .  Neumann le a rn e d  to  move 
e a s i l y  and g r a c e f u l ly  among th e  m ost im p o r ta n t  o f  men.
When Neumann w ent t o  F ran k fu rt he to o k  w i th  h im , a s  
h i s  b r i d e ,  Magdalena Zimmerman, th e  d a u g h te r  o f  an e s t a b ­
l i s h e d  c l e r i c a l  and m i l i t a r y  f a m i ly  o f  S axony*?? The new 
h o u se h o ld  was b a r e l y  s e t t l e d  when asthm a © tru ck  once more*
T his a t t a c k  d e v e lo p e d  i n t o  t h e  m ost s e r i o u s  Neumann had 
e v e r  s u f f e r e d ,  H is cur© was v e ry  lo n g  in  coming* At 
C h r is tm a s  t im e  1890 he was so  i l l  he c o u ld  n ot work and he  
d e c id e d  to  t r a v e l  south*?® Months in  I t a l y  b r o u g h t  no c u r e
^ F r i e d r i c h  c .  S e l l ,  " I n t e l l e c t u a l  L ib era lism  In  G er­
many a b o u t  1 9 0 0 ,*  The Jo u rn & l o f  Modern H i s t o r y * Vol XV. 
(C h icag o  s IT n l  v e r s  Tty o f d h i c a g o  £~ress, ^ept'SSber 1914.3), p* 23(1
? ? !!# u ss ,  p .  203* 78 i b t a . .  p . f.fe.
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and he re tu rn e d  to F ra n k fu r t  where the i l l n e s s  grew w orse .
Hie d oc to rs  s e n t  him to S w itz e r la n d .  Here months passed  
and new do c to rs  were u n su c c e s s fu l  in  e f f e c t i n g  a c u re .  
F i n a l l y ,  upon the adv ice  o f  an old  woman, he took to  d r in k ­
ing th e  "w aters"  and hi® h e a l th  was s low ly  r e s t o r e d .  Hie 
se v en  or e ig h t  month® alm ost c o s t  him hi® job and h is  l i f e ,  
and th e  " s tr a n g e11 cu re  was to  fo re v e r  tu rn  him a g a in s t  
phye lo  Ians .79
His work f o r  th e  Inner® M ission , once i t  was underway, 
e n t a i l e d  p reach ing  and working w ith  the  poor.®** Contact 
w ith  w e lfa re  a u t h o r i t i e s ,  numerous le c tu re #  and B ib le  hours 
s e n t  him h u rry ing  about th e  e l ty .& *  This c o n s ta n t  c o n ta c t  
w ith  the  Spetal®  F ra ^ e . o r  th e  S o c ia l  Q uestion  a® the  Ger­
man® have r e f e r r e d  to  problems o f  th e  p o o r , b rough t a l l  o f  
h i s  p rev ious  a c t i v i t i e s  in to  f i n a l  fo c u s .  He soon d ed ica te d  
h im se lf  to C h r i s t ia n  Socia lism * His d is re g a rd  fo r  any r e l i ­
g iou s  o rthodoxy, and hi# " s t ro n g  sympathy fo r  th e  modern 
w orld" b rought Mm to  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  a new form of 
p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y  was needed to  f u l f i l l  th e  need® of 
th e  German p e o p l e . He had had much c o n ta c t  w ith  Adolf 
St&eker and the  C h r i s t ia n  S o c i a l i s t  p a r ty  and he was much
79I b l d „. p p .  6 6 - 6 7 .  8°w«nek, p p .  5 0 - 5 1 .
Sl l b l d .
92W illla-n 0 . Shanahan, " F r ied r ich  Neumanns A ■' ir r o r  
o f  W llhelznlen Germany," The Review  o f  P o l i t i c s * Vol 1 3 , Ho. 3,
(Motre Dame* Hi® TJniverei ty  'o f  'Wotre Hame^Pres#, J u ly ,  1951), 
p p . 2 7 3 -7 3 .
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Impressed* S*8okerf working in B e r l in ,  had founded the  
p a r ty  in  th e  l a t e  l8 ? 0 , s and Baumann saw Mu a a 11 one who 
can »peak o f e t e r n a l  s a lv a t io n  to  th e  r^aerc* <>** B e r l in ,  and 
vho i s  being  hoard»ff®3 s tS cker*  however, had bought to  l i n k  
hi® brand o f C h r i s t ia n  S oc ia lism  w ith  th e  u l t r a - e o n s e r v a t l v a  
c o u r t  p a r ty  ond a n t i - s t f a l t l s s r ,  ^he*« view® Baumann could  n o t  
ace o p t .  Hi a a c t i v i t i e s  in  F ra n k fu r t  b rough t hie. in to  c o n ta c t  
w ith  two elem ents t h a t  changed hi® o u t lo o k ,  namely» " l i b e r a l s *  
and Jw® ,  Though many year® parked b e fo re  Itaurumr became a 
t*arhcr o f  a. "UhenOL* grmsp he reepec ted  t h e i r  M Bee-
ondly , th e  r-eny Jaw® he met in  F ra n k fu r t  dec troyad  a l l  h ie  
p r e c o n c e iv e d  notion® o f  tho se  p eo p le ,  and he r e e l ! c a d  t h a t  
he could  n o t  sup po rt  an e n t l - e e r i t i e r ? .
The development o f  Nautsann, 8 s o c i a l  ph ilosophy  c o in -  
e ld ed  w ith  an av e r  growing awareness o f  the p o l i t i c a l  sc e n e ,
He b e l ie v e d  th a t  s o c i a l  reform war? a re e c ® r! ty ,  and M s 
F r a n k ^ r t  a c t i v i t i e s  proved tc  M r  th a t  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  
war th e  or I t v iefcle so l o t  loti to  M s  prcM«n.*®^ Tr 18 HI he 
had taken  p a r t  in th e  founding o f a *avenge!iffchen 
A rb e f te rv e rc i r e *  -Car e v a n g e l ic a l  w orker1® union) and hi® con­
t i n u a l  c o n ta c t  w ith  t h i s  group had b rough t bannerr  in to  .fre­
quen t c o n f l i c t  w ith  the  ehnroh a u th o r ! t ie ® ,  In  18%  hi® p a r -
^ E r le h  Eyck, *A Greafc Oerman L ib e r a l" , The C ootev-  
p o ra rv  Rev l e v , CW , (London* The Contewporery uJralieB™
j e n u e r y —J i T r ^  1 9 3 9 ) ,  r  • 3 2 1 ,
® ^Friedr!ch  **cinecket The 9-ermen C> tec  tro p h y * t r a n s ­
l a t e d  by Sidney B, Fay, (Boston* T i a c o n 'F r e e s , 1 % 3 )» p* IB ,
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t y ,  th e n a t io n a l  S o g ta l  V ereln  ( th e  n a t io n a l  S o c ia l  U n io n ) , 
was formed and in  lfl97  he l e f t  th e  church*
1*h© w e l l - r e s p e o ted  German h is to r ia n . ,  F r ie d r ic h
tfe ln e e k e , perhaps b e t t e r  th an  any o th e r ,  has d esc r ib ed  the
g o a l o f Baumann* s p a r ty :
Neumannvs n a t io n a l  s o c ia l i s m ,  looked a t  from a pu re ly  
r a t i o n a l  and c u l t u r a l  p o in t  o f  v ie w , was a wonderful' 
a ttem p t to  b r in g  to g e th e r  in  an ex o ced in g  r i c h  syn - 
t h e s i s  b o th  th e  moui s p i r i t u a l  and th e  most p r a c t i c a l  
and r e a l l a t i e  e lem ents in  the  German p e o p le ,  C h ris ­
t i a n i t y  and Carman Id ea llam , th e  c l a s s i c a l  id e a l  o f 
humanity and modern s o c i a l  e m p ir ic ism , democracy and 
em p ire , th e  modern f e e l in g  o f  th e  need f o r  a r t ,  f o r  
a p e o p le #s system  o f  n a t io n a l  d e fen se , f o r  econom ic 
expansion , ,  * *”5
Urns Naumann sought to  fu se  so c ia l is m  and im peria lism  w ith  
the  “warmth o f th e  s o c i a l  d o c tr in e "  end he chose a d i f f i ­
c u l t  ta sk  in  the  f a c e  o f  e x i s t in g  c o n d i t io n s  in  W llhel* 
mian  Germany,®^
Neumann*s ed u ca tio n  was broadened by the c o n ta c ts  he 
mad® w ith  prom inent in d iv id u a ls .  His new f r ie n d s h ip s  in ­
c lu d ed  such i n t e l l e c t u a l  f ig u re s  as M®insole© and I T o e lt s e h ,  
the  h i s t o r i a n s  D elbrfiek and G oats , and the  economists 
H rentano, Sombart and S c h u ls s« G tv e r n lty ,^ 7  m were s i g ­
n i f i c a n t  sou rces  o f  h i s  c o n tin u in g  education ,*® ®  Then, to o ,
85 i b i a . .  p .  1 9 .
®&Henry Cord Meyer, M ltte le u ro p a  in  German Thought 
and A ction  I8 l5 -19 li5 * (The TBague* w t i n u s " ' I I j o f f ,
PP.
87I b ld . .  p .  9 1 . " i b i d .
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th e  m a jo r ity  o f  th e  peop le  who urged the f o r m a t io n  of h i s  
p a r t y  were P r o t e s t a n t  pasto r® , t e a c h e r s ,  a s c a t t e r in g  o f  
u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s ,  and o th e r  i n t e l l e c t u a l s * ^  someone
has w r i t t e n ,  " F r i e d r i c h  emerged as a major p e r s o n a l ­
i t y  on th e  'W llh e lm ia n  scen e*
ffit&Mahu , T m  w r i t e r
The most im portan t f a c to r  which helped  to  b r in g  
Kaumann prom inence, f i r s t  in  the  church , and l a t e r  in  the  
p o l i t i c a l  a r e n a ,  was h i*  p r o l i f i c  j o u r n a l i s t i c  a c t i v i t y ,  
A lfred  d i l a t e ,  in  a r e c e n t ly  p u b lish ed  b ib l io g r a p h ic a l  s tudy  
o f Kaumann, sought m erely  to  l i s t  a l l  the  book*, a r t i c l e s ,  
and speeches by and about Neumann* H is works re q u ire d  
eighty-®!:® page® and ■twenty-one hundred r e fe re n c e s  to  l i s t  
th e  Item s Neumann w r o te .9 1  F o r tu n a te ly  fo r  th e  s tu d e n t  o f  
h i s t o r y ,  Neumann*s l i t e r a r y  s t y l e  d id  no t fo l lo w  the g e n e ra l  
p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  by h is  German c o n tem p o ra r ie s .  His work® 
a re  d is t in g u is h e d  by com p lete c l a r i t y ,  word economy, and an 
im press ive  method of l o g i c a l  argument* So s k i l l f u l  was h e , 
in  f a c t ,  t h a t  the  re a d e r  1® o f te n  le d  t o  a c c e p t  an id ea  before 
he r e a l i s e s  th e  f u l l  s ig n i f i c a n c e  o f  what i s  being  p re s e n te d .  
His s k i l l  was based on sound s c h o la r s h ip  and an awareness of 
p r e v a i l in g  i n t e l l e c t u a l  c u r r e n t s .  Hie s t y l e  was rem arkably
®9®yek, p # 322* ^ M e y e r ,  p* SO,
' ^ A l f r e d  KH a t s ,  F r i e d r i c h  -  Neumann -  B i t  11 ograph l e , 
( P & s s e ld o r f :  f r o s t©  F e r l a g ,  1 9 5 ? ) ,  p p T T T T ,
" f r e e * , no t s t i f f  and tu rg id *  with, a s t ro n g  tendency to ­
wards t r a d i t i o n a l  in  l a t e  n in e te e n th  cen tu ry  German pros© 
s t y l e d 2 “ There g i f t s  • • • made Baumann on© o f  the  g re a t  
modern w r i t e r s  on problems of s o c i a l  w e lfa re  and p o l i t i c s .*93
Baumann's f i r s t  o p p o r tu n ity  to  writ© cam© when he was 
f i r s t  a c t iv e  In th e  V ersin  deufcacher S tu d e n te n . As a p ropa­
g a n d is t  fo r  t h a t  group he re ce iv ed  h is  f i r s t  e x p e r ie n c e .  In  
Hamburg a t  the  Rauhe.a Heua. under the  gu idance o f  Johannes 
Wiehern* he w rote a r t i c l e s  f o r  th e  S I le g en d s  B l i t t e r ,  an 
organ o f th e  Inner© f i s s i o n . 94 During th e se  y e a r s ,  the  p e ­
r io d  b e fo re  h is  second th e o lo g ic a l  exam ination , he w rote f o r  
th e  Allfgemeine ^Conservative H o n a ta e h r ift  as w e l l .
A f te r  188? Naumann* w ri t in g  fo r  th e  C h r i s t l l c h e  W elt, 
found a v a s t  aud ience  opening to  him* A young p a s to r ,  h a r t  in  
Bad®, had founded t h i s  p e r io d ic a l  In  1886. Around him he 
g a th e red  © number of newly ordained  clergymen and some th e ­
o lo g ic a l  c a n d id a te s ,  a l l  of whom b e l ie v e d  th a t  *an i n d u s t r i a l  
world re q u ire d  a s p e c i f i c  C h r i s t ia n  s o c i a l  te a c h in g * *95 
Baumann* as an au th o r  o f  many a r t i c l e s  and a c o l l a b o r a to r  w ith
^ S h an a h an , “F r ie d r ic h  Baumann; A German View of 
Power and N ation a lism **  pp . 355-57* The t o t a l  b ib l io g ra p h y  
fo r  t h i s  th e s i s  s h a l l  l i s t  th re e  d i f f e r e n t  works by Shanahan 
and thus the  t i t l e s  h e n c e fo r th  r e f e r r e d  to -must be c i t e d  in  
a t  l e a s t  s h o r t  form..
f jk A S *  p p . 5 0 -5 1 .
^ S h an ah an , " F r ied r ic h  Baumanns A M irror o f  W llh e l-  
mlan Germany** pp. 274-75.
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th e  g ro u p ,  r e p r e se n te d  as th ey  d id  a “l i b e r a l  t h e o lo g ic a l  
movement* dad le a  ted  to  Fro tea  tan  t  s o c i a l  reform  *96 The 
w eek ly  p e r io d l e a l ,  w hich c a r r ie d  th e  s u b t i t l e ,  * f# r  d ie  
g e b i ld e t e n  Q lie d e r  der e v a n g e lis c h e n  K irchen* ( fo r  th e  
ed u cated  members o f  th e  e v a n g e l ic a l  ch u rch es) # “o f fe r e d  
Haumann an e f f e c t i v e  forum to d is p la y  h is  l i t e r a r y  t a l e n t . *97 
The wide fo llo w ing  th a t  Kaumann won in  th e  fo l lo w in g  years  
p laced  him in  a p o s i t io n  of le a d e rs h ip  which ch a llen g e d  the  
s tan d in g  o f  A d olf S ta c k e r .
Fro® 1(189 onward Neumann (though he s t i l l  con tinued  
to  w r i te  many a r t i c l e s )  o f te n  produced one or more major 
works a y e a r ,  t h i s  f i r s t  y ea r  was marked by p u b l ic a t io n  o f  
A rbel terk atech isrm is oder dor wsfare Boo la  llama, s . C hris ta p ! e l . 
and Mas tun  w lr mmen d ie  g la m b en slo se  S o t ia ld a w o k r a t ls ? In 
th e  y e a r s  th a t  fo llo w e d  some of th e  m«r# s i g n i f i c a n t  works 
wares 1891 , f a s  s o s t a l e  Frogramm der ev an g e lisch an  K irch # t 
J as** a. s i s  Volksmann and Was fa s te s t  C h r is t l ic h * S o s ia l  ? 
Vol. Tj 1895, S o c ia l#  B r i s f e  an r s lc h s  h a u te , and Zum s o g i a l «» 
6 emokr a t  i.s chan lan d p r ogramm s 18961 Was he Is  a t  C h r is t l ic h *  
S o s i a l ,  Vol. I I ,  and B in lge  Qsdanksn ftbsr d ie  Orfldung C h r i s t ** 
11 eh a o s i a l e r  Vsr#in # »9fl
9bJ £ M '  97 I b ld .
^®For a com plete b i b l io g r a p h ie s !  l i s t i n g  see  A lfred
M ila t s .  The b ib l io g ra p h y  of t h i s  th e s i s  a l s o  c o n ta in s  a 
b ib l io g r a p h ic a l  n ot#  fo r  th e  books by Neumann u sed  by t h i s
a u th o r  fo r  t h i s  t h e s i s .
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During th •  P ran k .A irt  p e r io d  h© a l s o  w ot©  a number o f  
a r t l e l e a  f o r  th© Eukunffc, a  p e r io d ic a l  p u b lish ed  by H ix i*  
m i l l l a n  Harden* th© p o l i t i c a l  p o le m ic is t  m i  s a t i r i s t *  In  
1895 Neumann fo u n d ed  h i s  own p u b l i s h i n g  house and  began th© 
p u b l i c a t i o n  o f  Pi© K l l f e * T h is  p u b l i c a t i o n  was- a weekly 
jo u rn a l  w i th  th e  s u b t i t l e ,  "O otfceah1 .Ifc* S e l b s t h l l f e * 
S t a a t a h l l f e * B r u d a r h l l f e *" w h ich  se rves  to  d e f in e  th© p o s i ­
t io n  he m a in ta in ed .* ^  Por th© h i s t o r i a n ,  th e  pages o f D ie  
H i l f a  o f f e r  t h e  moat c h a r a c t e r i s t i c  e x p r e s s i o n  o f  Neumann*a 
p o l i t i c a l  judgm ent* and t h e  e a r ly  y ea rs  o f  th© p u b l ic a t io n  
c l e a r l y  docum ent h is  t r a n s i t i o n  from a concern  f o r  a C h r i s ­
t i a n  p ro g ra m , to an a lm o s t  e x c l u s i v e  i n t e r e s t  i n  n a t io n a l  
and l i b e r a l  p a r t i e s ,100
^ " G etP e -h e lp *  s e l f - h e l p *  s t a t e - h e l p ,  b r o tb e r ly -h e lp " *
would b e  a  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n *
^®%hmnahan# '" F ried rich  Neumanns A M ir r o r  o f  W llh e l-
mlan Germany” * p* 277*
c m v r m  u
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THE nitFSlEXAL IFHvOLu Tlub *
riE GH&uumm o r  t h e  y . o i a m  worm;
B efo re  any a t te m p t ©an be mad© to  d e f in e  th e  p o s i -  
t i o n  ftaumarm took  on th e  i s s u e s  o f  h ie  day, i t  I s  neces­
sa ry  to  u n d ers tan d  th© problems th a t  b e s e t  th e  world in  
which he l iv e d #  What were the  s t r e n g th s  or weaknesses o f 
th e  Carman P r o te s t a n t  church  l a t e  in  th e  n in e te e n th  cen tu ry?  
What e f f e c t s  were f e l t  in  the  church  as a r e s u l t  of the ln -  
d u s t r ia l  r e v o lu t io n ?  What change® had taken  p la c e  In  th e  
s o c i a l  s tr u c tu r e  o f  th e  n a t io n  which e f f e c te d  th e  r e la t io n *  
©hip between th© new s o c ie ty  and the C h r is t ia n  church?
In t h i s  c h a p te r  answers to  th e s e  and o th e r  s im i l a r  
question® w i l l  be ©outfit# Mmmmm and o th e r  reformer® w ith  
a f e r v id  c ru sad in g  s e a l  would never have appeared on the  
scene had th e re  not been a m ajor c r i s i s  fa c in g  th e church*
For tim e te& esaorlel the church in  Germany hah been an impor­
ta n t  f a c to r  in  m eetin g  th e  needs o f  a man1 & s p i r i t u a l  l i f e  on 
t h i s  earth #  Suddenly ra p id  change© take p la c e  in  th e  s t r u c ­
tu r e  o f  s o c ie t y  and the charoh i s  no lo n g er  a b le  to  f u l f i l l  
t h i s  fu n c tio n #  H&umann and h is  c o u n te r p a r ts  sou gh t to  r e v iv e  
and reform  th$  church in  o rd e r  th a t  i t  m ight a t t a in  i t s  form*
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# r  s t a t u s *  Th# m a jo r  q u e s t io n  f o r  them wae th #  m e a n in g fu l*  
n#s«s o f  th #  " w itn ess*  o f  th #  church  i n  an e v e r * in c r e a s in g ly
m a t e r i a l i s t i c  s o c i e t y ♦
THR CWOrPCH 1015*1870
T h e re  w ere  many p o l i t i c # !  r a t i f i c a t i o n s  o f  H ap o lo o n 1#
"marcM n r  #hout* t h #  hodgepodge o f  German S t a t e #  w *thin  th #
d efu n ct Holy Woman WHpire* Pm^mtopnonte fn  fch® C oxian frot«*
e s t a n t  cH irch  ver© a f f e c te d  by th o se  cctaelysr; *e even ts  ##
well* Wapoleon, w h ile  he d id  rrrch, to  b reak  nc%m tho old
p o l i t i c s !  f r o n t i e r ®  be tw een  ih a  n a ry  G e r ro r  S t a t e s ,  a r o u s e d ,
a t  th# same t i r e ,  a new s e n s e  o f  German n u t  ion# Ham., TMa
in  turn  b rou ght an in t e r e s t  in  f ic t io n a l  u n ity *  A# Germane
tu r n e d  to  fa c e  th #  French m enace, a new s p i r i t  arc®#* Th#
same p e o p le  who hoped to  b r i n g  n a t i o n a l  u n i t y  a l s o  lo o k e d
fo rw a rd  to  a n a t i o n a l  chu rch*  Th# g r e a t e s t  c le rg y m an  o f  h i s
age* F r i e d r i c h  S c h l e i e r a a c h c r  (1?68~X83I|,), p re a c h e d  in  th®
to  1 low in g fcarm# from h i#  .p u lp itt
Wow l i t t l e  worthy o f  r e s p e c t  i s  th# man who romm 
h i t h e r  and t h i t h e r  w itho u t th #  anchor o f  n a t io n a l  
Id e a l  and love o f  fa th e r la n d )  how d u l l  i s  th# f r ie n d *  
a h ip  t h a t  r e s t s  r  ©rely upon p e rso n a l  #1 h i l a r i t i e s  Jr. 
d la p o a lt lo n  and te n d e n c ie s ,  and n o t  upon th# f e e l in g  
o f  a g r e a t e r  comoon u n i t y  f o r  whoa© sake one can o f f e r  
up h is  l i f e # *
W hatever stay ha^e b ee n  th #  o t h e r  r e s u l t #  o f  th #  Hapo* 
I c o n ic  e r a ,  I t  d id  p r o v id e  th #  n e c e s s a r y  atm osphere f o r
^K oppel &• P in s o n ,  P l e t l r m  a s  a  F a c t o r  :ln th e  B ie # o f  
Ocrro^g n a t i o n a l i s m * (Hew forfcT~’~ u o T u n fJ i tT p e w  ,  l"93K) ,
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F r i e d r i c h  W ilhelm  I I I  o f  H ohenaollern  t o  b r i n g  a b o u t  th e  
u n i t y  o f  th e  P r u ss ia n  L u th e ra n  and Beform ed ehurohee In  1817* 
The L u th e r a n  and th e  C a l v i n i s t  c o n g r e g a t io n s  w ere  f o r c e d  I n t o  
t h e  new " E v a n g e lica l*  ch u rch *  U n f o r t u n a t e l y  a l l  o f  t h i s  was 
t o  p ro v e  v e ry  d e t r i m e n t a l  to  t h e  new chu rch*  The s t a t e  d i c ­
t a t e d  to  t h e  ehureh i t s  new o r g a n i s a t i o n  and the r e s u l t  was 
th e  l o s s  o f  t h e  c h u r c h 1 s  v i t a l i t y *^ The r e v i v a l  o f  f e e l i n g  
w hich  had  h e lp e d  to  d e s t r o y  th® power o f  Napoleon was now 
subm erged in  t h e  c o n s e r v a t i v e  r e a c t i o n  o f  t h e  R esto ra tio n *
The c h u r c h ,  l i k e  th e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  w hich  i t  was a 
v i t a l  p a r t ,  was in  a g e n e r a l  s t a t e  o f  d e c l in e *  The p e r io d  
from 1 3 l5  t o  I 8I48 in  P r u s s i a  Germany ( t h e  Y onalrs o r  
B le d errae 1 a r s e I,t in  Germany m  I t  was known) was a  tim e o f  
g ra d u a l c h a n g e ,  b u t  a l s o  one o f  g e n e r a l  s t a g n a t i o n *  In many 
ways v a s t l y  d i f f e r e n t ,  I t  was v e ry  s i m i l a r  t o  t h a t  In  E ngland  
from  t h e  s e t t le m e n t  o f  1 6 8 :1-89  to  a b o u t  1 7 6 0 .
Y e t ,  u n l i k e  th© deve lopm en t i n  E n g la n d ,  t h e r e  was no 
g r e a t  s p i r i t  o f  r e f o r m ,  no " r e v o l u t i o n  In  sen tim en t*  In  
Germany su c h  a s  t h a t  w hich  d e v e lo p e d  in  England tow ard  th e  
end o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  For Germany t h e r e  was 
o n ly  fu r th e r  c r i s i s  on th e  p o l i t i c a l  s c e n e )  I . e . th e  r e v o l u ­
t i o n  o f  l8 ^ 8 -^ 9 • The German P r o te s ta n t  c h u rc h  p la c e d  in  
an  even  more u n e n v i a b le  p o stio n *  Though t h e  c h u r c h  had b e e n  
s h a l lo w e d  *n th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  by th e c o ld  l n t e l l e e t u *
2A. L . Drummond, German P r o t e s t a n t i s m  S in c e  L u t h e r * 
(Londons Th© Bpworth P r e »a , ' 1 9 5 1 J"»"p p * 1 9 $ .
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a lism  o f  t h e  e n l ig h te n m e n t ,  i t  was a l s o  buoyed  np  by th e  emo­
t i o n a l  s p i r i t  o f  P i e t 1am* But 1819 th e  e n th u s ia s m  o f  th e
b r o u g h t  th e  u n io n  o f  th e  l a r g e  P r o t e s t a n t  b o d ie s ,  and th e s e  
c h u rc h e s  became e v e r  .more su b s e r v ie n t  to  t h e  n e e d s  o f  th e  
s t a t e . 3
L u th e ra n  d o c t r i n e s  had a lw ays a d v o c a te d  a church  
o r g a n is a t io n  c l o s e l y  a l i g n e d  w i th  th e  s t a t e ,  but th e  c h u rc h  
In  Germany a f t e r  l 8 l 5  becam e c o m p le te ly  d o m in a te d  by th e  
p r e c e p t s  o f  th e  s t a t e .  I t  was t h e  a l l i a n c e  o f  o r th o d o x y  and 
m onarchy. U> T h is  s i t u a t i o n  was more e v i d e n t  a f t e r  th e  y e a r s  
o f  r e v o l u t i o n .  The d ecad e  o f  th® e i g h t e e n - f i f t i e s  was th e  
m ost r e a c t i o n a r y  p o l i t i c a l  e r a  o f  a l l .  The m id d le  and u p p e r  
c l a s s e s  w ere f r i g h t e n e d  by t h e  r e v o l u t i o n  an d  th e y  ^ r a l l i e d  
to  Throne and A l t a r . * ?  The r e a c t i o n a r i e s  won t i g h t e r  co n ­
t r o l  o v e r  e d u c a t i o n  and th e  L u th e ra n  c l e r g y  th rew  t h e i r  su p ­
p o r t  to  t h i s  p o l t l e a l  p h i lo s o p h y  to  w h ich  t h e i r  c h u rc h  so  
s t r o n g l y  a d h e r e d .& MT e a c h e r s ,  c i v i l  s e r v a n t s ,  t r a d e s m e n ,  
and em ployees d i s c o v e r e d  t h a t  * i t  p a i d  to  b e  p i o u s . **7
had  d i e d .  P ru ss ia n  and German monarch® had
Usas f o r  ex am p le , M ai.ter F r a n k ,  H ofpredlgsr A d o lf  
S tp e c k e r  und d i e  C h r is t l ie h s o s la le  Bewegung7""f t e r T t n t
Ter S5g"m v onTT e fmrn-r im m rn. T ^ B r r p r 'iH  or“ Kajo Holborn,
A H is to r y  o f  Modern Germany 16U.8-18U0, (flaw York* A lfred
I . “Knop'fe, m itT T T T  p t t
3 i b i d . .  p .  5 .
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?Fruirimond, p .  2 1 6 .  & Ibld.
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S tr a n g e ly  enough aa  th e  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  groups In 
power moved t o  th e  r i g h t ,  s o c i e t y  { i f  one may u s e  p o l i t i c a l  
te r m in o lo g y ) ,  was p r o g r e s s in g  t o  the l e f t .  In th© e ig h te e n *
f i f t i e s  th® f i r s t  movement o f  th e  ch a n g e  from  an  a r i s t o c r a t i c  
and a g r a r i a n  s o c i e t y  to  an  u rb a n  in d u e  t r i a l  n a t i o n  c o u ld  be  
d e t e c t e d *  A t t h i s  " d e c is iv e  moment, German P r o te s ta n tism  
had e a s t  i t s  l o t  w ith  th® a u t h o r i t a r i a n  and th e  a g r a r i a n  
t r a d i t i o n s  o f  European l i f e ,  o p e n ly  s c o r n in g  th e  u r b a n -  
i n d u s t r i a l  and l i b e r a l  w o r ld  t h a t  was coming I n t o  b e in g *11 &
The c h u rc h  th e r e b y  r i s k e d  th e  l o s s  o f  th© common m an's l o y ­
a l t y  b e c a u s e  w i t h  t h e  c h u rc h  on th© s i d e  o f  " m o n a rc h ic a l  
a u t h o r i t y ,  P r o t e s t a n t i s m  co u ld  n o t  t a k e  th e  a id #  o f  th e  
p e o p le * " ^  Fro® t h i s  p o i n t ,  a n f c l - e l e r  t e a l  ism w hich  was a s s o ­
c i a t e d  g e n e r a l l y  w i th  Homan C a th o l i c  n a t io n ® , c o u ld  b e  d i s ­
c o v e re d  in  t h e  P r o t e s t a n t  a r e a s  o f  Germany.^ 0  When th® i n ­
d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  In  Germany r e a c h e d  th e  f lo o d t ld e  a f t e r  
1 8 70 , th e  P r o t e s t a n t  c h u rc h  f a i l e d  to  keep  p ac e  w i t h  the  
change® . I t  had  c h o sen  to  s u p p o r t  t h e  one g ro u p  in  s o c i e t y  
t h a t  was ou t o f  tu n e  w i th  th e  ch a n g es  th a t were taking, p l a c e .  
The o b v io u s  r e s u l t  was t h a t  th© ch u rch , t o o ,  became Incom pat­
i b l e  w i th  th e  t im es*  "German P r o te s ta n tism  l o s t  an  o p p o r tu ­
n i t y  to  b e f r i e n d  th e  masse® . "3*1
% h a n a h a n ,  German P r o t e s t a n t s  F ace  th e  S o c i a l  Q uestion*  
p# 3 0 1 . ,  h e r e a f  ter'"~cl t'e5 asTGerman 'T r o te g  tarBTa.
9 I b id . lODrujnmond, p . 2 1 6 .
liS h a n a h a n , German P r o ta a ta n ta . p p .  1 5 U -S 5 .
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rm xwms t r i a l  r r t o o t t x o h
An a d e q u a te  d e s c r i p t i o n  o f  th e  c h u r c h  a f t e r  1070 
would need  h e  p ro c e e d e d  by a  v iew  o f  th e  changes t h a t  to o k  
p l a c e  i n  s o c i e t y  a s  © r e s u l t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,
Th© s t o r y  o f  t h i s  r e v o lu t io n ,  h a s ,  o f  c o u r s e ,  b ee n  t o ld  o f t e n ,  
b u t in  th e  p r o c e s s  o f  th e  t a i l i n g ,  th e  m a s s iv e n e s s  o f  th e  
a l t e r a t i o n  o f  s o c i e t y  h as  f r e q u e n t l y  b een  c lo u d e d  i n  s o c io ­
econom ic t e r m s .  An attem pt w i l l  be mad© to  b r i e f l y  v iew  th© 
c h a n g e s  th ro u g h  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  m ost o b v io u s  h ig h -  
p o l n t s .
In  an am asin g ly  s h o r t  p e r io d  o f  t im e  a l l  t h e  e lem en ts  
n e c e s s a r y  f o r  an  in d u s t r ia l  r e v o l u t i o n  had  com© t o g e t h e r  In  
G e r m a n y  #3-2 & f  In a n e  la. 1 f o u n d a t io n  was b u i l t  w ith  th© Z o l l -
v e r e l n  ( t h e  Customs U n io n ) ,  and th #  f o r m a t io n  o f  in v e s tm e n t  
banks  and c o r p o r a t i o n s  f o r  th e  b u y in g  and s e l l i n g  o f  s to c k s  
and b o n d s .  Th® f i r s t  r a i l r o a d  l i n e  in  Germany was b u i l t  In  
l83S  b e tw e en  ro b  e rg  and F i r t h .  R ap id  d ev e lo p m en ts  fo l lo w e d .  
These r a i l  l i n e s  and th© c a n a l s  t h a t  had b een  c o n s t r u c t e d  a t  
a lm o s t  th e  same t im e  made p o s s i b l e  th e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  th© 
goods t h a t  w ould one day b e  p ro d u c e d ,  G erm any 's  p o p u l a t i o n  
g ro w th  wsb b e g in n in g  to  become s i g n i f i c a n t  and would r a p i d l y  
i n c r e a s e  i n  th© d e c a d e s  a f t e r  i 8 6 0 .  This  was a l s o  th© tim e  
o f  th© f i r s t  d i s c e r n i b l e  r u r a l - u r b a n  s h i f t  w h ich , w i th  th e
3 2 j m h . C lapham, The Economic Developm ent o f  F ra n c e  
and Germany lS l5 -1 9 1 ii#  (C am bridge At" t h e  U n iv e r s i ty  f re s s 'T
W r i r i M i i h  l W ,  p p . 2 7 9 -B o .
p o p u la t io n  g ro w th ,  produced th e  n ocoeaary  l a b o r  fore©  f o r  
th e  new f a c t o r i e s .  F i n a l l y ,  th© Germans were a b l e  to  t a k e  
aclv a n ta g e  o f  th e  B r i t i s h  t e c h n ic a l  "knowhow". Thee© i d e a s ,  
"b o rro w ed "  from an ld u a t r ia l  com plex a l r e a d y  lon g  in  e x i s t ­
e n c e , p l u s  th e  new m ach in es  and I n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  co n ­
s t a n t l y  b e in g  c r e a t e d ,  mad# p ro d u c tio n  boom,
E v e n ts  o f  th© t w e n t y - f i v e  c r  so  y e a r s  b e f o r e  l8 ? 0  mad® 
th© i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  p o s s i b l e  i n  Germany. The f i r s t  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  a f t e r  l 8 ? 0  saw th© f r u i t i o n  o f  t h e s e  e a r ­
l i e r  o c c u r r e n c e s .  E x i s t e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  u n ity  o f  th® 
n a t i o n a l  s t a t e  p r o b a b ly  c o n t r i b u t e d  to  th e  r a p i d  a c c e l e r a ­
t i o n .  ( I t  would o f  e o u r e e  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  what 
e f f e c t  t h i s  had on th e  c o u r s e  o f  t h e  in d u e t r ia l  ch a n g es  b u t  
I t  c e r t a i n l y  m u st have  had a  m a jo r  r o l #  i n  t h e  a c c e l e r a t i o n  
t h a t  to o k  p l a c e . )  The a c t i v e  p a r t  p la y e d  by th #  governm ent 
wee s i g n i f i c a n t  a s  w e l l .  Am a p ro m in e n t  German econom ic 
h i s t o r i a n  h a s  m a in ta in e d , " i t  was a m arriage prom pted  by 
r e a s o n . "  He b e l i e v e d  fu r th e r  t h a t ,  "the S t a t e  th o u g h t  I t s e l f  
c o m p e lle d  t o  a l l y  i t s e l f  w i th  a new f o r c e  i n  o r d e r  to  have 
a f r e e r  hand  f o r  what i t  b e l i e v e d  t o  be I t s  m a in  p o l i t i c a l  
a im s ," 1 3
L ik e w is e ,  th#  a p p e a ra n c e  o f  th© h e a r t l a n d  o f  E urope 
was r a p i d l y  b e in g  a l t e r e d  In  th e  l a s t  t h r e e  d ec ad es  o f  the
13w.  F .  B ru c k ,  S o c i a l  and goonom i c  H i s to r y  o f  Germany 
from W illia m  I I  to  H1 tY er"  1588 - I 9 S B ' T $ aw T orks f t u e a e i l  &
m ^ e i r i n T : ^ 9 ^ ) 7 T T l 2 ^
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n in e te e n th  cen tu ry*  A lo o k  a t  p o p u l a t i o n  . f ig u re s  h e lp e d  to  
e x p l a i n  t h i s  phenomenon* In  186,5 th e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  
o'* Germany (Germany a.fi i t  eame to  be in  s i * #  a f t e r  1 8 ? 1 ) was 
3 9 , 5 4 8 * 0 0 0  •  a f i g u r e  o f  9*4^ h ig h e r  th an  t h a t  o f  th© p r e ­
v io u s  decade* **-4 In  1875 t h e  p o p u l a t i o n  s to o d  a t  4 2 ,5 1 8 * 0 0 0 , 
o r  an  I n c r e a s e  o f  ?»SP o v e r  t h e  f ig u r e  o f  1065* By 1085 I t  
roe® t o  4 0 *7 0 7 , 0 0 0 , m a rk in g  an oth er g ro w th  o f  9*9$* i n  1895 
t h e  f i g u r e #  r e c o r d e d  war© 5 2 *0 0 1 *0 0 0 , an  i n c r e a s e  o f  1 1 . 3 * .  u  
To com p lete  the p i c  hi re *  th e  p o p u l a t i o n  o f  Germany In  1914* 
on th e  ev a  o f  th© G re a t  W ar, was 6 7 * 7 9 0 ,0 0 0 ,  These I n c r e a s e s ,  
i n  a  c o u n t r y  w i t h  a b o u t  2 4 , 0 0 0 ,0 0 0  p e o p le  i n  1 8 0 0 , were a -  
e h le v e d  d e s p i t e  an  a n im a l  a v e ra g e  o f  some 7 0 ,0 0 0  e m ig ra n ts  
le a v in g  f o r  th© new w o r ld *30
A long w i t h  th e  g ro w th  o f  p o p u l a t i o n  t h e r e  was a m arked 
r u r a l - u r b a n  s h i f t  In p o p u l a t i o n  o f  p e o p le  d u r in g  th e  n i n e ­
t e e n t h  cen tu ry*  " a f t e r  1835 i n d u s t r y  b eg an  t o  show new l i f e ,  
b u t  ©ran as l a t e  a s  X30G, th e  German s t a t e s  m ain ta in ed  t h e i r  
d i s t i n c t l y  a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r  .**3-7 In 1050 ap p rox im ately  
2*8$ o f  th e  German p o p u l a t i o n  l i v e d  In c i t i e s  w hich c o n ta in e d
3*4 The p o p u la t io n  f ig u r e s  her® c i t e d  a r e  t o  b@ found  
In G ustav S to lp e r ,  German Economy 1070*1940 I s s u e s  and 
T re n d s , (Hew Yorks '"'’I 'e 'y n a i  "JK S T fltc ff i  J3Z
15 i b i d *
I^L ouis L . S n yd er , B a s ic  H is to r y  o f  Modern Germany* 
(Mew Yorks Van K ostran d , An A n v il " d r l g I n a l " 1 4 5 7 ) V 'p * 3 6 *
I?S* R* T l r r e l l ,  German Act a r I a n  F o i l t i c s  A f t e r  
B ism arck* s F a l l ,  (Hew Y or ft Y" ' C olumb'la" Tf n l  v er  a l l y  P r e s s ,  1951)*
P* 1 1 .
o v e r  1 0 0 ,0 0 0  p e o p l e .  18 r u r a l  p o p u l a t i o n  o f  Germany h e -
two cm 1850 and 1910 Inoroaaod by one or two m i l l i o n .  In  
tlicit ouuo p e r io d  . f o r ty  m i l l i o n  a d d i t i o n a l  p e o p le  cam© to  l i v e  
i n  t h e  c i t i e © . ^  Aa th e  t a b l e  belrn* w i l l  i n d i c a t e ,  th e  r u r a l  
p o p u l a t i o n  was s t i l l  o v e r  s i x t y  p e rc en t i n  1871 , b u t  t h e  n e x t  
foX'ty y e a r s  b r o u g h t  many changes t
RURAL-CREAK SHIFT IH FOFJLATIQg20
T o ta l  
P o p u la t io n
18?1 4 1 ,0 5 9 ,0 0 0
1890 4 5 ,2 3 4 ,0 0 0
1890 4 9 ,4 2 8 ,0 0 0
1900 5 8 ,3 6 7 ,0 0 0
1910 6 4 ,9 2 6 ,0 0 0
The changes In th e  p o p u la t io n  o f  la r g e r  c i t i e s  b e­
tween 1870  and 1900 fu r th e r  i l l u s t r a t e s  the s h i f t  o f  pop­
u la t io n *
POPULATION CHANCES IS MAJOR CITI ES21
1900
1 ,8 8 8 ,3 1 3  
4 2 0 ,5 1 7  
4 6 4 ,2 7 2  
2 9 0 ,2 0 8  
3 1 4 ,0 2 6
721,744
5 1 9 ,7 2 6  
6 5 9 ,3 9 2
R ural Orb an
P ercen ta g e P ercen ta g e
6 3 .9 3 6 .1
58 .6 4 i .4
57 .5 4 2 .5
45 .6 5 4 .4
40.0 6 0 .0
C ity 1870
B e r lin 774*498
B resla u 20 7 ,9 9 7
C ologne 2 0 0 ,3 1 2
Eb e en 99*687
F ran k fu rt a.M . 1 2 6 ,095
Hamburg 3 0 8 ,4 4 6
L e ip z ig 1 7 7 ,8 1 8
ffunlch 440*888
R e c a ll in g  th a t  Kaumara* l i v e d  in
1% nyt3er, p ,  5 6 . ^ C la p h a a , p# jy g ,
20 I b ld . .  p .  2 7 8 .
21r ir .to n , Modern Germany. p . 2 2 1 .
i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  c i t y ’ s p o p u l a t i o n  in «  
c r e a s e d  o v e r  250  p e r c e n t  in  t h r e e  d e c a d e s  I
The I n c r e a s e  o f  Germany * s com m erc ia l and b u s in e s s  
a c t i v i t i e s  was e q u a l ly  s h a r p  a f t e r  1870.* In  1875 t h e r e  was 
27#930 k ilo m e te r s  o f  r a i l r o a d  l i n e s  in  o p e r a t io n *  In  1885  
t h e r e  w ere 3 7 #6 $0 ,  and  In  1895 th e  f i g u r e  had  re a c h e d  1*6 # 5 6 0  
k ilo m e te r s*  An i n c r e a s e  o f  1 8 ,5 6 0  k ilo m e te r s  i n  tw en ty  y e a r s  
was no s m a l l  s u m *22 Most o f  t h e s e  r a i l r o a d  l i n e s  were s t a t e  
c o n t r o l l e d  by 1895# as#  s i n c e  h i s  v e ry  f i r s t  days in  o f f i c e #  
B ism arck  had  s o u g h t  to  buy up a l l  th e  l i n e s  .from t h e i r  p r i ­
v a t e  o w n e rs .
German p r o d u c t io n  o f  c o a l  and l i g n i t e  In l S ? l  was l e s s  
th a n  t h i r t y - e i g h t  m i l l i o n  t o n s ;  com pared t o  118  m i l l i o n  to n s  
f o r  G r e a t  B r i t a i n . 23 By 1913 Germany produced 279 m i l l i o n  
to n s  w i th  G r e a t  B r i t a i n  p ro d u c in g  292 m i l l i o n  t o n s . 2 k  The 
I n c r e a s e  i n  o u tp u t  o f  German p ig  i r o n  and s t e e l  f o l lo w e d  much 
th e  same c o u r s e ;
IB ON AMD STEEL PROmCTTOKS®
O u tp u t In  m e t r i c  to n s
i 860  2 , 7 2 9 ,0 0 0  ( p ig  i r o n )  1,51*8,000 ( s t e e l )
1 890  k#6 Se#S00  ' 3 #1614. #000
1900 8 , 521,000  7*372,000
1910 Ik# 79k #000 13 #11*9 #000
^ S t o l p e r ,  p .  71*
23k* J .  P a s s a n t  (Economic s e c t i o n s  by W* 0 * H ender­
s o n ) ,  A S h o r t  H i s to r y  o f  Germany 18 15-191*5* {Sa*&'orIdge At 
th e  H nTversTTy P r e s s ,  T965T,""n"p* l 6 5 .
2*H b ld . 25 j b ld .
k l
I t  was no wonder th a t  Germany's " n a tio n a l w ea lth  sto o d  a t  
200 b i l l i o n  mar Its In 1395" (by 1912 i t  was 300 b i l l i o n ) . 26
Germany1^ m e ree n t i l e  f l e e t  expanded o v e r  * f ife y - fo ld  
In  to n n a g e  be tw een  1870  and 191k* u n t i l  i t  was t h r e e  tim e* 
a s  la r g e  as th a t o f  F ra n ce**27 Between 1873 and World War 1 
the t o t a l  o f  Germas^'* e x p o r t  t r a d e  had quadrupled# w h i le  
m anufactured goods produced in  h e r  f a c t o r i e s  grew' s e v e n f o l d *28 
In  t h i s  same p e r i o d  im p o r ts  i n c r e a s e d  fcw o -a n d -a -h a lf  tim e*  
and the raw m a t e r i a l  f o r  i n d u s t r y  hj  three«and«a*»half tiroea#29 
More im p o r ta n t  p e rh a p s  was t h e  v a lu e  o f  t h i s  im p o r t - e x p o r t  
t r a d e s
GERMAH YAU3B OP IMPORT-EXPORT TR APE^O
E xports Im ports (In  Marks)
i8 6 0  7 0 .0 0 0 ,0 0 0  5 iv .7 5 0 .0 0 0
1872 12L.6O0.OO0 1 7 3 ,2 5 0 ,0 0 0
lhf*0 3i4fi,850,000 li j .2 ,2 0 0 ,0 0 0
l^ O  1 7 0 .5 0 0 ,0 0 0  213.650.OCO
1900 2 3 7 .6 5 0 ,0 0 0  3 0 2 ,1 5 0 ,0 0 0
1910 3?3»73?»On9 1 ^ 6 ,7 0 5 ,0 0 0
1913 S 0 it.8 2 5 .0 0 0  5 3 8 ,5 1 5 .0 0 0
Prom her low p o s i t io n  In i8 6 0 ,  Germany, in  l e s s  than fo r ty
y e a r s ,  had come to  r i v a l  th e  g r e a t  in d u s t r ia l  n a tio n s  o f  the
w orld  as a m anu factu ring  pow er.
^ W il l ia w  M aehl, "The Triumph o f  R a tio n a lism  Jr. the  
German S o c i a l i s t  P arty on th e  Eve o f  th e  F ir s t  World War,"
The jo u r n a l o f  Poderr H is to r y . 7X.IY, {P erch , 19525 , 2 7 .
2?R slph p j e n ie y .  Modern German H is to r y . (Ksw York:
R. P. D utton & Co. I n c . , ”175531 ,“ pT3tJ2“--------
2 % ruck , p . 1 1 1 . 2 9 I b ld .
3 0 P a sa a n t, p . 1 1 2 .
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The v ery  h a s te  s tr u e to r #  o f  s o c ie t y  was in  c o n s ta n t  
f l v . x  du ring  the th ree  d e ra te s  fro?' 18?D to  l - 0 0 # In. th e  
a g r a r i a n ,  a u t o c r a t i c  s r r  tcfcy t b s r  G i r t e d  b e f o r e  I n d u s tr ia l* *  
I s a t io n ,  t^ w e  had a t  l e a s t  been eo---o s e c u r i t y  f o r  even, th e  
lo w e s t  c le e * # a ,  O b viou sly  or# cou ld  have r e a d i ly  found in -  
d iv id u a l  eaaaa o f  # ? fcber om alfcy  on the par*  o f tb#  l o c a l  
a r le t o o r a s y ,  nr c o n d it io n *  on sm a ll farm s, -or in  l i t t l e  towns 
wh«r*» U f a  was n o t p le a s a n t  or feea n ln r fh l fo r  the p eo p le  eon— 
ee rn e l*  Hies a e s c  opt ion# , how ever, no way ©onparad t o  th e  
abom inable c o n d it io n s  th a t  g a n o r s l ly  p re v a i le d  in  th e  g ig  mm.** 
t i e  new c i t i e s  th a t  d evelop ed  as in d u s t r ia l i s a t io n  took place#
The low er c l a s s e s  now fa ced  a v y r ia d  o f  problene*
They w«i*# a t  th e  roerey o f  a  •new11 a u to c r a t ic  c l a s s ,  th e  f a c ­
to r y  owners# Hi# worker had no mean® of provid ing, the baa la  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  fo r  h im s e lf  or h is  fa r ; ily*  The r u r a l  
l i f e  had o f fe r e d  a r e a so n a b le  o p p o r tu n ity  to  p ro v id e  food and 
a s h e l t e r  o f  aorta*  Tine in d u s t r ia l  slwrs p rov id ed  no such  
o p p o rtu n ity #  The f a c t o r y  w o rk e r ,  h i s  w ife  and M e  c h i l d r e n  
c o u ld  w ork from  dawn to  sundown a n d  a t i l l  f a c e  th e  p o s s i b i l ­
i t y  o f  s ta r v a t io n #  tinemployment c o u ld  b e  brou ght on by t h e  
whims o f  econom ic f l u c t u a t i o n s  o r  th e  f a c t o r y  owner h im se lf#  
L i f e  was in d e e d  hard# i n s e c u r e ,  u n p l e a s a n t ,  arid a t  b e s t ,  u n -  
reward tn g •
But d id  th e  o ld  system  o f f e r  a b e t t e r  s o lu t io n ?  
Probably n o t ,  b u t  hope and s a lv a t io n
k9
a g r a r i a n  s o c ie t y  th ro u g h  th e  chu rch*  Th© c h u rc h  s to o d  in  t h e  
c e n t e r  o f  th e  community$ i t  was th e  v e r y  h e a r t  o f  p a r i s h  a c ­
t i v i t y *  I f  n o th in g  e l s e ,  i t  . f u l f i l l e d  th e  s p i r i t u a l  n eed s  o f  
a  p e o p le  who lo o k e d  f o r  th e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e i r  dreama in  
th e  n e x t  w orld*  In t h e  new, u n s t e a d y  a tm o sp h e re  o f  th© i n ­
d u s t r i a l  com m unity , t h e r e  was l e s s  ch a n c e  o f  r e c e i v i n g  a d e ­
q u a t e  p a s t o r a l  c a r e *31
F o r  i n d u s t r y  had so  s t i m u l a t e d  th e  g ro w th  o f  c i t i e s  t h a t  
a  deep  a t t a c h m e n t  t o  the t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  community— 
t h e  p a r i s h — c o u ld  no lo n g e r  h e  m a in ta in e d *  The l i f e  o f  
r e l i g i o n  w i th e r e d  a t  th© r o o t s ,  l e a v i n g  an i n d u s t r i a l  
p r o l e t a r i a t ^ alone and u n a t te n d e d  i n  a w a s te la n d  o f  man1© 
own m ak in g .32
S uch  was th© c r i s i s  t h a t  c h a l l e n g e d  th® German P r o t e s t a n t  
c h u rc h  a f t e r  1 8 7 0 *
Th® p o p u l a t i o n  o f  B e r l i n  in  i 860 was o v e r  8 0 0 ,0 0 0 , 
b u t i t s  church®© c o u ld  o n ly  h o ld  2 5 , 0 0 0 .3 3  B e r l i n ,  as one 
a u th o r  h as  c l a im e d ,  was a  " s p i r i t u a l  g r a v e y a r d ” .31* A pm®tor, 
W inckler o f  Hamburg, had b i t t e r l y  com plained  in  1638 b eca u se  
o f  th e  ex trem ely  u n u s u a l  s i t u a t i o n  w i th  w h ich  he was c o n ­
f r o n t e d .  He was th© " tru e p a s t o r  o f  3 0 ,0 0 0  s o u l s . "35 In  
any l a r g e  c i t y  o f  Germany in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th© n i n e ­
t e e n th  c e n tu r y , t h i s  was th e  r u le  r a t h e r  th a n  th e  e x c e p t i o n ,
3 1S hanahan , German P r o t e s t a n t s ,  p .  1*
3 2 i b i d .  33prummond, p p . 2 2 0 -2 1 .
3 -tehanahan , German P r o t e s t a n t s * p .  351*.
3 ^ p ru  o n d , p p .  2 2 0 - 2 1 .
So
Th® p a r i s h  o f  S t*  Georg© i n  B e r l i n  had  o v e r  8 0 ,0 0 0  p a r is h ­
i o n e r s  ,3 6  S t .  S o p h !# 1® in  th a t  same c i t y  bad o v e r  5 0 ,0 0 0 ,  
and " t h e r e  w ere  f i v e  o r  s i x  o th e r® , e a c h  w i th  2C- 3 0 , GOO,* 3 7  
In  th e e i g h t e e n - e i g h t i e s  r e p o r t s  I n d i c a t e  t h a t  p a r i s h e s  w hich  
c o n ta in e d  1 0 0 ,0 0 0 ,  o r  llt-0,000 s o u l s  w ere  n o t  • s p e c i a l l y  un­
common *38
O b v io u s ly  a  number o f  p ro b lem s  would r e s u l t  from su c h  
a s i t u a t io n *  What l o y a l t y  to  fcha church t h a t  had  e x i s t e d  
among th e  a d u lt s  was r a p i d l y  d i s a p p e a r i n g .  L ack in g  c o n t i n u a l  
c u l t i v a t i o n  e x i s t i n g  m o r a ls  and  b e l i e f ®  w ere i n a d v e r t e n t l y  
d e s t r o y e d  by th® r e a l i s m  o f  d a y - to - d a y  l i v i n g *  More im p o r tan t 
p e rh a p s  was th e  "emmieaion o f  p r o p e r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n . * ^  
C h i ld r e n  grew  tip unedu cated  I n  th© t r a d i t i o n  o f  th® c h u rc h  
and w i th  no f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  the® , th e y  war® r e a s o n ­
a b l y  c e r t a i n  o f  r e a c h in g  m a t u r i t y  o u t s i d e  th e  f o l d .  Many o f  
th® o ld  a d h e r e n t s  w ere th u s  l e a v i n g  th e  c h u rc h  and few new 
member® were r e p l a c i n g  them , The f o l lo w in g  s i t u a t i o n  was r e ­
p o r t e d  In  B e r l i n  i n  1 8 8 0 ; *In  t h a t  y e a r  t w e n t y - s i x  p e r c e n t  
o f  th e  c h i l d r e n  w ere u n b a p t lse d , f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  
m a r r i a g e s  w ere c i v i l ,  and e i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  fu n e r a ls  w ere 
w i th o u t  r e l i g i o u s  r l k r n mmk® Though n o t  © hocking to  t h e  tw en­
t i e t h  ce n tu ry  man, t h e s e  f ig u r e s  i n d i c a t e d  a s i t u a t i o n  t h a t
3 '^Shanahan, German P r o t e s t a n t s * p .  35U*
3 7 T bId . 3 ~ t b l d .
3 9 i b i d .  UOBrummomJ, p p . 220 - 2 1 .
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had riot e x i s t e d  in  ®er*»Any during th e  p rev  ioua on© thouound 
■y ea rs •
Th# in d u s t r ia l  work#** b ew ild ered  in  h i#  new su r ­
r o u n d in g s , a l ie n a t e d  from th #  C h r is t ia n  t r a d i t i o n ,  ano con*  
fro n te d  by th e l o s s  o f  t{h i#  s o c i a l  i d e n t i t y , tl sou ght to  eom- 
panaat# fo r  Hi# Si extrem e l o n e l i n e s s ” by se e k in g  c o n s o la t io n  
In s e c u la r  movements in  e s s e n c e  he was indeed*
p a t h e t i c a l ly  cap,at* to  a c c e p t  new l o y a l t i e s  to  a s s o c ia -  
ticm e w hich Hear upon hJa econom ic n e e d s , t o  5 o ln  
p o l i t i c a l  moveiifeiifc# w hich a f fo r d  some m easure o f  s o c i a l
s o l i d a r i t y ,  and to  a c c ep t w ith o u t prnhjc?1oa a mys t iq u e  
o f  n a t io n a l  u n lt y .W
A s o lu t io n  was found w hich  seemed to su p p ly  a l l  o f  th e s e
n e e d s , nam ely , e o o ia l is m l
Onaware o f  i t #  s u b t le  in a d e q u a c ie s , th e  p r o le t a r ia t  
w ere q u ic k ly  con v in ced  by th e  c le v e r  propaganda and they  
f lo c k e d  to  th e  new c r e e d . By o f f e r in g  s e c u r it y  In  p la c e  o f  
l i f e * #  u n c e r t a in t i e s ,  so c ia lism , tended to  p ro v id e  an "urban 
©c**mi n t t y  where none had e x i s t e d ,  a eoeft&unlty s tr o n g ly  r e ­
sem b lin g  the C h r is t ia n  p a r liih #*W  By su p p o rtin g  th e  S o c ia l  
Pem oorati© T arty ( the on ly  la r g e  s i g n i f i c a n t  S o c i a l i s t  organ** 
I s a t i o n ) ,  .the worker co u ld  hope fo r  th e  p o s s ib le  r e a l i s a t i o n  
o f  h i#  p o l i t i c a l  and econom ic g o a l s ,  S.*nee fche q u a s i -  
p a rlia m en ta ry  s tr u c tu r e  o f  th© Second H eich  a llo w ed  th e  work­
er  l i t t l e  v o ic e  in  th e  governm ent, h i s  su pp ort o f  a S o c i a l i s t
k% hanahan, German P r o t e s t a n t s « pp* 3k -*36 •
p . 3 6 , ^3 x b ta . .  p . 3 5 0 .
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p a r ty , he h oped , m ight e v e n tu a lly  le a d  to  a r e v e r s a l  o f  th a t  
s i t u a t io n *  ‘Through la b o r  u n ion  a g i t a t io n  th© worker ecu Id  
s t r i v e  fo r  th e  a m e lio r a t io n  o f  hi© econom ic s i t u a t io n *  Job  
s e c u r i t y ,  h ig h e r  w a g es, s h o r te r  w orking h o u r s , Improved 
h o u s in g , and o th e r  reform s were a l l  In th e  c r y s t a l  b a l l  o f  
th e  s o c i a l i s t s .  I t  was b e t t e r  than  th e  second  c o v in g !
The new d o chr ir e  l ik e w is e  p rocla im ed  I t s e l f  an a r b i t e r  
o f  man1® s p i r i t u a l  a f f a i r s ,  The good l i f e ,  t t  argu ed , was 
not aon e th in g  hoped fo r  In th e  n ex t w o r ld , b u t  r© ther i t  was 
t o  b e found  and en joyed  her© in  t h is  w orld* In g la c e  o f  th e  
p l e a s a n t  p l a t i t u d e s  which the  C h r i s t i a n  church o f f e r e d  th o se  
who s u f f e r e d  t h m p l i g h t  o f  a m ise r a b le  e x i s t e n c e ,  S o c ia lis m  
p ro m ise d  ir .'-e d ia te  m a t e r i a l i s t i c  rewards * By c l a r i f y i n g  
human l i f e ,  " S o c ia lism  e n te re d  the  p r o l e t a r i a n  c o n sc i ousts##©,  
not m  the  winner of  a sharp deba te  over C h r i s t i a n  precept®, 
b u t  as  t h e  s l y  u surper o f  r i g h t s  fo rm e r ly  e x e r c is e d  by 
Chr 1 s t  t a n l  ty  *
In summation of the c r i s i s  t h a t  c h a lle n g e d  the e x i s t ­
en ce o f  th© P r o t e s t a n t  church  In  Cerr.an y, a  number o y* f a c t o r s  
were in  o p era tio n *  The s tro n g  eh urch-e*;ate r e la t io n s h ip  in  
a s t a t e  c o n t r o l l e d  by a u e l l - e * t a b 1 i ehed c o n s e r v e t iv e ly  o r ie n ­
t a t e d  p o l i t i c a l  m in o r ity  made s p i r i t u a l  r e fo rm  from w i t h i n  
r e l a t i v e l y  iin p o e a ib le . A fte r  a l l ,  i f  the c o n s e r v a t i v e  e l e ­
ment was to  m a in ta in  it© p o s i t i o n ,  i t  c o u ld  n o t  r e c o g n is e
P»Tbl<3.. pp . 3W -U 9.
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th© s p i r i t u a l  s h o r tc o m in g s  o f  th e  chu rch*  I f  i t  d i d ,  and i f  
i t  s o u g h t  an improvement o r  a re fo rm  o f  t h e  c h u r c h ,  m ig h t  
t h i s  n ot a l s o  l e a d  to a change  i n  th© p o l i t i c a l  s tr u c tu r e ?
A d e m o c ra t ic  c h u rc h  m ig h t  w e l l  l e a d  to  c o n f l i c t  w i th  th® 
s t r o n g ly  h e l d  c o n c e p t  o f  " th r o n e  and a l t a r " *  S e c o n d ly ,  th© 
m i d d l e - c l a s s ,  t h e  c l a s s  w h ich  o u tw a rd ly  a d h e re d  t o  i t s  c h u rc h  
b e l i e f s ,  " lo o k e d  to  s c i e n c e  and th® art®  to  g a i n  a  h ig h e r  
c o n t e n t  f o r  t h e i r  l i v e s *"45 They s t a y e d  w i th  t h e  c h u rc h  b e ­
c a u s e  th e y  f e a r e d  th e  o n s la u g h t  t h a t  th e  p r o l e t a r i a t  and  t h e  
r e v o l u t i o n  m ig h t  b r in g *  A r e v o l u t i o n ,  th e y  b e l i e v e d ,  would 
d e s t r o y  th e  b a s i s  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e *  A t h i r d  g r o u p ,  th® 
l i b e r a l  P r o t e s t a n t s  and th© i n t e l l e c t u a l s ,  s im p ly  " k e p t
U n in te r e s te d  a s  th e y  w ere  in  th e  p rob lem s o f  th e  
m a s s e s ,  th e y  saw no r e a s o n  f o r  a r e fo rm  o f  th© c h u rc h ,  and 
th u s , rem ained i n d i f f e r e n t *  F i n a l l y ,  th© lo w e r  c l a s s e s  w ere 
a l i e n a t e d  from th® c h u r c h  by t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  
and by  th e  scop© o f  t h e i r  g o a ls *  The com b ination  o f  a l l  
t h e s e  f a c t o r s ,  th e  d i s i n t e r e s t ,  th e  u n w i l l i n g n e s s  to  c h a n g e ,  
th e  l a c k  o f  c r u s a d i n g  s e a l ,  the open h o s t i l i t y ;  t h e  n a t u r e  
o f  th© c l a s s  s t r u c t u r e ,  and th® com plex  p ro b lem s  p o sed  by  a  
r a p i d  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  th© s t a t e  c o n f r o n te d  th® church  
w i t h  a  p rob lem  t o  w h ich  t h e r e  seemed to  b e  no r e a l  s o lu t i o n *
^ H o l b o r n ,  p p .  493*91;•
4 6 s ©11, " I n t e l l e c t u a l  L i b e r a l i s m , "  p* 230*
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THE SOCIAL QUESTION 
The te r n  th © " s o c i a l  q u e s t i o n 11,  o r  d ie  a o s la l e  Frag® , 
it© i t  was known In. German, m ig h t  b e  b e a t  d e sc r ib e d  as a  
" c a t c h - a l l "  p hrase us©a to  ©over d i s c u s s i o n  w hich  concerned  
th e  p o s s ib le  ways in  w h ich  th e  c h u r c h  r ig h t  a l l e v i a t e  or  
m a s te r  t h is  c h a l l e n g e  o f  th e  modern w orld*  This would In ­
d ic a t e  th e  e x i s t e n c e  o f  a  body o f  in d iv id u a ls  who w ere d e d i ­
c a t e d  t o  a reaw akening w i t h i n  the ch u rch *  B e ca u se  t h is  In ­
t e r e s t  and d e d ic a t io n  was e s s e n t i a l l y  o f  an I n d i v i d u a l  n a t u r e ,  
th e  an sw er  to  th #  " s o c i a l  q u e s t i o n "  was many t h i n g s  to  many 
p e o p le *  To some i t  m ean t a  com p lete  a l t e r a t i o n  o f  c h u r c h  
s t r u c tu r e  and dogma to  m eet the new c h a l l e n g e . To o t h e r s  th #  
" s o c i a l  q u e s t i o n "  was m e re ly  th e  problem  o f  w hat t o  do w i th  
th® awkward s o c i a l  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  by th #  i n d u s t r i a l  r e v ­
o l u t i o n *  S t i l l  o t h e r s  saw i t  as  a  n eed  f o r  a  more c h a r i ta b le  
C h r i s t i a n i t y *  They had a s i n c e r e  d e s i r e  to  w in c o n v e r t#  
b a c k  t o  th e  c h u rc h  (me lo n g  a s  th e  c h u r c h  s tr u c tu r e  d id  n o t  
c h a n g e )*  F i n a l l y ,  th e r e  ware th o s e  who sim p ly  s o u g h t  s o c i a l  
re fo rm  through l e g i s l a t i o n *  They w anted  to  c o r r e c t  p ro b lem s  
and s i t u a t i o n s  w hich  d id  n o t d e a l  d i r e c t l y  w i th  t h e  c h u rc h  
b u t .more g e n e r a l ly  w ith  t h e  la b o r  fo r c e  and th e  q u e s t i o n  o f  
th e  lo w er  c l a s s e s *
Th© B is m a rc k ia n  s e t t l e m e n t  te n d e d  to  s o lv e  th #  enigma 
o f  t h e  l a b o r  f o r c e  and th #  " p o v e r ty -s tr ic k e n "  m a s s e s .  Through 
h i e  v a r i o u s  a t t e m p t s  to  stem  th® t i d e  o f  s o c i a l  u p h e a v a l ,  he 
f o r c e d  through th e  R e ic h s ta g  the d i f f e r e n t  I n s u ra n c e  l a w s .
By o f f e r i n g  the- w o rk e r  a c c i d e n t  In su ra n ce , o ld -a g e  and o t h e r  
p e n s io n  ty p e  s e c u r i t y ,  many h i s t o r i a n s  have c la im e d  he s o lv e d  
th e  dilemma w h ich  c h a l l e n g e d  th e  c o n s e r v a t iv e  m o narchy , He 
" s t o l e "  th e  p la tfo rm  o f  th© S o c i a l  Dem ocrats and thus was 
s u b t ly  a b l e  to  p r e s e r v e  th© n a t i o n  from a s h i f t  to  th e  l e f t .
H reh  programs o f  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  had l i t t l e  o f f s e t  
on th® much more p r e c a r i o u s  s i t u a t i o n  In  w h ich  th e  c h u rc h  
fo a m l  I t s e l f .  Only In  th e  h e a r t s  o f  a  few d e d i c a t e d  p e o p le  
was th e  s p i r i t  o f  r e fo rm  s t r o n g .  At b e s t  th e y  war® few  and 
f a r  b e tw e e n ,  Th© m a t e r i a l i s t i c  u r g e  w hich  was a  d e f i n i t e  
a s p e c t  o f  0®rmanyf s h i s t o r y  a f t e r  1070  p r e s e n t e d  a  c h a lle n g e  
to o  g r e a t  f o r  the c h u rc h  t o  overcom e. T here  was l i t t l e  In  
th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  to  compare w ith  th© warm -hearted  
s p i r i t  o f  th e  p ie tism ; o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y , and  the z e a l  
o f  t h e  re fo r m a tio n  t h a t  was e v i d e n t  In  t h e  Oermany o f  the  
s ix t e e n t h  c e n t u r y .
F a r t  o f  t h i s  s i t u a t i o n  c o u ld  p o s s i b l y  he  e x p l a in e d  by 
a b r i e f  lo o k  a t  L u theran , d o c t r i n e s .  C h r i s t i a n  c h a r i t y  was 
n a tu r a l ly  a  m a jo r  p a r t  o f  th e  dogma o f  th e  ch u rch , b u t  th e  
m odern age  c a l l e d  f o r  m ore th a n  v o l u n t a r y  c h a r i t y  c o u ld  p r o ­
v id e *  As one au th or has  s a i d ,  th® L u th e ra n s  te n d e d  to  r e ­
p e a t  o v e r  and o v e r  th e  " o ld  d o c t r i n e  o f  th e  in w a rd n e s s  o f  the  
Church and o f  t h e  d u ty  o f  l e a v i n g  a l l  e x t e r n a l  m a t t e r s  o f  
l e g i s l a t i o n  and s o c i a l  w e lfa r e  t o  th e  S t a t e . "47  Many o f  t h e
k ? E r n s t  T r o e l t s c h ,  The S o c i a l  T each ing  o f  th e  C h r i s ­
t i a n  C h u rc h e s ,  t r a n s  O liv e  Wyon,’ V b l .  X I ,  (N e w T o rk :  "'"’K it"  
W aePiT IarnSom pany> 1 9 3 1 ) ,  p .  5 6 8 .
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reformer® and s p e c i f i c a l l y  th e  C h r i s t ia n  S o c i a l i s t s  {which 
in c lu d ed  Neumann) sou gh t to  revere©  tn a t  tendenoy and hoped 
to  fa c e  th e  church  to  r e c o g n is e  th# " g en era l p o l i t i c a l ,  e c o ­
n om ic , and’ s o c i a l  fo u n d a tio n s  o f  the p r e se n t-d a y  Society*"**®
B©formers grew in  number a f t e r  18?0. There w ere a 
number o f  reason® f o r  th is *  when W 1chern had ©labored Sn 
1-340-49 f o r  r e a l i s a t i o n  o f  th# s o c i a l  t i l s ,  few were r e a l l y  
aware of any problem co n fro n t I re  the c h u r c h * ^  When no one 
fo ilow oc in  h is  fo e b e ta p e , the cruaade >/a« taken, up by 
0 0 c l a l i s t s  Oi VA 1C s t a t u r e  of Ferdinand L*&t*alle anc August 
Feb el* By If"70 th e re  were a *'#*' v ino  cen  In the  church who 
r e a l i s e d  t h a t  the l o t s  o f  th e  masses could  e a s i l y  d e s tro y  
the c h u r c h * ^  This t r e a t  co ln^ idad  w ith  a s tro n g  r e f  orr. 
r*over.a?;t ^u vhlr the C a th o l ic  church  In sou th e m  C-er^ony, led  
by I ! *e ab 1 u ?: I © hop- K a 11 o 1 or * t a ny r r o t  0  s tan t  e wore f  r !. £ ;ht -
W jtM g ,
f c ^ l e h w n  r e o l l y  <JM n o t tak e  a p o s i t i o n  co n tra ry  to
th# s tan d a rd  L u theran  view of c l a r i t y *  h# saw* the  s o c i a l  
i l l s  end th# p o v e r ty  o f the p r o l e t a r 1 s t  c l a s s  and he sought 
to  r e l i e v o  ihw* o f  t h e i r  u ice ry *  t u t  a? S r© fee?or Chan&ium 
Ha® s a i d ,  W leham ’s f a 3.th  was based on th® "rom antic  p re -  
©ecupa t  Ion o f  id s  w I th  the  church  o f  S t ,  Cohn th e  Evan­
g e l i s t ,  based  on a p o s i t i v e  e x p re ss io n  o f  C h r i s t ia n  lo v e ,  
r a t h e r  than  b e t r i n e  d i s c i p l i n e ,  or b a u l in e  f a i t h * "  F a i th  and 
e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n #  Wlchero f e l t  could  iccet th e  c h a lle n g e  
or the age* Tor r ora  o.f t h i s  m-a, Shanatmn, German P ro testa n ts* 
pp* 3 8 -9 2  e s p e c i a l l y ,
50-rhoobald Z ioP lop , Die G elstlp en  und B os i a le n  
8 trBmrrongett Peutechlanda im r*eunielm^en J ahrhun3ertT* (£ er 1 in  « 
igeore T o n l f ,' Y m j f p "  'S o V .-------------------------------------------------------
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aned In to  a c t i v i t y *51
The re spo nse  came to  be known as th e  e v a n g e l ic a l -  
s o c i a l  movement, The movement ha® been d e sc r ib e d  ®$ the  
"a tte m p ts  to  develop a modem s o c i a l  e th i c  in  terms o* th e  
f r e t e e t r m t  understandIr&  o f  man, s o c i e ty ,  and p o l i t i c s ,"5^
One ty p ic a l  example o f  the  movement wee the  V e re  in  ff ir  
S o z la l  r o l t t i h . Hieknamed th e  ICa th ed e rs  o r  .1 a l i a  ten  * o r  the  
s o c i a l i s t s  o f  th® c h a i r ,  t h i s  group was s t ro n g ly  p o l i t i c a l l y  
orient® ted. t u t  n o n e th e le s s  c o n s i s t e n t  w ith  th e  group as  the  
w hole ,53 They d id  l i t t l e  to  e f f e c t  reform  and t h e i r  n e g le c t  
o f p r a c t i c a l  m easures doomed t h e i r  program as one w ith  l i t t l e  
chance o f  s u c c e s s ,54  As w ith  so  many re fo rm ers  In n in e te e n th  
c e n tu ry  O em any, thee® men were I n t e l l e c t u a l s  who were com- 
p l a t e l y  u n s u c c e s s fu l  in  t h e i r  a t tem p ts  to  make any c o n ta c t  
w ith  the  working c l a s s e s .  The b a t t l e  f o r  th e  su p p o r t  o f  th e  
masses had been won by the  c l a s s  con sc io u s  M a r x i s t s , 55
There wars f u r t h e r  a t tem p ts  to  p ro p a g a te  th e  movement 
i n  the  e ig h te e n - e ig h t I a s  and e i g h t e e n - n in e t i e s .  A ction  o f 
t h i s  n a tu r e  was c e n te re d  In th re e  g e n e ra l  a r e a s ,56 F i r s t
52shanahanf german Fro te e  t e n t s , pp . 2 -3 .
53Bruck, p ,  131*
5Ushanahan, Gotoan F ro t e e t e n t s , p ,  413* 
g g lb id * ,  p .  379*
5 6 K leh a e l P , F o g a r ty ,  C h r is t ia n  Democracy in  W estern
Europe 1820-1953* (Notre PamsT" 8 'n iv e r s T iy ' of*''Sotre TSmST“  
f r i e s :  W T T T p * 179,
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th e r e  was a <Scsnan6 f o r  P r o te s ta n t  p o l i t i c a l  a c t io n .  Second­
l y .  th e r e  was an " E v a n g e lic a l w orker*1 movement* w hich  tended  
to  a l l y  I t s e l f  w ith  th e  C h r is t ia n  l a b o r  u n i o n s ,5 ?  U n fo r ta -  
n a t e ly ,  th o s e  u n io n #  were n ever l e r p e  a® com pared w ith  o t h e r  
s o c i a l i s t  g roup#  and o n ly  in  th e  C a t h o l i c  a r e a s  o f  Germany 
d id  they rm vt any p a r t i c u l a r  in f lu e n c e *  T h ir d ly , th e r e  was 
come a ttem p t to  make th e  P r o te s ta n t  church  I independent o f  
s t a t e  eonfcrol*^* T h is  .goal was n o t  aeeom p liehed  u n t i l  t h e  
c o l l r p f io  o f  the- monarchy in  1 9 1 8 , The v ery  n a tu re  o f  the  
ch u rck -c t a t.c r e l a  t* o n eM p  p r e s e n t e d  th e  church f r o r  ta k in g  an 
o f f i c i a l l y  a c t i r e  r o l e  i n  th#  s o c i a l  q u e s t io n *  To r e p e a t  a 
p o i n t  mad# n t h  e a r l i e r ,  " in  th© l e s t  a n a l y s i s ,  t h e  Germany 
th e o lo r y  and  h i s t o r y  n u s t  h e a s c r i b e d  to  i n f  1 v i  du a le  # " 59
The in c re a se d  a c t i v i t y  o f  th o se  who sought to  so lv e  
th e d ’ Xefma o f  th e  church  o n ly  succeeded i n  encouraging a new 
fo re #  **o a t t a c k  the  won Id -h e  re fo rm e rs .  I t  has been shown 
how the  c h u r o h - s ta te  r e l a t i o n s h i p ,  tb a  i n d u s t r i a l  r e v o lu t io n ,  
th© s o c i a l i s t s ,  t**c e x i s t i n g  e i e r c  s t r u c t u r e  and o th e r  f a c ­
to r s  a l l  c o n t r ib u te d  to  th e  dew: i s #  o f  th e  chureh; now an addi­
t io n a l  enemy made i t s e l f  known, namely, the  g r e a t  I n d u s t r i e  
Anc H s t , w  Wealthy as a rncv .lt  o f  t h e i r  r ro w fn r  I n d u s t r i a l
ST iM d* See ale© Bruek, p* 130# fa r  f ig u r e s  show ing  
th e  s tr e n g H i o f  th e  v a r io u s  la b o r  u n io n s*
^®Fogarty# p* 179*
5% hanahan# German P ro tee  fcante* pp , 4*5* 
k^Bruek, p* 131*
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a c t i v i t i e s ,  t h i s  g ro u p  j o in e d  I n  s u p p o r t  o f  th e  governm en t 
a g a i n s t  any e le m e n ts  w hich  m ig h t  endanger th e  e s ta b l is h e d  
o rd e r*  I f  th e  re fo rm er®  w ere  v i c t o r i o u s  In  e s t a b l i s h i n g  
t h e i r  l i b e r a l  I d e a s  i n  t h e  c h u rc h  o r  among t h e  low er c l a s s e s ,  
th e y  w ould , I t  was f e l t ,  p o se  a  s i g n i f i c a n t  t h r e a t  to  th#  
e x i s t i n g  s o c i a l  s tr u c tu r e  o f  s o c i e t y *
L ea d in g  th e  a t t a c k  on r e fo rm  among th e  i n d u s t r i a l  mag­
n a t e s  was B aron  von Stumm«6 l  As a  prom inent a d v i s o r  t o  th e  
I m p e r ia l  g o vernm en t I n  th e  e i g h t e e n - n i n e t i e s ,  Stussn s o u g h t  
to  s u p p r e s s  any In d e p e n d e n t  th o u g h t  o r  a c t i o n  among the work­
in g  c l a s s *  On© h i s t o r i a n  h a s  c a l l e d  Stumm, "an A dvoca te  o f  
F e u d a l  C a p i t a l i s m " *62 Stamm, th o u g h  o u t  o f  s t e p  w i th  h i s  
t i m e s ,  was s t i l l  a b l e  t o  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  In  p la g u in g  
r e fo rm  a t t e m p t s *63 Many Germans h av e  r e f e r r e d  t o  th e  p e r i o d  
a® the "Stuaim era** The governm ent1* new a l l y  in  th e  q u e s t  
f o r  p r e s e r v a t io n  o f  the s t a t u s  quo was a p o w e r fu l  a d d i t i o n  t o  
t h e i r  a l r e a d y  overw helm ing f o r c e .  Any reform  t h a t  w ould  ©obi©  
c o u ld  n o t  b e  a c c o m p l ish e d  by  a  sm a ll I n t e l l e c t u a l  m in o r i ty *
wrumxMtm mmnmi 
0ne l a s t  f a c t o r  s h o u ld  bm c o n s id e r e d  In  t h i s  a p p r a i s a l  
o f  th e  P r o t e s t a n t  c h u rc h  in  Germany l a t e  in  th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu ry *  I t  1® an  a lm o s t  im p o s s ib le  t a s k  to m e asu re  th©
6lA braham  A s c h e r ,  "B aron  von Stumm, A dvoca te  o f  F e u d a l  
C a p ita lism ,"  J o u r n a l  o f  C e n t r a l  E uropean  A f f a i r s  * XXIX 
{Oct oh e r  ,  196$T, p7~"2*71 •
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e f f e c t  o f  t h i s  l a s t  n e b u lo u s  e lem en t*  F o r  In  th© h i s t o r y  o f  
any p e o p le  'how im p o r ta n t  in  t h e i r  developm ent i s  th© s p i r i t  
o f  th© age?  In  t h i s  p a r t i c u l a r  I n s t a n c e ,  th e  e le m e n t  in  
q u e s t i o n  I s  the m a t e r i a l i s m  o f  W ilhelm Ian Germany*
Th© q u e s t  f o r  th e ' p l e a s u r e s  o f  t h e  m a t e r i a l i s t i c  b e n ­
e f i t s  o f  l i f e  was p e r h a p s  th e  m ost s u b t l e  c h a lle n g e  o f  a l l  
t h o s e  w hich  c o n f r o n te d  th e  church*  I t  was an. age  w hich  com­
b in e d  In  i t s  m akeup, " n a tio n a l y o u th fu ln e a e , t e c h n o l o g i c a l  
p r o f i c i e n c y ,  and extrem e p u b l i c  p r i d e  In  th© f a c e  o f  n e w ly -  
g a in e d  p o w e r The key f i g u r e  on t h e  s t a g e ,  Wilhelm. I I ,  
o f  H o h e n so lle m , a f t e r  a l l  was in  many ways a mar© d ile t a n te *  
He had com© t o  th© th r o n e  and p ro c la im e d  a "new co u r se " , but 
t h e  d i r e c t i o n  was f o r e v e r  sh ro u d ed  by a  " m y s t i c a l 11 fog* He, 
l i k e  th e  n a t i o n  a s  a  w h o le ,  g l o r i f i e d  th e  accom plishm ents o f  
th e  German p e o p l e .  Y et no one seemed to  r e a l i s e  th© n a t u r e  
o f  w hat had b e e n  c r e a t e d *  I n t e l l e c t u a l  en thu siasm  and r e g e n ­
e r a t i o n  c o n t r a d i c t e d  i r r e s p o n s i b i l i t y  and  d e c l i n e  i n  p o l i t i c a l  
a f f a i r s *65 The new I n t e r e s t  In  th e  freedom  o f  th e  in d iv id u a l  
c o n f l i c t e d  w i t h  an  e v e r  i n c r e a s i n g l y  p o t e n t  m i l i t a r i s m ,  k 
h ig h  l e v e l  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  g r e a t e r  th a n  any s i n c e  
th© t im e  o f  G o e th e ,  r a n  p a r a l l e l  w i th  a p a t h o l o g i c a l  n a t i o n ­
a l is m *  In  e v e r y  s p h e re  o f  human a c t i v i t y ,  i n t e n s e  p ro d u c ­
t i v i t y  was a id e d  by a b e l i e f  In  a  m i s s i o n .  F o r  a l l  o f  i t s
^ H e n r y  Cord M eyer, p p .  8 4 -8 $ .
^ S e ©  f o r  exam ple  F r i e d r i c h  &©lnecko*s comments on 
W ilh e lm Ian  Germany as  c i t e d  In  S t e r n ,  p* 1 6 5 .
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ach ievem en ts , however, i t  was a shallow  amoral g en e ra tio n #
And what o f  the  church? I t  earn# o f f  second-best*
COKCmSIOH
I t  m ight be s a id  t h a t  th e  church f a i l e d  to meet the  
c r i s e s  o f  th© modern w o rld . At l e a s t  i t  would be s a id  th e  
German P r o t e s t a n t  church  f a i l e d  in  the  n in e te e n th  cen tu ry  to  
keep a b r e a s t  o f  the  r a p id  changes t h a t  were tak in g  p la c e  .in 
s o c i e t y .  The accep tance  o f t h i s  f a i l u r e  would n o t  p re c lu d e  
a d e n ia l  o f th e  im portance of th e  church  as an e s s e n t i a l  f a c ­
to r  in  th© s t r u c t u r e  o f  the  f a b r i c  o f  human events# But fo r  
t h i s  s tu d y ,  th© re a d e r  should  n o t be overwhelmed by th e  ram­
i f i c a t i o n s  o f  t h i s  dilemma# I t  i s  only  n ec essa ry  to  keep in  
mind th© g e n e ra l  n a r r a t i v e  o f  th e  church*® c o n d i t io n ,  and 
t h i s  on ly  in  o rd e r  to  b e t t e r  comprehend th e  views Neumann 
h e ld  re g a rd in g  th© p o s i t i o n  and r o l e  o f th e  church  in  th® 
s o c ie ty  in  which he l ived*
CHAP TEH I I I
wahkakkj some views on th e  c m n a n
F r i e d r i c h  Neumann h e ld  t o  no s p e c i f i c  dogma and  wan 
not- r e s t r i c t e d  i n  h i s  o u t lo o k  by  n a r  row t h e o lo g ic a l  d e f i n i ­
t io n ® , n o r  s t r i n g e n t  s c r ip t u r a l  I n te r p r e ta t io n s *  II® was a 
p r o l i f i c  w r i t e r  and a c o n t in u a l s tre a m  o f  a r t i c l e s *  books*  
and t e x t s  o f  sp e e c h e s  f low ed  from h is  pen* Neumann h im s e l f  
was n ev er  a b l e  to  o r g a n i s e  h i s  thought®  in  a  mmrk®&ly r a t i o n ­
a l  fo rm  and* t i ro s ,  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  w orks i s  ex trem ely  
d i f f i c u l t *  H is  num erous w r i t in g ®  n e c e s s i t a t e  a  g e n e r a l  sy n ­
o p s i s  o f  t h e  im p o r ta n t  v iew s h e  h e ld *
JESUS, m g  MAH OF THE PEOPLE1
" Jesu s C h r is t  was and i s  and rem a in s * H Neumann w ro te*  
"th® g r e a t e s t  man o f  th e  p e o p le * *2 Th® hum aneness o f  J e s u s  
h e ld  a r e v e r e d  and im p o r ta n t  p o s i t i o n  i n  Neumann9* th o u g h t® . 
C h r i s t  was th© m essage  to  th e  modern w o r ld .  Naumarm found  
many ways to  d e s c r i b e  t h i s  man o f  th e  p e o p l e ;  he was th e  Son
1#lJ e s u s ,  t h e  Man o f  t h e  P e o p l e " * i® a  l o o s e  t r a n s l a ­
t i o n  o f  th e  t i t l e  o f  a book Neumann w ro te  on th e  s u b j e c t  i n  
X891u F r i e d r i c h  Neumann, J e s u s  e l s  Volksmann* (G 8 t t In g en i 
G B t t in g e r  A rb e i  t e r b l b  1 lo th e k *  I , ~ p p .  Tfe #'
2 T b id .*  p .  1
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o f God* the- Judge o f  th# world* one who a e e r lf ie e d  h im se lf  
f o r  .sAnners. A ll o f th e s e  th in g s  wore* t ru e  o f  Jesus*  he 
b elieved *  h u t  most important was the u n fo rg etta b le  f a c t  th a t  
J e su s  "had le d  th e  b a t t l e  f o r  the  peop le*"^  * a* mnan hoped 
t h a t  hie g e n e ra t io n  would produce a s tro n g  C h r i s t ia n  lead er  
w ith under*tend 1 ng ant; crip&thy for the *deeds and 11fe o f  
St-eh a lo a d e r  wen,;Id ■present Jean* t o  th e  Goman 
peop le  a t  th e  "h e ro  o f are*" F u rthe r*  i f  he borrow
the  r i g h t  (C cw alt) o f  th e  language c f  a Lessing* or a 
B o b S lie r ,  and th e  power (haeh t) o f the b e l i e f  o f  a Luther* 
he would re n d e r  non l i k e  "M aaare i: and Befool* Marx and r«p* 
win . . .  p a l e  and i n s i g n i f l e a n t  b e fo re  the  g r e a t e s t  s in g le  
in d iv id u a l t h a t  had ever wandered th e  fa c e  o f  th e e a r t h .
I f  Jesus could once again  be understood by th m people* a 
great s p ir t  ta e l  r e v iv a l would r e s u lt  (daxpi wi rd d ie  grosse. 
In n erlleh e ErneureunE deft Voikos ran) . Should t h i s  ree lir -
»..v
a l  come* s o c ia l  reform would* o f n ece ss ity *  fo llo w .^
Throughout Mmxmmnn*® w ritin gs there was a d e te c ta b le  
naive optimism* Prince Bilow* the German Chancellor* in M s  
memoirs® described  Nsniaann as a " p o l i t ic a l  dreamer*"^ Though 
Bdlow made i t  a p o in t to a ttack  nearly  everyone* h is  *udg-
3 tb i« . ^ Ib id .
5 it) id .
^Pritioe von feftlow, ;4emotra. twm»* by O .o ffp .y  ttunlop 
and F* A. V o ig t, V ol. TV o f U w o is. (London! Hutnam, 1932/»
p . 16.2.
6i|,
menfc o f Neumann was n o t an o v e r s ta te m e n t . Neumann*s o u tlook
was c h a r a c te r ic e d  by a sweeping b e l i e f  in  the  "good" thing® 
th a t  tha  fu tu r e  would bring*  He b e l ie v e d ,  f o r  exam ple, th a t  
C h r is t  could  once ag a in  be a " l iv in g "  fo r c e  in  w este rn  c u l ­
tu re * ?  Be fu r th e r  q u a l i f i e d  h is  p o s i t io n :
That i s  our f ir m , co n f id e n t  b e l i e f  /C h r is t  as a l i v in g  
f o r e #7 # th a t  keep® us s tro n g  in  a l l  our problem s and 
trouble®* 'The w ell  o f  h is  l i f e  I s  n o t y e t  empty and we
can a c q u ir e  s t r e n g th  fo r  c e n tu r ie s  i f  we le a r n  to  know 
Him w e l l .  In Him th e  German c h a r a c te r  can be h e a l th y  
again* H e^elone has the w e l l -b e in g  o f  th# people  in  
hi® hand*
U n r e a l i s t i c  though he may have b een , h i s  s in e e r e l t y  cou ld  no t 
be q u e s t io n e d .  A nother f a c t o r  needs c o n s id e r a t io n  f o r  i t  i s  
paramount to  an under a tend in g  o f  what Neumann sou gh t to  do. 
E very th ing  ha w rote was e s s e n t i a l l y  an attem p t t o  co n v e rt  
h is  rea d ers  to  th e  C h r is t ia n  c a u s e . Thus, w h ile  Neumann 
hoped t h a t  he had p re se n te d  a l o g i c a l  argum ent, th#  evange­
l i s t i c  ta s k  was a lw ays In th e  back o f  h i s  mind*
Mmxmmm l iv e d  in  a m a t e r i a l i s t i c  age and he r e c o g n ise d  
t h a t  fa c t*  At th e  same tim e fee o p t i m i s t i c a l l y  b e l ie v e d  t h a t  
man*a s o u l has always longed f o r  som eth ing more s u b s t a n t i a l  
than the m a t e r i a l i s t i c  g o a ls  o f  t h i s  w o r ld . "The p e o p le .
7Haumann, Jesua aIs Volksmann. p* 2 .
$"Pas 1 s t  u n ser  f e s t e r ,  s a v e r s I c h t l le h e r  Gl&uhe, das 
h i l t  une a u fr e e h t  in  a l i e n  Kihen und S organ . Hoeht 1 s t  d er  
Brunnen seine®  Lebena n lc h t  a n sg e se h B p ft , n oeh t kSnnen w ir  
K raft fflr Jahrhnnderte gew innen , wenn w ir ihn  ganz kennen  
le r n e n . An ihm karrn da® d eu tseh e  tfesen noeh e l m a l  w ied er  
gesund warden* Sr a l l e i n  h a t d ie  G esun d heit der V Slker In 
se tn e n  H lnden." Neumann, Jesu a  a le  Volksmann. p# 2 .
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Neumann w o t # ,  " w i l l  soon, have  t h e i r  f i l l  o f  s c e p t i c i s m . "9 
Th# n a tu r a l u r g e  f o r  th o s e  t h in g s  t h a t  fe e d  th© s o u l  c o u ld  
n o t  h e  perm anently d e n ie d *  F a i t h  and lo v e  c a n n o t  re m a in  su b ­
m erged f o r  they  w i l l  m a n i f e s t  th em se lv es  In  a r e t u r n  to  th #  
r e a l i z a t i o n  o f  th #  jo y  to  b e  found  i n  th e  w ords o f  J e s u s  
C h r i s t . 10
The o n s l a u g h t  o f  m odem  s c i e n c e  had done much t o  
c h a l l e n g e  th #  v a l i d i t y  o f  th #  s c r i p t u r e s .  Im portant t e n a n t#  
o f  C h r i s t i a n  b e l i e f ,  th #  " m i r a c l e s " ,  had  come u n d e r  f i r e  
from advancem ent* mad# In  th #  a r e a s  o f  m e d ic in e  and p s y c h i ­
a t r y ,  Wmm&nn lam ented  t h a t  ed u c a t io n ,  had  don# much to- d e ­
s t r o y  th #  f a i t h  In  m ir a c le s*  "Man", Neumann w o t # ,  " i s  ©as* 
i l y  I n f lu e n c e d  by  th o s e  who know more th a n  h e , " 11 He a c ­
know ledged  th a t  f a c t  t h a t  many sc h o la r®  c la im ed  t h a t  t h e  
"m ira c le®  would b e d e s t r o y e d  by s c ie n c e * " 1*® H is answer t o  
t h e s e  a rg u m e n ts  was a  s im p le  ones
1 b eg  y o u ,  t a k e  me f o r  uneducated  i f  you f i n d  t h a t  -J 
a t i l l  b e l i e v e  t h a t  J e a n  a c a n  do .more t h a n  d o c t o r  1 or  
d o c t o r  Y . F o r  m y s e l f ,  1 b e l i e v e  In  th #  r e a l i t y  o f  th e  
Miracle® o f  J e s u s  a l th o u g h  T have  r e a d  much n a t u r a l -  
s c i e n c e ,  p e rh a p s  more t h a n  many " e d u c a te d  p e o p le
Neumann was ex trem e ly  ©dement in  h i s  b e l i e f  t h a t  C h r i s t i a n i t y
c o u ld  s u r v i v e  in  t h e  m odern w o rld  d e s p i t e  th e  c y n i c a l  a t ta c k ®  
o f  a  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  e d u c a te d  s o c i e t y .
9 j b l d . ,  p p .  2 - 3 .  
11I b i d . ,  p .  3 .
*3 I b i d .
10 I b i d . 
12 I b i d .
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Among o th e r  problem.® w hich Kaumann d isc u s  sad were some 
th a t  had tro u b led  men in  C h r is t 9® own tim e® . Cue such, was 
thm q u e s t i o n  o f  w e a l th *  "Why," t h e  f a ® to r  a sk ed , "had  J eeu e  
sp o k en  t o  s t r o n g l y  a b o u t  th© w ea lthy?*1 ^ 4 Ha an sw ere d  t h i s  
q u e s t io n  by s t a t i n g  t h a t  J e su s  r e a l i z e d  th e  s p i r i t u a l  l i f e  
o f  th® w e a l th y  w ould b e  d e v o u red  by 'money* S c r i p t u r e  p r o ­
v i d e d ,  hm f e l t ,  p r o o f  f o r  h i e  argument t
Matthew 1 9 , 21s I f  thou w i l t  he p e r f e c t ,  go and s e l l
t h a t  thou, h a s t ,  an d  g iv e  t o  th© p o o r ,  
and thou © h a lt  have t r e a s u r e  in  heaven*
M atthew 1 9 ,  23~£Ut V e r i l y  I  cay  u n to  y o u , H ia t  a  r i c h
man s h a l l  h a r d l y  e n t e r  i n t o  th e  
Kingdom, o f  h e a v e n .  I t  i s  e a s i e r  f o r  a  cam el 
t o  go th r o u g h  t h e  e y e  o f  a  n e e d l e ,  th a n  f o r  a
r i c h  man to  "enter the kingdom  o f  God.
Luka 1 2 ,  33* S e l l  t h a t  ye h a v e ,  and g iv e  alms*
Luke 1 2 ,  1 5 1 Take h e e d ,  and  b ew a re  o f  c o v e to u s n e s s ;
f o r  a  m an1® l i f e  c o n s t a t e t h  n o t  In  t h e  
ab u n d an ce  o f  th e  t h i n g s  w hich  he  p o s e e s a e t h ,1^
Neumann d id  n o t ,  h o w ev e r ,  s e e k  t o  c l a r i f y  o r  e x p l a i n  
J e e u e 1® r i m s  on w e a l t h .  A f t e r  a l l ,  lie m a i n t a i n e d ,  J e s u s  
wee n o t  an  econom ist; ,  a  p o l i t i c i a n ,  n o r  even  a  s t a t i s t i c i a n * ^  
C h r i s t  was co n c e rn e d  w i th  t h e  r e a l i t y  o f  w hat he saw b e f o r e  
hi.a eye® a® h e  w alked  th r o u g h  v a r i o u s  c o m m u n it ie s .  I f  I t  d id
^ I b l d . .  P .  S ,
15Th* S c r ip tu r e s  as quoted In Baumann, .1 e m i a a l«  Volte-
m ann, p .  5* E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  from t h e  King'Tame® veretorT  
o r  T h e  H oly fo ib le *
* 6 I b i d , ,  p* 6 ,
6?
net; d i s t u r b  h i® , Neumann a s k e d ,  why d id  C h r i s t  s o  o f t e n  sp e a k  
c f  th e  r i c h  and th© p o o r ? 1? Neumann c i t e d  th e  S c r i p t u r e  f o r  
s o lu t io n ®  t h a t  C h r i s t  p r o p o ta d s
M atthew  5 ,  i|2s G ive  to  Mai t h a t  a s k e t 'h  the® , and from
him t h a t  b o rro w  o f  th e e  t u r n ’ n o t  them
away*
Luke 6 ,  29-30* Him t h a t  ta k e th  away th y  c l o a k  f o r b i d
n o t  to  t a k e  thy  c o a t  a ls o *  G iv e  to
e v e ry  man th a t  © sketh  the©} and  o f  hi® t h a t  
t a k e t h  away th y  goods  a sk  the® n o t  a g a in #
Lake 6 ,  3 5 :  L en d , h o p in g  f o r  n o th in g  a g a in * 1^
I n  e s s e n c e ,  Naum©nn saw p o v erty  as  J e s u s  saw i t ,  and  hoped 
t h a t  th e  w e a l th y  w ould s h a r e  w i t h  th e  poor a b o u t  them* Y e t 
he was n e i t h e r  M arx ian  n o r  eacrsmunlstle i n  o u t lo o k *  lie v a lu e d  
p r i v a t e  p r o p e r t y  h ig h ly *  L ik e  J e s u s  who was "the t r u e  men" 
o f  th e  p e o p l e ,  a  man w i t h  a m ost eom p esa lon ate  h e a r t ,  Neumann 
f e l t  t h a t  t h e  p rob lem  o f  t h e  r i c h  and th e  p o o r  co u ld  b e  
s o lv e d  from  a d v ic e  fou n d  in  th® s c r i p t u r e s ,1*?
P r e s s i n g  I n t o  o t h e r  a r e a s  and a d a p t in g  t h i s  a rg u m e n t ,  
Neumann m a in ta in e d  th a t  many p e o p le  have  to o  n a r ro w  a  v iew  
o f  J e su s*  E n v isio n ed  as  a  g e n t le  p e r s o n ,  " t h e  f r i e n d  o f  
c h i l d r e n ,  th e  lamb o f  G od ,"  J e s u s  c o u ld  be  i n t e r p r e t e d  a s  a 
w eak , s p i n e l e s s  i n d i v i d u a l * ^ 0 Thia same J e s u s ,  i t  s h o u ld  b e
U l M d . l8 I M I *
19Naumsnn a lw ay s  had an  answ er f o r  e v e ry  p ro b lem  b u t  
somehow h i s  s o l u t i o n s  w ere n ev e r  c o n c r e t e  o r  s p e c i f i c *  H is 
i d e a l s  w ere h ig h  sounding en o u g h , b u t  i n  p r a c t i c a l  terms th e y  
w ere  r a t h e r  in o p e r a b le *  He was a v e ry  n a i v e  man i n  many r e ­
s p e c t s *
^°Maumimn, J e su s  ais Yolksmann,  p* ?*
remembered, was n o t  a f r a i d  t o  d r iv e  t h e  m o n e y -c h a n g e rs  from 
tli# tem ple* Baumann*s argument was aim ed d i r e c t l y  a t  th #  
lo w e r  © la s s e s*  He knew th e y  te n d e d  t o  t h i n k  o f  C h r i s t i a n i t y *  
and  o f  J e s u s  e s p e c i a l l y ,  a s  s l s s l f led *  J e s u s ,  he  r e a s o n e d ,  
knew how to  sp e a k  o f  b e a u t y ,  h u t  *he i s  a l s o  a  mmn o f  th e  
p e o p le  ***21
The attem p t to  make C h r i s t  p r e s e n ta b le  to th #  r a n k  
and  f i l e  o f  th #  p o p u l a t i o n  i s  an  m m r  r e c u r r i n g  theme in  
Baumann*s works* J e s u s ,  Baumann w r o t e ,  may have spoken  w i th  
K ieodem us, o r  he  may have f r e q u e n t l y  e a t e n  a t  t h e  t a b l e  o f  a  
r l e h  P h a r i s e e  ( b e c a u s e  he  lo v e d  e v e r y o n e ) ,  b u t h i s  d a i l y  com­
p a n io n s  w ere  s im p le  fish erm en  o f  m odest m e a n s *22 J e s u s  d id  
n o t  l i v e  wu n d e r  co lo n n a d es  o r  n e x t t o  a l t a r s ,  b u t  r a t h e r  u n ­
d e r  th a te h e d -r o o fs  and a lo n g  v i l l a g e  p a t h s . *23 j @#us was th e  
so n  o f  a  c a r p e n t e r ,  and he was a  s im p le  m an, a t  home among 
th o s e  he  l o v e d ,  t h e  common p e o p l e .  U n s o p h i s t i c a t e d  in  h i s  
manner o f  s p e e c h ,  he  c o n v e rs e d  f r e e l y  w i th  w idow s, b e g g a r s ,  
and  th #  u n f o r t u n a t e *
F or Him, th e y  w ere a l l  n o t  nF r o l e  l a r i a t * 1 h u t  r a t h e r  
s o u ls *  F o r  Him t h e  l i f e  s t o r y  o f  e v e ry  n eedy  p e r s o n  
was a s  Im portant and in t e r e s t in g  a s  th a t  o f  t h e  r i c h ­
e s t  o r  m o s t -p o w e r f u l  in d iv id u a l* ^
2*IMd. 2 2 ib ia . ,  p. 9,
23 I b i d *
Ib id * WS1© a l l #  sind f $ r  lhn n i c h t  •P r o le ta r ia t1, 
s o n d e rn  SeeXen* lhn 1 s t  d i e  kebensgasohleht j e d e s  Aermsten 
mlndestene so  w leh tig  tmd in  tore®  ta u t wle dm B elch® ten vmd 
M lehtlgsten**
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Did t h e  p o o re r  c l a s s e s  h ave  any  hope o r  h e l p  to  lo o k  
fo rw a rd  t o t  Bauman th o u g h t  s o ,  Hmnj .good C h r i s t i a n s ,  in  a  
s e l f i s h  way, he s a i d ,  had  c o n so le d  th e m se lv e s  by r e c a l l in g  
t h e  words o f  J e s u s ,  when he s a i d ,  W|For y e  have th e  p o o r  a l ­
ways w i t h  you (H a tth .  26 , 1 1 }*’"25 J e s u s ,  he a r g u e d ,  i n t e n d ­
ed no su c h  I n te r p r e ta t io n !  On th e  c o n t r a r y ,  he r e c o g n ise d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h o s e  u n f o r t u n a t e s  in  d i r e  n e e d ,  and h i s  
h e lp  an d  com passion  r e a c h e d  o a t  t o  them* In  f a c t ,  th e m ore 
m is e r y  J e su s  saw , th® more he sou gh t to  h e lp . 26  J e s u s  lo v e d  
t h e  p o o r ,  and p e o p le  n eed ed  to  remember h i s  m essa g e , "d es­
p a i r  n o t ,  t r u s t ,  hop©*w2T i f  th e  poor l o s t  t h e i r  f a i t h ,  th e y  
l o s t  e v e r y t h i n g ,
W hosoever ro b s  th e  p o o r  o f  hi® t r u s t  i n  Sod s t e a l s  from 
him h i s  s t r o n g e s t  power* The t r u s t  in  human ( m o r ta l )  
p a r t i e s ,  c o n d i t i o n s ,  and t e a c h in g  h a s  I t s  t im e ,  Xt 
h lo saom s and  w i t h e r s  away* A t r u s t  i s  o n ly  e t e r n a l  when 
i t  l e a d s  th© c a u s a  o f  th© p e o p le  to  a hope  i n  th e  e t e r ­
n a l  F a t h e r ,  th e  r ig h te o u s  God* • • • I f  th e  German 
w o rk in g  c l a s s  had t h i s  t r u s t ,  th e y  w ould b e  i n v i n c i b l e  
f o r  th e n  th e y  w ould  p o s s e s s  th© m ost en d uring  q u a l i t y  
t h e r e  I s  in  th e  w o r ld
I n  summary a . stu d y  o f  J e a n s , The Han o f  t h e  P e o p le * 
l e a d s  t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  Baumann p ro b a b ly  w ro te  f o r  b o t h  
th© r i c h  and th e  poor*  For th e  r i c h ,  hi® s a s s a g e  was r a t h e r  
s u b t l e *  He q u ie t l y  rem in d ed  them t h a t ,  as C h r i s t i a n s ,  th e y  
s h o u ld  n o t  f o r g a t  t h e i r  d u ty  t o  the poor*  S h o u ld  th e y  f o r ­
g o t ,  t h e i r  s o u l s  would b© In  g r a v e  d a n g e r .  F o r  th e  p o o r ,  
Baumann*e m essage  was b l a t a n t l y  p ro p a g a n d is t !© *  P a s s i o n a t e l y
2^ ib ia . .  p. xo. 
2 7 I M d . .  p .  11 .
26 I b id .
2 8 i b i d .
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h« p le a d e d  f o r  th e  r e c o g n i t i o n  o f  C h r i s t  m  on# o f  t h e i r  own
k in d . C h r is t  ex ten d ed  h i#  hand to the p e o p le  b e c a u s e  he w ti  
one o f  them.
CHRIST IS THE HACHIWB-AGB29  
F r i e d r i c h  tfensMmn was n o t  a l o n e  in  r e c o g n i z i n g  t h e  
trem endous c h a l l e n g e  to  C h r i s t i a n i t y  brou ght on by modern 
t e c h n o l o g i c a l  ad v an ces*  As one a n t h e r  s t a t e s t
T h is  d i s c o r d a n c e  b e tw e e n  th© te a c h in g s  o f  C h r is t ia n it y
and th e  ways o f  l i f e  has a lw ays a p p a lle d  th© g en u in e  
p reach er o f  0 o d #s Word -  e s p e c ia l l y  th© m odern t e c h n ic a l  
w o rld , th e  w orld o f  m achinery t h a t  a*<> is© * human work 
and ren d ers th e  l i f e  o f  th e  m asses j o y l e t s . 30
At l e a s t  Neumann had a  s o lu t io n .  In h i s  own mine! to  th e  prob­
lem# **' He to o k  s p e c i a l  n o t i c e  o f  I t  in  an  e s s a y  e n t i t l e d  " P e r  
C h r i s t  1® t # I b a i t e r  d e r  Maschln©#*31
Today, Henmans* w r o t e ,  n o t o n ly  has l i f e  b e e n  r a p i d l y  
c h a n g in g  f o r  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  b u t  v iew  o f  l i f e  from
t h e  lo w e s t  s t r a t a  t o  t h e  u tm o s t  p i n n a c l e  o f  s o c ie ty "  h a s  b ee n  
d r a s t i c a l l y  a l t e r e d #32 "o ld  c l a s s e s  a r e  d e c a y e d ,  o ld  p a r t i e s
^ " C h rist In th e  N a o h ln e -sg s*# or "Per C h r is t  tra Z e l t -  
a l t e r  der M a s c h in e , was '"or f  g in aT ly  an a r t i c l e  p u b lish ed  In 
P ie  C h r is t l lo h s  W elt in  1893 (7# Jahrganig, H r. 1 0 ) .  L ater i t  
was prIn€©S w l t h ' a s e r i e s  o f  e s s a y s  in  10%.# F r ie d r ic h  Neu­
mann, Was he is #  t  C hr la  11 t oh-B o s l e i  ? Gesan&selt© A ofs& tsa  
V o l. I '^ T L e lp lIg *  I',n S ilc lier i^ s'cK e V er lagsb n eh h sad lu n g ,
1 8 % ) ,  p .  1 0 0 .
3 0 p o n b ro i ie k if p .  7 lu  31s e© f o o t n o t e  No# 2 9 .
3% @ uM im , Wagt h e I s a t .  I ,  p# 3 0 . B e ca u se  Wes h e  l a s t
C h r la  t l l c h -S o g tax  was a  two volum e w o rk , the Koroan num eraTs 
Y T 5 r Tf™w f i l l ;& c i t e d  a lo n g  w i th  th© f o o t n o t e  r e f e r e n c e  so  
a s  to  a v o id  c o n f u s io n  (V ol I  was p u b lish ed  in  1 8 %  and V ol 
IX was p u b l i s h e d  i n  1896 ) #
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a r e  b r o k e n ,  o l d  le a d e r s  no- l o n g e r  u n d erstan d  t h e  t i m e ® . " 3 3  
W h a t  w a s  t h e  eau.se o f  t h i s  ch aos?  O n e  c o u l d  n o t  n a i v e l y  
b e l i e v e  t h a t  a  s i n g l e  fa c to r  e o u l d  c r e a t e  s u c h  u p h e a v a l ,  
n e v e r t h e l e s s *  " o n e  c h i e f  r e a s o n  JLs t h e  m a c h i n e . " 3 U l a u m a n n  
d e f i n e d  t h e  m a c h i n e  a s  th e e n t i r e -  p i c t u r e  o f  t h e  " p r o g r e s s  
o f  m o d e r n  t e c h n o l o g y .  S v # n  t e l e g r a p h  a n d  t e l e p h o n e *  t h e  r e *  
l a y i n g  o f  e l e c t r i c i t y  a n d  com pressed a i r  a r e  i n  t h i s  s e n s e  
• m a c h i n e s .  , f * 3 5
W h a t  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  n e w  m a c h i n e  t o  t h e  
C h r i s t i a n  h e r i t a g e ?  Was i t  t r u e  th a t  t e c h n o l o g y  w a r  a  g o d *  
l e s s  i n s t r u m e n t  o f  th e  d e v i l *  a r e t u r n  o f  t h e  g o l d e n  c a l f ?
Ho* t h a t  w a s  n o t  t r u e  I "God*" Haumann s a i d *  " d e s i r e s  t e c h *  
n ic a l  p r o g r e s s , he d e s i r e s  t h e  m a c h i n e . "36 *phe machine* 
0 © d * w i l l © d *  c o u l d  n o t  b e  u n c h r is t ia n .  G o d  t o l d  t h e  p e o p l e  
t h a t  a  n e w  m ach in e-a g e  w o u l d  acme a n d  i t  w o u l d  b e  u s e l e s s  t o  
t r y  t o  i m p e d e  i t s  p r o g r e s s .  " I t  comes* i t  c o m e s *  t h e  n e w  
e r a *  i t  comas frost OoC+*37 Haumannf »  a p p e a l  w a s  m elodra­
m atic  a t  t im e s 1
T h e n  I t  /ffo d , s  f i f % 7  w i l l  b e  a c k n o w l e d g e d  b y  him M m x J *
" 1  b e l i e v e  i n  G o d  th e  F a t h e r *  t h e  a l m i g h t y  c r e a t o r *  T h e
3 3 ib it f .  3U lb ld .
35I k M *
36 ib ld . .  p . 3 5 .
3 7 i b i d .
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m a s te r  o f  th© f i e l d  and th e m achine, t h e  g i v e r  o f  In ­
v e n t io n s  and  p r o g re ss  .'N3B
Th e c o n c e p t  o f  "a m is s io n a r y  C h r is t ,  * was th© c o r e  o f  Mao -
mann's e n d e a v o r  t o  e x p l a i n  a  p la u s ib le  r e l a t i o n s h i p  betw een
C h r i s t  and m odern t e c h n o lo g y *39 God gave  man th e  m ach in e  in
o r d e r  to  f a c i l i t a t e  t h e  s p r e a d in g  o f  C h r i s t i a n i t y  throughout
th e  e n t i r e  w o r ld  community* Haumann p r e s e n t e d  a  l o g i c a l
a rg u m e n t .  F n f  o r  tu n a  t e l y ,  What he s u g g e s te d  to  b e  fac t®  to
s u p p o r t  h i s  e a s e  te n d e d  to  be  e m o t io n a l  sp ecu la tio n s* M )
n o n e t h e l e s s ,  he  b ro a d e n e d  th© c o n c e p t .  R e c o g n i t io n
o f  G od's g i f t  and G o d 's  p l a n  would th e n  l e a d  m ankind to  th©
m ost im p o r ta n t  s t e p ,  r i d d i n g  the w o rld  o f  i t s  p o v er ty
{kvmxt)  Haummim made i t  seem sim p le*
God g av e  u s  th e  m achine* He gave an  I r o n  © lave to  th #  
m i l l i o n s ,  he g av e  the o p p o r tu n ity  f o r  c o u n t l e s s  p r o d ­
u c t s ,  he s a id *  H e re ,  my c h i l d r e n ,  I  g iv e  t o  von th #  
i n s t r u m e n t  w h ich  ca n  l i g h t  th e  darkness o f  w a n t ,  f a k e  
th #  m ach ine  and l i g h t  t h e  w o rld  w ith  i t ,  t a k e  I t  and
3 ^ib i d . "Denn w ird  si©  von ihm beteermens * Xch glauhe 
an Gott den ^ a ter , den a l lm lc h t ig e n  S ch S p fer , den Herrn des  
A ckers und der H a sch ln e , den Gefeer der &rflndungen und F o r t-  
s c h r l t t e .**
39 ib id . . p .  37* For the term f,a m iss io n a r y  C h r is t” 
Baumann u sed  th e  w ord, M ie s I o n s e h r ls t . The E n g lish  t r a n s la ­
t i o n ,  th e n , I s  a t  b e s t  arferltaryT ^lf-1 was Baumann's h a b it  to  
’’make-up” word® when he w ro te . Any rea d er  o f  h is  works must 
th u s g e t  a f e e l  fo r  th© a u th o r 's  s t y l e .  Th# rea d er  i s  cau­
tioned  and made aware o f  t h i s  s i t u a t io n  b eca u se  I t  m ight be 
u n w ise  to  judge what th© m eaning o f  Baumann's w r it in g s  b e fo r e  
a s u f f i c i e n t  amount o f  h is  works have been  r e a d .
^ H an y  o f  Haumann1 s id e a s  were e v id e n t ly  n o t  o r ig in a l
w ith  him* This Idea  o f  a " m iss io n a ry  C h r is t” Is  r e a l ly 'a n  
e x te n s io n  o f  the V ic to r ia n  co n cep t o f  th© "White m an's burdent"
^ I f a l d . .  p p . 3 7 -3 8 .
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feu l i d  a  new © ral God gave  th e  c l o t h  f a c t o r i e s  in  ord er  
t h a t  no one h e  in  need  o f  c l o t h i n g ,  and th© t r a n s p o r t  
s h i p s  in  o r d e r  th a t  no one need  to  go h u n g ry ,  0 how 
w ond erfu l i s  God! • • * 1 would t h a t  t h e r e  was one
Sunday in  th© y ea r  when a l l  p r e a c h e r s  would l e c t u r e  
about 11 th e  g r a c e  o f  God In  th e  m achine*” That would b e  
th e  b e s t  o p p o r t u n i t y  to  p r e a c h  a b o u t  th e  d u t i e s  w hich  
th e  C h r i s t i a n s  have in  th e  age o f  th e  m achine, nam ely , 
g r a t i t u d e ,  t r u s t ,  r,i s ® io n s ,  and e l i m i n a t i o n  o f  poverty*U 2
Haumann hoped m i n i s t e r s  would p r e a c h  l e s s  about th e  deeds  o f
God in  t h e  p a s t  and p r e a c h  more a b o u t  th© w ondrous t h i n g s
t h a t  God was a c c o m p l is h in g  in  th© p r e s e n t .
O p t i m i s t i c  a s  the- man w as , ©iron he r e a l i s e d  t h a t  t h e
s im p le  s o lu t io n  he h a d - d e v ise d  c o u ld  n o t  y e t  b e  im plem ented,
" I t  I s  th e  b i t t e r  t r u t h ,” h© w r o t e ,  ” th a t  th e  m is e r y  o f  th©
maehlne«age c r i e s  o u t  to  h e a v e n * i f  G od1® g i f t ,  th© ma-
c h i n e ,  was a  g i f t  o f  g r a c e ,  how c o u ld  i t  c a u s e  e v i l ?  Mankind
h a s  n o t  l e a r n e d  how to u se  th© m a c h in e .  The c h i l d r e n  o f  God
w ere overwhelm ed by th e  " g ig a n t ic  in stru m en t* ” "T h a t  i s  a
m a jo r  p a r t  o f  t h a t  w hich  i s  known a s  th© s o c i a l  q u e s t i o n
^ s o s i a l ©  Fr&g®7*w^
CHURCH KISSIONS 
C o n f id e n t  In  h i s  b e l i e f  t h a t  th© c h u r c h  c o u ld  f u l ­
f i l l  an im p o r ta n t  f u n c t i o n  in  s o c i e t y ,  Kaumann had many id e a s  
and s u g g e s t io n s  w h ich  d e a l t  w i th  th e  work o f  th© m i s s i o n s ,  
ff© b e l i e v e d  in  t h e  id e a  o f  a  " p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y ,” l a r g e ­
l y  due to  h i s  lo n g  a s s o c ia t io n  w ith  th e  Inner©  M iss io n * Hi®
Z O rb ld .
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m ain g o a l  was to  "w in  th #  e n t i r e  papu lae©  to th a  o ld ,  s im p le ,  
e v a n g e l i c a l  tri ith.”k5
A m a jo r  t a r g e t  was th e  youth  o f  the n a tio n *  An a r t i ­
c l e  i n  D ie  C h r la t l lc h e  W elt w hich  he e n t i t l e d ,  "Was e o l l e n  
u n s e r e  «rtfnglingsv©r©in©#m o r  "What S h o u ld  o u r  Y outh Groups 
Do?" he  !■ ©moaned th e  f a c t  t h a t  t h e s e  r e c e n t l y  d evelop ed  
o r g a n i z a t i o n s  war© a l r e a d y  on th© b r i n k  o f  f a i l u r e . ^  Why 
was i t  th a t  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  w ere  n e v e r  p o p u la r  w i th  t h e  
g ro u p  f o r  w h ich  th e y  had b e e n  in t e n d e d ?  Why d id  th e y  l a c k  
v i t a l i t y  ( leb en sk ra ffe )?k7 A f t e r  a  lo n g  h a rd  week in  th© 
f a c t o r y ,  young p e o p le  w anted  to  r e la x  and e n jo y  th e m s e lv e s  
on a  S u n d ay . They d id  n o t  w an t t o  spend  w hat l i t t l e  f r e e  
t im e  th e y  had in  p io u s  e x e r c i s e s  ( frommen tfebungen)
Church yor*th group®, as th ey  were o r g a n iz e d , la ck ed  a p p e a l.
I f  a you th  happened t o  s t r a y  in to  a m e e tin g , he q u ic k ly  d i s ­
c o v e re d  th e  rumor he h ad  h e a rd  was t r u e .  " P i e t y  cou ld  be 
b o r i n g ,
The C a th o lic®  w ere v e r y  p r a c t i c a l  and s u c c e s s f u l  i n  
t h e ir  attempt® to  I n te r e s t  th e  young p e o p le  in  th e ch u rch .
ItS p r ied r ieh  Neumann, "Was e o l le n  u n sere  Jfingl.lngs*» 
v e r e ln e ” , Ho. 5 ,  D ie C h r is t l lo h e  W elt, (2 3 ,  Januar 1 8 8 7 ) ,
pm
Ufrrhid. .  p , k7,  k7 jb id .
k 8 I b ld .  U s u a l ly  c h i l d r e n  who d id  i n t e n d  to  go on to  
th e  H n lv e rsT F y  went t o  work on a  p a r t t i m e  b a s i s  a t  th e  ag e  
o f  t h i r t e e n .  Thus, Neumann was s p e a k in g  t o  young p e o p le  from  
th® age t h i r t e e n  th r o u g h  th e  e a r l y  t w e n t i e s ,
^^Naumann, J© sue a l e  Yolksmarm. p .  ?*
Neumann n o te d  t h a t  in  th e  L e ip z ig  a re a . ,  f o r  ex a m p le ,  many 
P r o t e s t a n t  you th s "took p a r t  in  the a c t i v i t i e s  of* th© C atho- 
l i e  o rg a n  le a  t  lon e *50 -fhia mss a  p reoarIon a  s i t u a t i o n *  P r o t ­
e s t a n t  y o u n g s te r s  c o u l d  e a s i l y  succumb t o  Homan C a t h o l i c  
p ro p ag an d a*  What mad© t h ©  Homan C a t h o l i c  programs s o  popular? 
One lo o k  a t  t h e i r  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  an sw ered  t h a t  q u e s t i o n !  
B a l l s ,  th e a tr e  p r o d u c tlo n e , and ®vmn d a n c in g  w ere  a l lo w e d .  
C hoosing  be tw een  a  som ber p r a y e r  m eetin g  o r  a d an c e  was n o t  
a d i f f i c u l t  ta sk *
What sh o u ld  th e  P r o t e s t a n t s  do to  com bat t h i s  prob­
lem? Neumann a d v o c a te d  a c o m p le te ly  new o r i e n t a t i o n  f o r  t h e  
P r o t e s t a n t  a s s o c  l a  11 one* rthm a ch ievem en ts o f  th© C a t h o l i c s  
sh ou ld  n o t  b e  o v e r lo o k e d .  S e c o n d ly ,  th© P r o t e s t a n t  a c t i v i ­
t i e s  n eed ed  t o  t a k e  on a  new " f r e s h n e s s , * ^  ft®  church  
would h av e  to  b e  a  p l a c e  w here  young p e o p le  c o u ld  come and 
e n jo y  th e m s e lv e s ,  "However** he w a rn e d ,  "do n o t  l e t  i t  b e  
fo r g o t te n  th a t th e  c lu b  i s  a C h r is t ia n  e liib * f#S2
U n iv e r s i ty  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  a n  e q u a l l y  im portant 
c h a l l e n g e .  S in e #  " t h e  . f u tu re  o f  th e  p e o p le  blossom ed  out 
o f  th© U n iv e r s i t i e s * *  c o n c e r n  s h o u ld  be shown f o r  th© s p i r -
3>2 i b l d »- Haumann a g a in  d i s p l a y s  h e r e  a  good i n s i g h t  
i n t o  an e x i s t i n g  prob lem * Y e t ,  he o f f e r e d  no r e a l  c o n c r e t e  
s o l u t i o n *  P e rh a p s  a  h a r s h  judgm ent i s  feeing m ade, b u t  h i s  
s u g g e s t io n s  a r e  s o  o f t e n  c lo u d e d  by v a g u e ,  n e b u lo u s  g e n e r a l ­
i t i e s .
I t u a l  w e l f a r e  o f  th #  n ex t g e n e r a t io n  o f  le a d e r#  *53 Neumann
en v isa g ed  two i s s u e s ,  One, he saw a  n eed  f o r  m ore m i n i s t e ­
r i a l  work (S e e l s o r g e ) among t h e  s tu d e n ts ;  to d  tw o , he  f e l t  
t h a t  t h e r e  was j u s t  n o t  enough o p p o r tu n ity  f o r  " s u i t a b l e  
p r e a c h in g  o f  th e  d i v i n e  Word*"5k O c c a s io n a lly  th e o lo g y  p ro ­
f e s s o r s  h e ld  l e e t u r e s  f o r  s t u d e n t s  o f  a l l  th© c o l l e g e s  and 
su c c e e d e d  in  d raw in g  a g r e a t  number o f  s t u d e n t s  t o  th© l e c ­
t u r e  h a l l ,  h u t  su c h  an  attem p t was " I lk ®  a d ro p  o f  w ater on 
a h o t  s t o n e *"55
To c o u n t e r a c t  t h e  te n d e n c y  to w a rd  an  em phasis  on 
w o r l d l i n e s s  among u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  Neumann s u g g e s te d  
t h a t  t h e  c h u rc h  a s s i g n  s p e c i a l  s t u d e n t  m i n i s t e r s  Cf  to d e n te n ­
u r e  d i r e r ) t o  work w i th  u n i v e r s i t y  s tu d en t© *  These s t u d e n t  
m i n i s t e r s  c o u ld  c o n c e n t r a t e  on feeSrg c o g n i s a n t  o f  s t u d e n t  a c ­
t i v i t i e s *  I n t e l l e c t u a l  d i s c u s s  i o n s ,  which, would be n a t u r a l l y  
o r ie n ta te d  a lo n g  C h r is t ia n  p r e c e p t s ,  c o u ld  t a k e  f o r  t h e i r  
exam ples th in g #  w hich  m ig h t  be  m ea n in g fu l t o  cu rr en t i n t e l ­
l e c t u a l  tr en d # *5^ The s t u d e n t  s h o u ld  fee c h a l l e n g e d  t o  t h i n k ,
C and ida .tee  f o r  th #  p o e l t le n  o f  s t u d e n t  m i n i s t e r ,  
Haumann p r o p o s e d ,  s h o u ld  b e  s e l e c t e d  from, among t h e  rank® o f  
young p as to r®  en g ag ed  i n  Inner©  H i e s io n  work,5 7  These I n d l -
5 3 F r ted r io h  Neumann, *Naa i b u t  di® Kirch© f i r  d ie  
S tu d en ten ? * ,  Ho* 2 5 , Pi© C h rlstl.l.oh e  We.lt* (13* Juni 1 8 6 ? ) ,  
p * 2Zj.l *
S U lb ld .  XMd,
S 6 i b i d , 5 7 I U d „  p ,  ZkS.
v ld u a ls  would have a b e t t e r  o p p o r tu n i ty  to  p e n e t r a te  u n iv e r ­
s i t y  c i r c l e s  and g a th e r  q u ic k ly  a body o f  in te r e s te d  s tu d e n ts  
about them* A c lo s e ,  f r i e n d ly  r e l a t i o n s h i p  o f t h i s  type 
would e n a b le  the p a s to r s  to  ecr* * n ie a te  f r e e l y  w ith  s tu d e n ts , 
In turni the  m in isters  would have th e  chance to  convince 
th e s e  young peop le  t h a t  an a c t iv e  p a r t  in  church  m iss io n a ry  
work would le ad  them to  an understanding and advancement o f  
th e ir  own s p ir i tu a l  l i f e *  "The important th ing was not what 
th ese stu d en ts did for  p eo p le , b u t  the importance la y  In the  
s p ir i t  in  which i t  was accom plished ,*58 "The s p i r i t "  and a
general r e v iv a l o f C h ristian  morals and a tt itu d e s  was the
easenc# o f ffaumenn*s g o a l  to  b r in g  C h r i s t i a n i t y  to  young 
s tu d e n t® ?
Only a d e q u a te  s p i r i t u a l  c a re e rn .  w i l l  a l lo w  u n i v e r s i t y  
congregations to  b loss-cm, co m m u n ities  which in. t u r n  ca n  
bring the .b e s t  stren g th  to a l l  eongraatlons i n  c i t y  and 
country,59
What s h o u ld  t h e  c h u r c h  do t o  h e l p  overcome t h e  prob­
lem o f  th e  boneless and d e s t itu te ?  This q uestion  was o f
g r e a t  eoneera t o  Neumann, Many tr a v e le r s , he w r o t e ,  v i s i t  
s t r a n g e  p l a c e s ,6 0  Th® l a k e s  in. northern I t a l y ,  the R iv ie r a ,
th© A lp s ,  and Bohemia have  a lw ays  b e e n  p o p u l a r .  Once t h e r e ,
58j m s *
S^Fria&rtoh Baumann, "Klrefcllehe Fdraorge fflr S fcu- 
dent®n*, ,  No, .33# D ie C h r is t llc h e  W elt, ( 7 ,  August  1837), 
p .  3 1 - .
k°Priec*r!eh Wauraann, "Pflreorge fflr d ie  Helm atlosen”, 
Ho. 20 , D ie C h rla tllch e  W elt. (8 . Mai 186?), p . 192.
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t h e r e  a r e  u s u a l l y  some s o r t  o f  e v a n g e l i c a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
so  t h a t  th e  v i s i t o r ®  can  w o rs h ip  a c c o r d in g  to  t h e i r  own
But what o f  t h e  p e o p le  who w ere s t r a n g e r s  in  t h e i r  
own c o u n t ry ?  I t  had to  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  num­
ber o f  p o o r  and d e s t i t u t e  p e o p le  w ere w an d e rin g  a b o u t  th e  
s t r e e t®  o f  Germany* Msummmz. la m e n ted  th at th e  s t a t e  p r o ­
v id e d  i n s u f f i c i e n t  econom ic s u p p o r t ,  and t h e  c h u r c h  war n o t  
d o in g  i t s  p a r t  e i t h e r .6 2  'These p e o p le  n eed ed  work and 
s t r e n g t h  g iv e n  through w0 o d f s w ord , ”63
Baumann was l i k e w i s e  c r i t i c a l  o f  th e  c h u rch * s  adm in­
i s t r a t i v e  p o l i c i e s *  H© c i t e d  th© c o n d i t i o n s  In  th e  c i t y  o f  
B e r l i n  a s  an  e x a m p l e * 6k "From an  e c c l e s i a s t i c a l  p o i n t  o f  
v ie w * B e r l i n  l a  th e  m oat n e g l e c t e d  c i t y  In  th e  w hole  w o r l d *"65 
The c i t y  w i t h  i t s  tremendous population  o f f e r e d  no  ch a n ce  
f o r  I t s  m u lt i tu d e ®  t o  h e a r  th e  word o f  God*
At bar® minimum ISO c h u rc h e s  s h o u ld  l e a v e  t h e i r  door® 
open t o  t h o s e  who m ig h t  w an t to  w o rs h ip ,  t h e r e  a r e  
b a r e l y  f i f t y  t h a t  do ; u n f o r t u n a t e l y  many o f  th® l a t t e r  
g ro u p  s t a n d  em pty . Out o f  e v e ry  th o u sa n d  p e o p le  
b a r e l y  t e n  f i n e  t h e i r  way t o  church*  .P reach ing  I s  a 
song t h a t  f a d e s  away.6 6
Neumann n o te d  t h a t  f i g u r e s  f o r  th e  y e a r  1886 i n d i c a t e d  t h a t
a t  l e a s t  3# 188 c h i l d r e n  w ere  u n b a p t l a e d  and some 1,U77 m a r-
61 Ib id . 62I b id . ,  p .  193.
fe3 l b l d .
^ F r i e d r i c h  Baumann, "Die ' e r l i n e r  S tad fc rn is s lo n " ,
k# D ie C h r l a t l l c h e  W e l t* (2 2 .  J a n u a r  1 8 8 8 ) ,  p .  2 8 .
fe% b l d .  fe6I b l d .
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r ia g e e  were never s o l m n l s t d  In th© church#^*? He a l s o  p o in t ­
ed ©tut t h a t  approxlmafcely 50#000 people  were moving in to  th® 
c i t y  o f B e r l in  every  year*
ou t o f  them b r in g  with them from the  co u n try  a s im ple
b a t  dependent b e l i e f  in God* Who Is  b u i ld in g  church©® 
for the©* eo they  do n o t  lo s e  t h e i r  h e r ! tags o f  b e l i e f ?
No one! Sine® 1372 only th® Memorial Church has been 
com ple ted | two o th e r  churches a re  under eo n® true tion ;
• • * A ll  o f  e v a n g e l ic a l  Germany must l i s t e n  to  th e  
c ry  o f  i t s  ohurchlea© c a p i t a l  c i t y  u n t i l  i t  decide® to  
do something about i t  and help*®®
Neumann1s long, a s so c ia t io n  w ith  Inner® M ission made 
him a fe r v id  advocate o f it® work* Eec&use i t  played the 
most important r o le  in  the m issionary work o f  the  church# h i s  
a c t iv e  pen freq u en tly  found op p o rtu n itie s  to  d iscu ss  the na­
ture and fu n ction  of th© organ isation *  in  m scrim s o f  ar­
t ic le ©  w i t t e r  fo r  l i e  O h rlstlleh e  Welt in  1888# be a i r e d  
h ie  views on th e  s u b j e c t *^9
In  d is c u s s in g  the  h i s t o r y  o f  the  In n e re  M iss io n * 
f!sumarrn t r i e d  to  p o in t  ou t to  h i s  r e a d e rs  th e  h lg h p o ln te  in  
th e  e v o lu t io n  of the  o rg a n isa t io n *  The o r i g i n a l  concep t o f 
th e  Inner© M iss io n * Neumann b e liev ed #  was th e  idea  o f  a h ea -
67I b i d . 68T M d ., p .  29 .
^ ^ F r le d r lc h  Neumann, "M e Zukunft der 1 tin©rn M iss ion " , 
P a r t  t .  "Inner® M ission  und Organise©ion” # No* !|3# Die 
ChrIs t i l s h e  Welt * (22* Jan u a r  1888}*
1 : Baumann* "Die Zukunft der in n e rn  is® io n "* 
f a r t  IX# * Inner® M ission  und S osle lism ua"#  No# 1*5# Die 
CThr l.s t l  lobe Molt * Cl|* November 1888}*
’ dirIcS Neumann# "Die Zukunf t  d s r  I n n e r n  M iss io n ” # 
f a r t  I I I #  " Inner®  M is s io n  und Volks t i m l l c h k e i  t  d e r  K i r e  he"# 
Ho* 1*7# Pi® C h r is . t l lc h e  W elt, {18* November 1888) *
th e n  ?«l* s I o n  I n e l d e  a  w o rld  a l r e a d y  c o n v e r t e d  to  C h r is t ia n -*  
l ty * 7 0  L a rg e  numbers o f  l a y  C h r i s t i a n s  would work s i d e  by 
aid© w ith  th© e b u r c h * s c le rg y m en  to  h e lp  b r in g  the  peop le  back 
to  C h r i s t *73- The r a p i d  g ro w th  of the o r g a n i s a t i o n  b ro u g h t  
i t  g r e a t e r  s i g n I f le&nee* The I n n e r a K iss io n  became c lo s e ly  
a l l i e d  to  c h u r c h  re fo rm  and the  reform  movement in  Germany 
d u r in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y #72 The b a s i c  com ponents  o f  
the  reform  movement w ere "Werke der Ba n a h ^ :&i g k e I t  nnd f r e t s  
Verkundlgunft das  E v a n g e l luma»* "works o f  e h a r l t y  and f r e e  
p r e a c h in g  o f  th e  G o s p e l*"73 Kaumann hoped t h a t  t h i s  l a t t e r  
s t a g e  in  t h e  deve lopm en t o f  th e  In n e r#  M is s io n  was a t  hand*
As f o r  th #  fu tu re p r o s p e c t s  o f  th #  m iss io n ,  Hau.sna.nn 
advocated  c o l l e c t i v e l y - h e l d  p r o p e r t y  by the p e o p le /# *  Money 
and p r o f i t  from t h i s  p r o p e r t y  c o u ld  su p p o rt  h o s p i t a l s ,  p oor  
houses and s im i l a r  i n s t i t u t i o n s *  One© a c q u i r e d ,  he s a i d  in 
h is  second p o in t ,  p r iv a t e  p ro p e r ty  in  th e  hands of th e  
I n n e r #  M is s io n s  could  be used to  extend j u s t i c e  t o  a l l*  In  
t h i s  manner th#  S ta t e  cou ld  p ro v id e  work fo r  e v e r y o n e *75
7 % « u m a m , CM, Ho. I4.3 ,  1G80, pp *  UG3*0i*«
71f i iM *  72 i b i d . .  p .  uoi*.
73 x m h .
? J iF r i« d r ic h  S tu n s n n ,  CW, ? 'o . Ui5» P .  h 2 Z ,  He was v e r y  
vague  on t h i s  q u e s t i o n  o f  d o in g  away w i th  some p r i v a t e  pros­
p e r  t y  * " P i e  tn n c r o  h l s s l o n  b e h l n d c r t  das  K a p lt& l am Wach- 
stum* S i#  th u  t  e s ,  indean si©  F r iv e tm . l t  t e l  i u  K o l l e k t i v e l *  
gen  turn v e r - w a n d e l t  • **
75I £ M .
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Thirdly* p r o t e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r igh t*  would h e lp  stim u la te  
b r o t h e r l y  lo v e  and r e s p e c t .  L ik e  i t  o r  n o t  41 th e  f u t u r e  o f  
^ke Inner®  M is s io n  i s  t h e  f u t u r e  o f  S o c i a l i s m ,  A l l  p ro m o te r s  
the Inner* yileaIon  a r e  promoters o f  th e  new e r a  o f  ao*
o i a l l a m , w76 in  a  l a s t  p o in t*  Kaumann o b s e rv e d  t h a t  C h r i s t i a n  
lo v e  would u n i t®  e v e ry o n e ,  HThrough lo v e  w i l l  th e  c h u rc h  
become a n a t i o n a l  ch u rch *  I t  w i l l  become a  n a t i o n a l  charsets*** 
i s t l e ,  * • • The s o c i a l i s t i c  s t a t e  and th e  n a t i o n a l  church* 
t h a t  i s  th e  future o f  t h e  Inner®  M is s io n , ** 77
C o n fu s in g  as  th e y  mlgh t be* t h e s e  th o u g h t s  w ere 
la u m an n f s e a r l y  v iew s on w hat he  was l a t e r  to  c a l l  C h ristian  
S o c i a l i s m ,  Haumann had a t  t h a t  t im e  r e c e n t l y  come t o  Langen* 
b e rg *  n o t  lo n g  a b s e n t  from h i s  p o s t  i n  Hamburg a t  th e  Rauhes 
B an s ,  These v iew s w ere e v o lv e d  d u r in g  t h e  e a r l y  s t a g e  of  
h i s  s t a y  i n  L angenberg  when he was b u s i l y  s tu d y in g  s o c i a l i s t  
l i t e r a t u r e ,  I t  was n o t  u n t i l  about 18911* and a f t e r *  t h a t  h e  
had  r e a l l y  form ed a  d e f i n i t e  v iew  o f  a C h r i s t i a n  S o c i a l i s t  
program * Only th e n  d id  he  f e e l  c o n f i d e n t  enough to b r e a k  
w i th  th® c h u rc h  in  order to  form  a  p o l i t i c a l  p a r t y .
An o v e r a l l  p i c t u r e  o f  Raumann's o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  
th e  m i s s io n a r y  work o f  th e  c lm rc h  would I n d i c a t e  one  c e n t r a l  
them®, P r a c t i c a l  C h r is t ia n ity !  H is e x p e r i e n c e s  and  'h is  ed** 
u ea tio n a l background had t a u g h t  him t h a t  t h e  church had t o
7feI b l d .
77Priedrich  Neumann* CW, Ho, 47* p ,  439*
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change i t s  old -fash ion ed  m y s , 'Hie church tmst  learn  to  com­
m unicate  w i th  th e  p e o p le  aga in , or a l l  was lo s t* .  *J ecu s ,  oh 
show 11 a a l l  your l o v e ,  so  th at our C h r is t ia n ity  may b e  hon­
orab le -and stro n g {n78
SOCIALISE LF ?KRS TO RICH FKOFt.E79
P a r t  o f  th© s o l u t i o n  t o  the "S o © ia l Q u estion ,91 Hsumann
b e lie v e d , could be found I f  th© wealthy © lasses recogn ised
t h e  a i d  th e y  s h o u ld  g iv e  t h e  C h r i s t i a n  cau se . One S w iss
a u t h o r ,  0* M$hlemann, s a i d  t h i s  o f  Haumann*s v ie w s s
Kaumann emphasised above a l l  t h a t  p e o p le  in  our age o f  
w o r l d l i n e s s  m u s t l e a r n  anew t h a t  J e s u s  was a l i v e  and 
r e a l ,  Hanmarm sp e a k s  v e r y  p en etra tln g ly  a b o u t  th e  
d u t i e s  o f t h e  w ealthy In  h i s  works S o c i a l i s t  L e t t e r s  
t o  gifift P e o p le , 60
Hanmann Indicated  e a r l y  i n  h i s  S o c ia l i s t  L etters  t h a t  he  was
eadeem ed that " rep resen ta tives o f  education and property**
i n  th e  n a t i o n  were n o t  aw are o f  th e  Importance o f  S o c ia l i s m  
t o  th e  fu ture o f  the nation,®*- I t  was M s purpose to  educate 
them »
7®Shriedrieh Kaumann, Was B e i s s t , I ,  p ,  9 8 ,
79<jjted from F r i e d r i c h  Kaumann, S o s t g l e  B rie f©  an 
r e lc h e  L e u te , (OSttin g e n *  Vandenhoeck unST Juprccht, X B § 5 ) ,
®°C, &£hlemann, C h rietllch en  Socialiem ue K r i t I s che 
B etraeh tun^en  n e b s t a ocTale £i  ec WcrT’B W leH m E enT  T S em ? "’"’rnr 
fS rT S g  1 C T 3 !
®*Haumann, S o c ia l i s t  L e t t e r s , pp, 6-7*
6^-fh is  was why he w ro te  S o c i a l i s t  L etters  t o  R ich  
P eo p le , he hoped h i s  arguments m ig h t '""'’Sea '" © hang  ©'' o f
h e a r t •
Naumann acknow ledged  th e  e x i s t e n c e  o f  a c le a v a g e  be*  
tw een  th e  s o c i a l i s t  d o c t r in e ®  and th e  g e n e r a l  o u t lo o k  o f  th e  
u p p e r - c l a s s »®3 He p la c e d  moat o f  th e  b lam e fo r  t h i s  s i t u a ­
t i o n  on th e  l a t t e r  g ro u p  *
H «_/£he w ea lth y  p s r a o ig  haa no co m p re h en s io n  o f  th e  
e n th u s ia s m  o f  one who se e k s  t o  r e fo rm  th e  w o r ld ,  he 
has  no sym pathy w i th  t h e  e x a l t in g ,  jo y  th e re  i s  In th e  
d e s t r u c t i o n  o f  o ld  s y s te m s ,  he see® i n  t h e  e x a g g e ra ­
t i o n s  o f  t h e  new er I d e a s  n o t  u n d e r s t a n d a b l e  e x u b e ra n c e  
In  h ig h  i d e a l s  b u t  r a t h e r  e v e r y t h i n g  a p p e a r s  a b s u r d ,  
e v i l ,  e n v io u s ,  and d i s g u s t i n g  to  hlm«°5
fisiimann b e l i e v e d  in  t h e  e x i s t e n c e  o f  an  a e s t h a t l e a l  ban  
( i e t h e t i s c h e  Bann) w h ich  had grown o v e r  t h e  l a s t  two c e n t u ­
r i e s . ^  I t  p r e v e n te d  t h e  r i c h  from m aking any c o n t a c t  w i th  
th© p o o r e r  c l a s s e s *  I f  t h e r e  w ere  no com m unication b e tw e e n  
th e  c l a s s e s ,  no  r e c o n c il ia t io n  c o u ld  e v e r  t a k e  p lace*® ?
The r i c h  d id  n o t  r e a l i s e  t h a t  w o rk e rs  w ere  p e o p le  too*
You j/Fh.e r i c h 7  u n d erestim a te  the c a p a b i l i t y  o f  th e  
w o rk e r ,  he i s  a  man l i k e  y o u , w i th  a mind l i k e  your®, 
w i th  p l a n s  and id e a s  a b o u t th© s t a t e  and s o c i e t y  l i k e
you *
The w o rk e r* a  id e a s  w ere power w hich the u p p e r  c l a s s e s  d id  
n o t  c o n s i d e r  to  b© w o rth y  o f  t h e i r  a t t e n t i o n *  That was a
83 i b t a . ,  p .  9 .  ^ I b l d . .  p .  1 3 .
Q^ ib ia . "Er v e r a te h t  d ie  Sag-elatem  .mg d e r  W elter -  
n eu erer  nTcJrE von s i c h  e e lb s t  a n a ,  e r  h a t  k e in  N itg e fS h l  t i iv  
d i e  ju b e ln d e  L u s t  am. Freehen a l t e r  O efflge, e r  ® Ie h t  in  den 
U eb ertre ib u n g en  d e r  N euerer n i c h t  e r k l S r l ic h e n  Uebersehwang  
r i e h t lg e r  G rundideen , sondern  A lia s  kommt lhm kran k , w shn- 
w i t z i g ,  b 8 s e ,  n e id ie e h ,  e k e lh a f t  v o r *,f
36 I b id . .  p . 2 1 .  37 l b i d .
" i b i d . ,  p .  2 3 .
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.mis ta k e  *^9
Neumann was c o n f i d e n t  th a t  th© w o r ld  o f  th© fu tu r e  
would be a s o c i a l i s t  w orld*  H© d id  ad m it  to  th© f a c t ,  how­
e v e r ,  t h a t  t h a t  w o rld  w ould b e  a lo n g  tim e In co m in g . The 
c a p i t a l i s t i c  system  would n o t  d i s a p p e a r  o v e r n ig h t*  90 The 
com plica ted  n a t u r e  o f  t r a d e ,  i n d u s t r y ,  and th e  w o r ld  m a rk e t  
p r e c lu d e d  a  gra d u a l change* Neumann informed t h e  r i c h  t h a t  
th e y  die! n o t  have t o  f e a r  an  lame d ie  t e  d e s t r u c t io n  o f  t h e i r  
way of l i f e *  Y e t , th e y  would have  to  a c c e p t  th© n o t i o n  t h a t  
th #  ch an g e  would earns, and  t h e  p ro b lem  o f  th e  n e x t  g e n e r a ­
t i o n s  was th© s t r u g g le  f o r  th #  e l im in a t io n  o f  th e  c o n c e n ­
t r a t i o n  o f  c a p i t a l  in  th #  h an d s  o f  a  m in o r t ty *91
The d e c l i n e  o f  c a p i t a l i s m ,  th #  d e s t r u c t i o n  o f  th e  
c l a s s  s y s te m ,  t h e  a r r i v a l  o f  s o c ia l i s m ,  w ere  th e e v e n t s  and 
k e y s  t o  u n d e r s t a n d in g  th e  fu tu re*  C h r i s t i a n i t y  was th #  e l e ­
m e n t ,  th© b a s i c  e l e m e n t ,  w hich  s h o u ld  and c o u ld  n o t  b e  l# .f t  
o u t  o f  th e  p ic tu r e *
M a te r i a l i s m  p r e a c h e s  o f  th© s t r u g g le  f o r  e x i s t e n c e  
even  t o  th #  moment o f  m utual a n n i h l l i a t l o n ,  C h r is ­
t i a n i t y ,  h o w ev er,  proc la im s lo u d ly  and c l e a r l y  th®
r e c o n c i l i a t i o n  o f  h u m a n i ty *92
59 i b i d . 90 I b id . .  p p . 3U -35 .
91 i b i d . .  p . 3 7 .
92 lb  i d . .  p p . 3 7 * 5 8 . "Der K a ter le llen tu e  p r e d lg t  den  
Kampf urns"1 "Casein  b i s  sur g e g e n s e it lg e n  V ern ioh tu n g , d as  
C h r i s  t e n t  hum aher v erk B n g ig t d e r  M ensehheit la u t  und vem ehm - 
l l c h  d i e  VersBhnung*1*
chapter iv
TWO VXBWS OF GHBI3TIAN SOCIALISM
A d o lf  S tB e k e r ,  th e  u l t r a - c o n s e r v a t i v e  C h a p la in  a t  
th e  c o u r t  o f  W ill ia m  I  o f  I fo h e n E o i le rn ,  founded  Germany's 
f i r s t  I m p o r ta n t  C h r i s t i a n - S o c i a l i s t  p a r t y  in  l 8 ? 8 * l  
U n t i l  ^ i e d r l e h  Baumann formed 'h is  N a t i o n a l  S o c i a l  F ar© In  
i n  1 8 % ,  S tf le k e r  was th e  m ost prom inent l e a d e r  o f  th e  
C h r i s t i a n - S o c i a l i s t  movement In  Germany* In c o n s i d e r i n g  
St& eker and Baumann, th #  h i s t o r i a n  i s  o f f e r e d  an I n t e r e s t i n g  
s tu d y  In c o n t r a s t s *  S tS ck er  hoped t h a t  he  c o u ld  b r i n g  th® 
m a sses  back t o  t h e  C o n s e r v a t iv e  P a r ty *  'E s s e n t i a l l y ,  h# w ork­
ed f o r  a  p o l i t i c a l  s o l u t i o n  t h a t  would p r e s e r v e  th e  c o n c e p t  
o f  " throne and a lta r" *  C o n v e r s e ly ,  Neumann s t r i v e d  .for a 
s o lu t io n  t h a t  would d e s t r o y  th e  e f f i c a c y  o f  th® S o c i a l  Dem­
o c r a t i c  p a r ty *  He and S t i c k e r  s h a r e d  one common g o a l  -  w a n t­
in g  to  b r i n g  t h e  m asses b ack  t o  C h r is t ia n ity *  Neumann d i f ­
f e r e d  from  S tS c k e r  I n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  o n ly  f e a s i b l e  p o l i t ­
i c a l  o r i e n t a t i o n  would h av e  to  b e  b a s e d  on s o c i a l i s t  doc­
t r i n e *  He so u g h t t o  make th e  German p e o p l e ,  C h r i s t i a n ,  l o y a l  
t o  th e  V a to r la n d  { fo r  a number o f  y e a r s  h© was to  b e  an
I p o r  a g e n e r a l  a c c o u n t  o f  su c h  p a r t i e s ,  s e e  f o r  e x ­
am ple K a r l  Buehhelm , G e s c h le h te  d e r  € h r 1 s 11 ic  hen  F a r t e l a n  
i n  P e u t s o h l a n d * (sS nehenT ^S B se l -"r? e r l a r , 1953T , PP*
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vt X tra-na11ono1 i s  fc} t y e t  s o c i a l i s t i c  w ith  a dem ocratic  s p i r i t *
That iff to  nap, h is  idea  o f  a s o c i a l i s t  s t a t e  m s  one in
which the p e o p le  had eq u a l o p p o r tu n ity  and in d iv id u a l  l i b ­
er ty*
-e* i r *  **#■> •**•«* ft '*,*1* ^  ■ < * - ■ * • < r H ¥ y r >  - f r *  a  r *  ..•*%*"* -e* * . t
^  i  i \  l l  ■•* ^  - '-' 1 '■ .11 ,:V--t w  1 XO' . :. \ J ’v  ,1 -hlXl HCl ' ■
S ta c k e r  was born, in H&lbcrstadfc, T r u ss i  a in  1885*
T i l l  the  moment o f  h i s  death i n  1909# be le d  a f a s c in a t in g  
l i f e *  F e o d o r  Weo.se d esc r ib ed  him an ffone o f  th e  most con­
t r a d ic t o r y  f ig u r e s  In German d om estic  p o l i t i c s * w^  Born th e  
son o f  a s im p le  b la c k s m ith ,  he had a s tr o n g  u rge  to  overcome  
t h i s  lo w ly  s t a t u s  and to r i s e  to  a p o s i t i o n  o f  h ig h  Impor­
ta n ce*  Perhaps h i s  most t e l l i n g  c h a r a c t e r is t ic *  in  f a c t ,  
wmB h i t s  d e s i r e  t o  be a ccep ted  In fo  a r i s t o c r a t i c  . s o c ie t y *3 
S t o c k e r 1 a e a r ly  y ea r s  were s im i la r  to  fho.ee o f  Wau- 
mann* He s tu d ie d  th e o lo g y  a t  H a lle  and B e r l in  wa t  m t im e  
whan b o th  u n I v o r s I t le e  were s tr o n g h o ld s  o f  kutherim  o r th o ­
doxy and o f  p ie t is m ,* 1^  A fte r  r e c e iv in g  h ie  d i v i n i t y  degree*  
he serv ed  a s a p r iv a t e  tu to r  in  th e  home o f  th® I n te n s e ly  con-
^Theodor Heusa as c i t e d  in  Pinson* Modern 
P *  167*
3f*sux tip neeatng* R ehearee l fo r  t>eat r u e tI o n  A Study
o f  P o l i t i c a l  A n11-aem it!am  Tin"inrTSrTiaX Scrma'nv* 'ISew if'orlt*
Harper* 19<i9) * p* 22*
^Halph H* Bowen, German T heorlee o f  th e  C o rp o ra tiv e  
S t a t e  With S p e c ia l  R eferen ce  to^ T E eP erloH  XB/0 -1  §1 §*"" Ttfew 
TSrlFF * S n T ,^ fW 7 T  r  ppT~i37=3*b;------------1--------- z
e e r v a t lv e  German, B a l t ic  n o b i l i t y #5 i n  1862 he was g iv e n  h ia
H is second  assign m en t was in  ftenmersleben a  sm a ll m in in g  and
manufacturing community* S t i c k e r ,  I l k #  Baumannf e n c o u n te re d  
th© i n d u s t r i a l  a tm o sp h e re  w hich  made him aw are  o f  th© s o c i a l  
q u e s t i o n . ?  He remained in  Hammeraleben u n t i l  16?2* D uring  
that p e r io d  he c o n t r i b u t e d  a member o f  a r t i c l e s  dealing w i t h  
econom ic and s o c i a l  problems to  th e  Heue Svangtcllsch®  Klrchen* 
m eltu n g .Q
S tS c k e r f and he  became a n  a v id  n a t i o n a l i s t He was a p p o i n t ­
ed an  Army c h a p l a i n  and was s e n t  to  a  g a r r i s o n  a t  M eta, He 
p re a c h e d  many sermons t o  th e  German s o l d i e r s  and h e lp e d  to  
d e d i c a t e  many war m e m o ria ls  t o  th e  dead  o f  t h e  Army, The 
f i e r y  n a t i o n a l i s m ,  w h ich  was th e  theme o f  t h e s e  se rm o n s , 
a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  K a i s e r  W illiam  1 , 10 In  .I8?l|»f 
S t i c k e r  was c a l l e d  t o  B e r l i n  by  t h e  K a i s e r  and r e c e i v e d  an  
appointm ent t o  th e  o f f i c e  o f  "Fourth C o u r t  and C a th e d r a l  
F reaeh er»”l l  On® o f  th® m a jo r  g o a l s  o f  h i s  l i f e  had b ee n  
r e a l i s e d ,  and th®' o p p o r t u n i t y  to  a s s o c ia t e  h im s e l f  c l o s e l y
f i r s t  p a s t o r a t e  i n  S e g g er d e , a  s m a l l  community in  Sajcony,^
The ex c item en t o f  th e  F ran co«F ru sslan  war aroused
5 X bid.
Ib id
7 lb ld .
9 I b id . .  p p . 1 3 8 -3 9 .
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w i th  the a r i s t o c r a t i c  e l i t e  p r e s e n te d  I t s e l f *12
Tha B e r l i n  co u r t c i r c l e  o f f e r e d  S t ic k e r  a lm o s t  'un­
l i m i t e d  a d v a n ta g es . In c h u rc h  a f f a i r s ,  fo r  © sam ple, he 
was a p p o in te d  t o  head  th e  B e r l i n  G t ty  M is s io n s  I n  18?7* 
L ik e w is e ,  he r e c e i v e d  im portant econom ic s u p p o r t  from th e  
crow n*13 B ecau se  h i s  fa m ily  wa® r e l a t i v e l y  p o o r ,  t h i s  f i n a n ­
c i a l  a i d  d o n a te d  f o r  S t i c k e r * s  w e l l - b e i n g  was g r e a t l y  a p p r e ­
c i a t e d *  W ith o u t su c h  a i d ,  h e  would n e v e r  h ave  b e e n  a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s *  L a s t l y ,  S t i c k e r 1® 
c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r o y a l  f a m i ly  a l lo w e d  him t o  m in g le  
f r e e l y  in  c o n s e r v a t i v e  p a r t y  c i r c l e s *  The C o n serv a tiv e s  p r o ­
v id e d  him w i t h  a  s a f e  s e a t  i n  th e  R a ic h s ta g  from 1881-1093 
and 1098-1908*1^  Prom 1879-1898 he was a  member das p reu a-  
s la e h e n  A bgeordnetenhause.s ( t h e  P r u s s i a n  Chamber o f  Depu­
t i e s )  *^5
In  l8 ? 8  w i th  th e  h e lp  o f  Adolph Wagner and o t h e r  
l e a d i n g  " S o c ia l i s t s  o f  th e  C h a i r s , * S t i c k e r  form ed h i s  
ChrI s  t l i e h - a o s l a l a n  A rbel t e r p a r t e i  .* th e  C h r is t la n -S o e ia l  
W orkers* P a r t y , 18 j n  I t s  p l a t f o r m  th e  p a r t y  p ro p o se d  f o u r  
g e n e r a l  g o a l s  1
^ W a l t e r  F ra n k ,  H e f p r e d la e r  A do lf  S t e e e k e r  und  d i e  
C h r i s t l i c h s o s l a l e r  B©wel^ngT (B erT In?  f e r ¥ i ^ '  voiS K alm ar Kob-
fc ing , l4 £ B ) ,  p p * v3 6 -3 f*  ' m i  & b io g ra p h y  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  
as  th e  b io g r a p h y  o f  S to c k e r*  I n t e r e s t i n g l y  enough , Dr* F ra n k  
became a m a jo r  h i s t o r i a n  In  th© $ a * i  p e r io d *
l ^ l b  Id * l^Bowen, pp* 136-39*
I S l b I d * 18 I b id * , p* 139
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1* The C h r i s t i a n  S o c i a l  W o rk e rs8 P a r t y  i s  b a sed  on 
b e l i e f  i n  C h r i s t i a n i t y  and in  lov© o f  k in g  and 
c o u n t ry *
2 .  I t  r e p u d ia te s  th e  c u r r a n t  S o c i a l  Democracy ^ « r t j r 7  
b e c a u s e  i t  i s  im p r a c t ic a b le , u n c h r i s t i a n ,  and u n ­
p a t r i o t i c *
3* I t  s t r i v e s  f o r  a  p e a c e f u l  o r g a n is a t io n  o f  w o rk e r s ,  
In  o r d e r  t o  pave th® way f o r  n e c e s s a r y ,  p r a c t i c a l  
reform s I n  t h e  community w ith  o th e r  f a c t o r s  o f  t h e  
l i f e  c o n s id e r e d *
1 * I t  a d h e re s  t o  a  g o a l  ©f d e c r e a s i n g  th e  gap  b e tw e e n  
r i c h  and p o o r ,  and o f  g iv in g  g r e a t e r  econom ic 
s e c u r i t y , 17
S p e c i f i c  d e t a i l s  o f  th e  p l a t f o r m  c e n t e r e d  .a round  a d i s c u s s i o n  
o f  governm ent a i d ,  o r g a n is a t io n  o f  th e  w o rk e r s ,  and m o d e ra te  
demands f o r  im provem ent o f  th® l o t  o f  th e  w orker*  On th® 
s u r fa c e  th e  p a r t y  a p p e a re d  t o  b e  a r e a s o n a b l e  f o r a  o f  s o c i a l -  
ism , tem p ered  by  C h r i s t i a n  t e n e t s *  A c t u a l l y  t h i s  was n o t  
th e  e a s e .  The p a r t y  p r o v id e d  S t i c k e r  w i th  an o p p o r t u n i t y  t o  
a i r  h i s  r a d i c a l  and e x t r e m e ly  r e a c t i o n a r y  v ie w s .
S t i c k e r  was the f i r s t  Oerman to  se e k  an  o u tr ig h t  po­
l i t i c a l  s o lu t io n  " fo r  s tr e n g th e n in g  th e  P r o te s ta n t  r e l i g i o n  
by In te r v e n in g  fo r  th e b e t t e r m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s s u e s  o f  
th e  w o r k e r s 1 l i v e s . ttl 8  h@ was co n v in ce d  t h a t  t h e r e  had  t o  
b e s o c i a l  reform  in  ord er t o  combat the program o f  the S o c i a l  
D em ocratic P a r ty *19 S t ic k e r  w ould have to  be c l a s s i f i e d  a s
3-^ F e lix  Salom on, 01® D eutsehen Part.eiprogragaae, Vol I I
Ton der &eich agrln d u n g  h lfs u r ^ g e g e n w a r F  l l 37i t l 9XS IT " v o le .,
T^erTTns ? ® r la g  "von* B,' ® p *
l$Sharsahan, " F r i e d r i c h  Neumanna A German ? iew  o f  
Power and n a t i o n a l i s m " ,  p .  3 $ h *
1 9 p ln so n , Modern O em any* p .  167 .
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a re fo rm e r , and he was s i n c e r e  I n  h i s  d e s i r e  t o  l u r e  th e  
w o rk e rs  away from p u re  s o c ia l i s m . I t  s h o u ld  h e  n o te d  t h a t  
he was w o rk in g  to  b r i n g  th e  w o rk ing  e lm s sea  in to , th e  c o n se r v ­
a t i v e  fo ld *  He fo resa w  an  e v e n tu a l r e v i v a l  o f  t h e  s t r e n g t h  
o f  th e  c o n s e r v a t iv e  c a u s e  a s  th #  w o rk e rs  w ere e d u c a te d  to  
h i s  f i e w a *
S tS ek er  was c o n f r o n te d  w ith  a d e l i c a t e  s i t u a t i o n .
Hie th e o r y  o f  C h r i s t i a n  S o c ia l i s m  so u g h t 11 to  c o n s t r u c t  w ith *  
in  th e  fram e work o f  th e  e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r  a system  o f 
m a t e r i a l  and I d e a l  a s s i s t a n c e  t h a t  w i l l  s a t i s f y  th e  w o r k e r  
S e c o n d ly ,  th o u g h  t h e  p rogram  o f  t h e  p a r t y  "had  t o  be r a d i c a l  
enough t o  l u r e  th e  w o rk e rs  away fro m  S o c i a l  Democracy * « . 
i t  a l s o  had  to  be in n o cu o u s  enough n o t  t o  a n t a g o n i s e  th e  
pow ers o f  th #  s t a t e ,  g o v e rn m e n t,  and b u s in e s s ,* 2 1  When th e  
c o u r t  c h a p l a i n  a g i t a t e d  f o r  s o c i a l  refo rm , th e  th r o n e  and 
th e  P r o t e s t a n t  c h u rc h  te n d e d  to  b e  l i n k e d  to  h i s  a c t iv i t y *  
C ould  su c h  a c o a l i t i o n ,  betw een  th© p r o l e t a r i a t  and a r i s t o c ­
r a c y  be ach ieved?
The C h r i s t i a n  S o c i a l  W orkers1 P a r t y  f a i l e d  to  e l e c t ,  
a t  any t im e ,  a  s i n g l e  d e p u ty  to  t h e  B e ic h a t a g * and none o f  
i t s  members w ere e v e r  s e a t e d  i n  an e l e c t i v e  assem bly o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t * 2 2  S t i c k e r  In  M s  e a r l y  cam paigns  w orked a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  i n  th© c i t y  o f  B e r l in *  Cue to  t h e  l a r g e  w ork ing
2^Bowen, p* 1 4 2 * p # 2 6 ,
2%ow@n, p p .  146-47*
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c l a s s  p o p u la t io n  o f  th e  c i t y ,  t h e  S o c i a l  Democrat* a lw ays 
p o l l e d  a s i g n i f i c a n t  p e r c e n ta g e  o f  th© trot© th e re *  The v o t e  
StAcker*® p a r ty  r e c e iv e d  i n  i t s  f i r s t  n a t i o n a l  t e s t  In lB 8 l  
was n e g l i g i b l e . 23 St& cker had  to  f in d  som ething more e f f e c ­
t i v e .  He c h o se  t o  su pp ort a n  a n t i - S e m i t i c  d o c t r i n e  i n  th e  
hope o f a t t r a c t i n g  -more o f the e l e c t o r a t e  to  v o t e  fo r  h i s  
p a r t y .
In an e l e c t i o n  p am p h le t  o f  1881 S tB eker d e c l a r e d s "I 
h ave  em phasised t h a t  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  h as  to  b e  overeome 
by h e a l t h y  s o c i a l  refo rm , b u i l t  on a C h r i s t i a n  fo u n d a tio n  . • 
,  .  I  do n o t  want c u l t u r e  th a t  i s  n ot German and C h r i s t i a n *  
T hat1* why I am f i g h t i n g  a g a in s t  J ew ish  su p rem acy**^  Out­
cry*  had b ea n  h e a rd  a g a i n s t  t h e  Jew s s in c e  th e  f i r s t  m a jo r  
economic c r i s i s  f o r  the new n a t i o n  i n  1873* S t i c k e r  In h i s  
se a rc h  f o r  p o l i t i c a l  p o p u la r ity  s o u g h t  t o  ta k e  a d v a n ta g e  o f  
th e  a n t i-J e w ie h  f e e l i n g  e v i d e n t  i n  th e  n a t io n .  He advocated  
th a t  th e  Jew sbe l i m i t e d  i n  t h e i r  a c t i v i t y  In p u b l ic  a f fa ir ®  
in  order t o  p reven t them .from 11 d o m in a t in g  German l i f e **25
'The p a r t y  began  to  a p p e a l  to  a d i f f e r e n t  e l* .as o f  
p e o p l e .  Same m id d le -e la s *  e le m e n ts  w ere a t t r a c t e d  by 
S t5 o k er* s in fla m a to ry  rem arks, and he Im m ediately tu r n e d  h i s  
a t t e n t i o n  t o  t h a t  g r o u p . 26 He removed th e  word “Worker* from
^ V ’Tummond * p * 22U«
2U pin*ont Modern Germany* p* 1 6 7 .
25Drummond# pp* 221+-23 * 26Bowen, pp* 11*6-14-7*
th® p a r t y  t i t l e , **7 One® t h i s  s t e p  was t a k e n ,  " r e sp e c ta b le  
e l t l s e n s ” cowId in  good c o n sc ie n c e  j o i n  th© o r g a n is a t io n * ^
wf h e r e a f t e r  p e t t y  t r a d e s m e n ,  sainor s t a t e  f u n c t i o n a r i e s .
J u n io r  o f f i c e r s ,  s t u d e n t s ,  i?SnJ7 © ra ftsm en "  f l o c k e d  t o  th® 
p arty*& 9  Though u n a b l e  t o  ©cor© a v i c t o r y  f o r  any o f  i t #  
c a n d i d a t e s ,  th e  C h r i s t i a n  S o c i a l i s t  c a n d i d a t e s  n o n e t h e l e s s  
c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  t h e i r  v o te s  i n  e l e c t i o n s  o f  th e  
e i g h t e e n - e i g h t i e s ,3 0  a  movement had b e e n  fo rg ed  froci th® 
" s o c i a l  g r i e v a n c e s  o f  th e  K l t t e l a t a n d  ^ m id d le  c l a a j 7 ,  h a t r e d  
o f  th© S o c i a l  D e m o c ra t ic  P a r t y ,  and f e a r  o f  V s i r l s h  c a p i ­
t a l ,  *"31
Hi® c o u r t  p r e a c h e r  eo u ld  n o t  c o n t r o l  h i s  e f f e c t i v e  
new w eapon. Ant i-J" ew lsb  a g i t a t io n  o f t e n  became v i o l e n t  and 
an  e lem e n t more r a d i c a l  th a n  S tf tc k e r  cam© to  dom inate th e  
s i t u a t i o n , 3^ a  new p a r t y  D ie P a r t e l  der A n t I s e m i te n , th® 
P a r t y  o f  th e  Anti-Sera:it©# was fo u n d ed  i n  1887*33 &OT th e  
f i r s t  t im e  a  p a r ty  b a s e d  e n t i r e l y  on a d oe t r i n e  of  r a c e  
h a t r e d  took  p a r t  i n  th® Belch®tap: e l e c t io n ® ,3 b  Hie C h r i s t i a n  
S o c i a l i s t s  w en t i n t o  a lm o s t  a  t o t a l  © clips®  a f t e r  1 8 8 7 , The 
l o s s  o f  a n t i -se m it i e  s u p p o r t ,  w m  th® m a jo r  f a c t o r  fo r  th,®
2  Tibia. 2£rbid.
29J M d . 3 0 lb ld .
3 lM asa ln g , p . 2 2 .  pp. 22ij«>2 i>«
33solom on, p . 51*
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p a r t y 1® d e c l in o * 35
The h i s t o r i a n  find®  i n  A d o lf S ta c k e r  * 0 memoI r e s  a 
m ost v a l u a b l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  th e  s tu d y  o f  hi® 
c h a r a c t e r * 3 6  W r i t t e n  I n  th® e a r l y  e lg h t e e n - n t n e t l e s ,  s h o r t ­
l y  a f t e r  h i s  r e s i g n a t i o n  from him  c o u r t  p o s t ,  t h e s e  u t t e r ­
a n c e s  p o r t r a y  so  w e l l  t h a t  t h r e e  f a c t o r s  do m in a ted  S t b e k e r *s 
p e r s o n a l i t y .  One, h e  e n t h u s i a s t i c a l l y  b e lie v e d  i n  hi® c a u s e ,  
Two, he was a man f i l l e d  w ith  h a t e  and c y n ic i s m .  Three, h i s  
d i s l i k e  o f  t h e  Jew s was so  im p a ss io n e d  a s  to  warp h i s  p e r ­
s o n a l i t y .
S tS c k e r  m ain ta in ed  an i d e a l o g i c a l  p o s i t i o n  to  th e  f a r  
r i g h t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  C o n s id e r in g  h i s  b a c k g ro u n d ,  
i t  I s  in t e r e s t in g  to  c o n s i d e r  why t h e  son  o f  a  fa m ily  o f  
w o rk in g  c l a s s  o r ig in ,  became 1 0  enam oured a s u p p o r t e r  o f  an  
u lt r a - c o n s e r v a t iv e  c a u s e ,  * !n  r e a l i t y ,"  S t i c k e r  w ro te , mth e  
K a i s e r  hap taken no r e a c t i o n a r y  p o s i t i o n ;  he l i v e s  and w orks 
f o r  th e  i d e a s  o f  p a t r i o t i c  r e v i v a l , *37 S t i c k e r  b e l i e v e d  
th a t  t h e  'F a th e r l a n d  s h o u ld  n e v e r  h e  r u l e d  by  S o c ia l .  Demo­
c r a t s ,  Germany s h o u ld  b e  k e p t  i n  th e  g r e a t  t r a d i t io n  and 
s p i r i t  o f  C h r is t ia n it y  so  t h a t  *a m ig h ty  C h r i s t i a n  Em pire o f  
th e  Carman n a t i o n  / c e r t a i n l y  a d v o c a t in g  a  r e v i v a l  o f  th©
3 5 b ev e n , pp« I 4 7 -I4S,
3&Adolf S b S e k e r ,  D re ls e h n  J a h r e  ffofpr© d in e r  and  F o i l -
t j k e r . ( B e r l i n s  V e r le g  We? BSc!ihiin3Xung1 d e r  8 © rT iner  S f a a t -
m ls iT o n ,  1 8 9 5 ) ,  p p .  53*
3 7 i b l d , * p* 17 .
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Holy Homan Htapirg7 ©an coca© i n t o  b e i n g . *38 H is v iew  o f  t h e
German n a t i o n  m ig h t  b e s t  h e  summed up in  h i s  co n c lu d in g
s t a t e m e n t  o f  th e  in tr o d u c t io n  t o  h is  m m o  i r e s . In  t h e  b e s t
H i t l e r i a n  t r a d i t i o n ,  h e  w rote*
H it G ott M r  K a i s e r  und B e lc h !  das  war u n eere  1/8 sung  
und s o i l  ec  to le lb en  i n  a l l e  Eukunffc* G ott segno  
D su taeh lan d *
W ith  God f o r  f e p e r o r  and Empire* t h a t  was o u r  s o l u t i o n
and i t  s h o u ld  rem a in  so  in  a l l  t h e  f u t u r e .  Hay God 
b l e s s  Germany.3 9
E n th u sia stic  a® S ta c k e r  was a b o u t  th© monarchy and th e  
n a t i o n ,  i t  i s  n o t s u r p r i s i n g  th a t h® became e m o tio n a lly  i n ­
v o lv e d  i n  t h e  C o n s e r v a t iv e  P a r ty  as  w e ll*  He ad m itted  t h a t  
t h e  c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n  s o u g h t  t o  11 h o ld  f a s t  t o  th e  i d e a l s  
©f t h e  p a st*  and t h a t  s u r e l y  th e  fu tu r e  w ould b r i n g  v i c t o r y  
to  th e  eausc*M ) "The C o n s e r v a t iv e  P a r t y  .  .  • ©an g© i t s  way 
f e a r l e s s l y # 11^ !  He w ent on , **w© w i l l  f i g h t  f o r  t h i s  p o s i t i o n  
and in  th© p e r s o n  o f  t h e  Emperor we s e e  our l e a d e r
R e c o g n is in g  th® need  f o r  s o c i a l  re fo rm , he  was d e ­
v o u t l y  l o y a l  t o  th e  c a u s e  o f  C h r i s t i a n  S o c ia lism #  Those who 
b e l i e v e  in  t h i s  p a r t y ,  he  w r o t e ,  s e r v e  a s  an a d d i t i o n  t o  th e  
C o n s e r v a t iv e  p a r ty #  C h r i s t i a n  S o c i a l i s t s  w ould f u n c t i o n  as 
r e f o r m e r s  end would r i d  t h e  n a t i o n  o f  I t s  s o c i a l  i l l s #^3
¥© C h r i s t i a n  S o c i a l i s t s  who s t a n d  u n d e r  th e  o ld  f l a g  
rem a in  w i th  th e  o ld  t r a d i t i o n ;  w hat we s t r i v e  f o r  i s  
t h e  m e e t in g  o f  lik e -m in d ed  p e o p le  from a l l  c l a s s e s
3 8Xbtd.« p . 1 5 . 39H i£ * »  P*
i t O j M d . , v l .  U l j M a .
t e n ? I d . ,  p . 1 5 . k3lbt<?. ,  p .  6 .
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and s t r a t a  o f  s o c i e t y  who c a n  b r i n g  C h r i s t i a n i t y  I n t o  
th e  a r e a  o f  s o c i a l  i l l s  and th e  d u t i e s  o f  th e  s o c i a l  
b u rd e n  t o  th e  a w a re n e ss  o f  C'hr l e t  I a n s  *W
E v id e n t ly  what S b S ck er  was a tte m p tin g  t o  do I n  h ie
memoIres was to  a m  up a l l  th a t  he had b e l ie v e d  In and ex ­
p la in  a l l  th e  proposal® he had made fo r  re fo rm *  Hie com­
m ents on th e  J e w is h  q u e s t io n  b e t r a y e d  him* H ere was th e  
r e a l  A dolf  S t i c k e r *  n o t  a p e a c e f u l  man o f  t h e  church who 
s i n c e r e l y  worked a c c o r d in g  to  the  p recep t©  o f  J e s u s  C h r i s t ,  
bu t r a th e r  a v i o l e n t  r a d ic a l  d r iv e n  on by h i s  h a tred  o f  th e  
J e w s .
The power ©f th e  Jew® m ust be b r o k e n .  What p r i n c e ,  
what sta tesio a n  w i l l  b e g i n  t h e  n o b l e s t  o f  a l l  eruaadea?
W# a re  con v in ced  th a t  he In a v ery  sh o r t  tim e would 
have the  e n t i r e  p op u lace  w ith o u t  e x c e p t io n  on h i s  
s id e *  . • • Today m ost p e o p le  a re  s l a v e s .  Only when 
th e  ch a in s  o f  J e w is h  w o r ld l in e s s  and th e  Ir o n s  o f  the  
J ew ish  s p i r i t  a re  lo o sen ed  co u ld  one once a g a in  speak  
o f  freedom#U5
S t i c k e r  w ro te  l i k e  a  man In cen sed  w ith  th e  in j u s t i c e s  o f  
m ank ind , b u t h a  was th e  on# who was u n j u s t .  He f e l t  a l l  th© 
w o r ld ,  a w o rld  t h a t  had tr e a te d  him r a th e r  c r u e l l y ,  was en­
dangered by the f a n t a s t i c  th r e a t  ©f th e  J e w ish  c o n t r o l  ©f 
t h e  economy*
Th© l a s t  y e a r s  o f  S t8 e k e r , s c a r e e r  w ere  f i l l e d  w i th  
I n c r e a s i n g  d i s a p p o i n t m e n t s . He r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  as  
c o u r t  c h a p la i n  and  l a t e r  was e j e c t e d  from th #  c o n s e r v a t iv e  
p a r t y  a f t e r  an in v o lv e m e n t  i n  a f i n a n c i a l  s c a n d a l . ^  F o r
^ I b t d . .  pp. T l l - V i l i .  W r b id . ,  p .  2 2 .
k^Prunm ond» p .  2 2 5 .
%
a l l  h i s  l o y a l t y  to  th e  m o n a rc h ic a l  c a u s e ,  ha was rew ard ed
in  IS 96 b y  th e  r e c e ip t  o f  th e  f o l lo w in g  te legram  w r it te n  and
mad® p u b lic  by W ill ia m  I l f
S tS ck er  h a s  f i n i s h e d  a s  1 p r e d i c t e d  some year® ag o !  
P o l i t i c a l  p a s t o r s  an  a b s u r d i t y *  He who I s  C h r is *  
t i a n  i s  a l s o  s o c i a l ;  lG h r I s t i a n * S o c l a l 1 i s  n o n se n se  
w hich  p ro d u ce#  p e r s o n a l  e x a l t a t i o n  an d  In to lera n ce *  
P a s t o r s  ought to  a t t e n d  t o  th e  s o u l s  o f  t h e  f a i t h f u l  
and  c u l t i v a t e  c h a r i t y ,  b u t  l e t  p o l i t i e s  a lo n e  f o r  i t  
does n o t  c o n c e rn  thenu*M
Hi® l a s t  year® w ere s p e n t  i n  r e l a t i v e  o b l i v i o n ,
H ellm u t von O e r la o h ,  a c o n te m p o ra ry  p o l l t i c a n  o f
S t i c k e r  d e s c r i b e d  him as  a man o f  s t r o n g  c h a r a c t e r ,  whom on©
had e i t h e r  t o  lo v e  o r  h a t e ,  Ko one c o u ld  f a c e  him w i th  in *
d i f f e r e n c e * ^  One h is t o r ia n  has ©aid t h i s  o f  A d o lf  S t S c k e r s
I n  h ie  com b ination  o f  m ass a g i t a t i o n ,  c o n c e r n  w i th  
s o c i a l  and econom ic reform , and a n t i s e m i t i s m ,  S t i c k e r  
was one o f  t h e  m ost im p o r ta n t  f o r e r u n n e r s  o f  th e  l a t a r  
n a t i o n a l  S o c i a l i s t  movement o f  A d o lf  H i t l e r
At l e a s t  t h e r e  c a n n o t  be  any q u e s t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t
S tB ck er9® mm%oi r e s  r e a d  l i k e  a H asl d i a t r i b e ,
HAEJMANK AMD HIS CHRISTIAN SOCIALISM
Neumann, u n l i k e  A d o lf  S tB ck er , a p p ro a c h e d  C h r i s t i a n  
S o c ia l i s m  from th e  o t h e r  ex tre m e  o f  th e  p o l i t i c a l  s p e c tru m .
He was In d eed  im p re s se d  w i th  many o f  th e  d o c tr in e s  of th e  
S o c i a l  Democrat® , However, Neumann hoped to  temper th e  r a d *
^ W i l l i a m  I I  a® c i t e d  In  Drummond, p ,  2 2 5 ,
W * a s s 1 ng ,  p • 2 2 ,
^ P i n s o n ,  Modern G em  a n y , p ,  16 7 ,
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l e a l  M a r x i s t  view  w ith  th e  te a c h in g s  o f  C h r is t ia n i t y .  Hi® 
s t a t e  organism  would be  more c o g n isa n t  o f  th e  need© and r i g h t s  
o f  th e  i n d i v i d u a l *
When Neumann fo u n d ed  h i s  p a r t y  in  1996 t h e r e  was no 
need  t o  d e f i n e  th e  p o s i t i o n  he  to o k  on i s s u e s  o f  t h e  d a y .
H is v iew s  o f  C h r i s t i a n  S o c ia lis m  had b e e n  w e l l  docum ented 
w i th  th e  p u b l i c a t i o n  o f  hi® two-volum e w ork , Was h e l a s t  
ChrIs  11 i c h - S o z l a l f * (What la. C h r i s t i a n  S o c i a l i s m ?) B ecause  
th e  h i s t o r y  o f  h i s  p a r t y  from 1096-1903  i s  a  co m p lica ted  
s t o r y  in  i t s e l f ,  o n ly  a g e n e r a l  a n a l y s i s  o f  Neumannf s v iew s 
on C h r i s t i a n  S o c i a l i s m  c a n  be  attem pted*
fOWABDS A DEFINITION 
"The q u e s t io n  *What i s  C h r1 s t l a n - S o c l a l i s m 1 i s  on® o f  
f a r  r e a c h in g  s ig n i f i c a n c e * ” Neumann w r o te ,  "because w ith in
i t  I l e a  a  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  hope® and p ro b lem s w hich  our 
p e o p le  h a v e .  I t  i s  s u r e l y  th e  q u e s t i o n  t h a t  i s  th e  key to  
th e  f u t u r e * "50 S o c i e t y  s h o u ld  be made aw are o f  th e  f a c t  
t h a t  C h r i s t i a n i t y  co u ld  and s h o u ld  h e  an a i d  in  th e  c o n s id ­
e r a t io n  o f  m an1® s o c i a l  a f f a i r ® #  E v e ry w h ere ,  and e s p e c i a l l y  
among churchmen, an i n c l i n a t i o n  f o r  e v a n g e l i c a l  s o c i a l i s m  
h a s  b e e n  aw akened*^!
T h e re  a r e  t h o s e ,  Neumann s a i d ,  who s e e  C h r i s t i a n  
S o c ia l i s m  a s  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  Inner®  M is s io n  Id e a l*
£% aum ann , Was t e e l s s t * I ,  p* 1*
5 l I M d .
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O th e r s  have so u g h t  to  f i n d  a new s o l u t i o n  t h a t  would b e  a b l e  
t o  com bat t h e  p o s i t i o n  h e l d  by th e  S o c i a l  Dem ocrats* For 
h im , th e  l a t t e r  view was th e  more im p o r ta n t  o f  th e  two* "F o r  
u s ,  C h r i s t i a n  S o c ia l i s m  i s  n ot som eth ing a l r e a d y  sh a p ed  i n  
i t s  f in a l  form , I t  i s  so m e th in g  t h a t  i s  e v o l v i n g , *52 The 
fu tu r e  i s  c lo u d y ,  b u t  i t  o f f e r s  p r o c r e a t i v e  power* C h r i s ­
t i a n  S o c ia l i s m  Is  n o t  so m e th in g  t h a t  man h o ld s  w i t h i n  h i s  
g r a s p ,  on th e  c o n t r a r y ,  i t  c o n t r o l s  th e  d e s t i n y  o f  man 
" I t  p u sh e s  u s ,  i t  l i f t s  u s ,  i t  b a n d ie s  u s  a b o u t  * * » i t  
comes o v e r  u s  a s  power and  g r a c e , *53 I t  ha® In i t s e l f  a  
m y s t i c a l  r e l ig i o u s  q u a l i t y  t h a t  w e l l s  up w i t h i n  th e  f a b r i c  
o f  t h e  l i f e  o f  th e  p eo p le*  I t  moves fo rw a r d  w i th  a s e l f -  
p r o p e l l e d  f o r c e  and a l t e r s  th e  s p i r i t  o f  m a x i ,  54
"We m ust f e e l  t h a t  God work® w ith in  u m as he  worked 
in  th e  p rophet®  o f  th e  o ld  t e s t a m e n t , *55 Germany 1® p la g u e d  
w i th  many p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h ich  can  no lo n g e r  work t o g e t h ­
e r*  They p r o v id e  no s o l u t i o n s  f o r  th e  problem s o f  t h e  n a ­
t i o n *  The new c r e a t i v e  f o r c e  found i n  C h r i s t i a n  S o c ia l i s m  
ca n  com bine t o g e t h e r  m o n a rc h ic a l  and s o c i a l i s t i c  te n d e n c ie s  
and th u s  r e a l i s e  a  new i d e a l #56
"The e r a  o f  C h r i s t i a n  S o c ia l i s m  w i l l  come h a rd  on th e
52m d . ,  p. a .  53 i b i d .
SU lM d .
^h tb ld .  Baumann was very  adept a t  m outhing h i^h-aound-
in g  id e a l 's  "wblle a v o id in g  s p e c i f i c s *
5 6 j b l £ .
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new e r a  o f  S o c i a l  Democracy **5? A fta r  a l l ,  S o c i a l  Democracy 
had in h e r ite d  the t r a d i t i o n ,  o f  l i b e r a l  ism and so  t h e  t r a d i ­
t i o n  m ust be p a s s e d  to  C h r i s t i a n  S o c ia lism *  The S o c i a l  Demo­
c r a t s  have c h o se n  to  adhere to  a m id d le -c la s s  v ie w  o f  th e  
w o r ld ,  t h a t  v iew  sh o u ld  be  r e p l a c e d  by a  r e v iv e d  l i v i n g  
C h r is t ia n ity  from t h e  s p i r i t  o f  th e  e a r l y  C h r i s t i a n s **a 
f a i t h  w hich grow s a s  Iv y  on o ld  museums and  to w e rs  i s  one 
c o m p le te ly  in c o m p re h e n s ib le  t o  u s * *59
Hsumann was c o n f i d e n t  t h a t  t h e  power o f  t h e  S o c i a l  
Dem ocrats w ould c o n t in u e  to  in c r e a s e *  The p a r t y  would e v e n ­
t u a l l y  r e a c h  th e  s ta g e  when i t  had enough power w i t h i n  th e  
s t a t e  t o  a l t e r  th e  n a tu re  o f  t h e  governm ent* Those who 
a d h e re  t o  O h r i s t i a n  S o c ia l i s m  s h o u ld  n o t  a ttem p t to  h in d e r  
th e  g ro w th  o f  t h e  m o v e m e n t T h o u g h  many ch a n g es  m ig h t  be  
a f f e c t e d  by them , "the p e o p le  and m o narchy , f a i t h  and th e  
c h u rc h  have a lo n g e r  I l f®  th a n  p a r t i e s  c o u ld  have* *^3.
The S o e i a l  D em ocrats  made th e  m is ta k e  o f  I g n o r in g  th e  
l e s s o n s  o f  h i s t o r y * ^  They have  s a t u r a t e d  t h e  minds o f  
p e o p le  w i th  t h e i r  econom ic t h e o r i e s  and  a s  a  r e s u l t  th e s e  
Id e a s  have come t o  b e  an  u n a l t e r a b l e  dogma. n T here i s  no 
p e rm an en t s y s t e m * * ^  C h r is t ia n  S o c i a l i s t s  can  lo o k  fo rw a rd  
t© a  tim e when th e  r ig id  system  o f  S o c i a l  Democracy © racks
S?IM d . .  p . 3 .  5 8 *M<jU
5 9 jM d . 6 QX bld. .  pp. 3 - lu
6 1 l b l d .  fe2 I b i d . .  p p .  5 - 6 .
fe3 IM c’ .
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and f a l l s  a p a r t  and th e  p e o p le  w i l l  demand a  l i f e  w i t h  new 
m eanIng fu In e s s *
11 The s e c r e t  o f  J e s n s * s  e t e r n a l  y o u th  i s  t h a t  f o r  ©very 
new age  he i s  a f r e s h  d i s c o v e r y * J esu s  d id  n o t  d i e ,  and 
though he was somewhat f o r g o t t e n  by th e  p a s t  few g e n e r a t io n s ,  
“th e  fSaviour* g r e e t s  t h e  German p e o p le  i n  i t s  hour o f  awak­
e n in g * * ^  What s h o u ld  C h r i s t  mean to  C h r i s t i a n  S o c i a l i s t s ?
He i s  th e  s i n g l e  m ost im portant so u rce  o f  a id *  R e lig io n  
sh ou ld  be  m  a l i v e  in  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y  a s  i t  was f o r  
J e su s  in  h i s  tim e* C h r i s t  was c o n s i s t e n t ly  a g a i n s t  w o r ld -  
l in e s®  and n e v e r  to o k  an  i n t e r e s t  in  m a t e r i a l  t h i n g s This 
s h o u ld  be  a g u id in g  p r i n c i p l e  f o r  t h e  C h r i s t i a n  S o c i a l i s t  
i d e a l .
ffaumann d id  n o t  r e a l l y  o f f e r  a r a t i o n a l  o r  p r a c t i c a l  
d e f i n i t i o n  o f  C h r i s t i a n  S o c ia l i s m *  A lthough he was d e d i c a t e d  
t o  t h e  Id e a  o f  a  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y ,  he seemed I n c a p a b le  
o f  p r o p o s in g  a  d e f i n i t e  p l a n  t h a t  su g g e s te d  p r a c t i c a l  term s*  
He saw a f u t u r e  w o rld  w here ©11 t h i n g s  would be  g o o d , b e c a u s e  
C h r i s t i a n i t y  and S o c i a l i s m  w ould be  fu sed  i n t o  a  m e a n in g fu l  
way o f  l i f e *  P e rh a p s  he s h o u ld  n o t  be  ju d g ed  h a r s h l y  f o r  
n a i v e  o p tim ism , b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  to  com prehend w hat made 
him b e l i e v e  t h a t  m ankind would su dd en ly  be  a b l e  t o  s o lv e  th e  
p ro b lem s  w h ich  have  c o n f r o n te d  s o c i e t y  s i n c e  th e  dawn o f
6UIb ld . .  p p . 6 0 7 . 65I b l d .
fe6 Tbld. . pp . 9 -1 0 .
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t im e*  One o b v io u s  e one Xu s  5. on can  be djpavn —. h i s  f a i t h  was 
3 tvon& l
COKCttfSIOH
T h is  t  h a s  i s  h a s  b sen  a n t  I r e l y  dad t e a t  ©6 to  a stu d y  o f  
a  p o r t i o n  o f  F r i e d r i c h  liaumann*® c a r e e r  w hich  h i s t o r i a n s  have 
r a t h e r  g e n e r a l l y  Ig no red*  t h e s e  same h i s t o r i a n s ,  how ever, 
c o n s i d e r  him to  b# an I m p o r ta n t  f ig u r e  on the W ilhelm lan  
scene*  As a  r e s u l t ,  one m ig h t  c o n c lu d e  t h a t  a  f a u l t y  Judg­
ment has been  made o f  th e  man* The g e n e r a l  ru le®  t h a t  g u id e  
h i s t o r i c a l  s c h o l a r s h i p  would seem t o  adm onish  such, h i s t o r i ­
an s  t o  r e e v a l u a t e  t h e i r  s t u d i e s  o f  th e  man In  l i g h t  o f  th e  
known f a c t s  o f  h i s  c a r e e r *  What 'm ight su c h  a r e e v a lu a t io n  
do?
F i r s t ,  i t  w ould  o f f e r  t h e  o p p o r tu n ity  f o r  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d in g  o f  th e  Oerman P r o te s ta n t  c h u rc h  l a t e  in  the  
n i n e t e e n t h  century* S e c o n d ly ,  w ore l i g h t  w ould be th row n on 
th e  n a tu re  o f  t h e  e v a n g e l l e a l  r e fo r®  'movement* T h ir d ly , a 
c l e a r e r  p i c t u r e  o f  Mausaim and th e  men w i th  whom he worked 
m ig h t  p r o v id e  a  .more d e t a i l e d ,  v iew  o f  O sm an s o c i a l  h i s t o r y  
i n  th e  l a t e  Blam arckian  and e a r l y  W ilhelm lan p e r io d *  l a s t l y ,  
fu r th e r  r e s e a r c h  i n t o  th e  c h a r a c t e r  and  l i f e  o f  F r i e d r i c h  
ffaumarm i s  o b v io u s ly  n e c e s s a r y  i f  th e  h i s t o r y  o f  th e  Second 
B eieh ,w h ich  o f fe r®  an im p o r ta n t  key  to  th e  u n d erstan d in g  o f  
t w e n t i e t h  c e n tu r y  Germany, i s  t o  be  u n d e r s to o d *
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P is ® io n 11, D ie C h r l s t l l c h e  Welt. No. 3  (3 1 .  J u l i  1 8 0 7 ) ,  
p p .  3 0 8 -3 0 9 ,
A p l e a  made to th e  c e n t r a l  com m ittee  o f  t h e  I n n e r e  
F i s s i o n  to  be more c o g n iz a n t  of prob lem s w i t h i n  tH e T rr' 
scop® o f  c o n t r o l *
• wAus d e r  In n e rn  M is s io n * .  D ie  G h r i s t l i c h e  Welt*
SfoT U2 ( 9 .  O k tober  1 8 3 7 ) ,  P .  l|-09.
Neumann, r e p o r t i n g  ^or th e  Inner®  M is s io n , d i s c u s s e s  
how h e l p f u l  women can  be  to t h e  c a u s e .
.  "An® d e r  In n e rn  M is s io n " ,  Pi© C h r l s t l l c h e  W e l t .
Wom 2 ( 8 .  J a n u a r  1 8 8 8 ) ,  p p , 15-16". ~
A d i s c u s s i o n  o f  w o r k e r s 1 o r g a n i z a t i o n s  and  need 
f o r  s p i r i t u a l  c a r s  among s o l d i e r s .
lie*
nAt*b darn B ethungshfiu0 e * , B is  C h r . t s t l i c h e  W g lt ,
XI (1 1 .  Miras. 1 8 8 8 ) ,  pp* 102'^XSl|.«
Wimmann a d v o c a te d  a  s t r o n g e r  'c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  
p o o r  b o a se a*
 ___ - ffBer l i n e r  H a h e r in n e n ’1, M i  Christ l l c h e  W e l t ,  Wo,
"51jT \10* J u n l  1 8 8 8 ) ,  p .  22U.
Hrnvmmm po in t®  o u t  th e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
Which B e r l i n  s e a m s t r e s s e s  h a r e  to  w o rk .
 * *T>ie B e r l i n e r  S ta d tm ie e io n ^ ,  D ie C h r is  t l l c h e
¥ 5 Y t> Ko* k  (22* Januar 1888), p p , 58
The a u t h o r  g iv e s  ’"da o p in io n s  on t h e  f u n c t i o n  o f
th e  in is® io n s  work in  B e r l i n ,
» HG h r l a t l l c h e  und humane K in d e rp f  l e g e "  * P i e  C h r i s  t -  
T T che W e l t . pp* 2 7 0 -7 2 .  ‘
ChTielren, Noumann w r o t e ,  sh o u ld  fee b e t t e r  c a re d  f o r  
and g iv e n  a C h r i s t i a n  e d u c a t io n *
» •E indrflcfce vo n K a s s e le r  K.ongress f f lr  in n  e r e  M is-  
rSYo~rt* D ie  C h r is t  11 che W elt, Mo, t o  (3 0 , Septem ber
i ^ 3 > ;  p f :  t t j - t f :— 1— •
Wmxtmmm t a l k e d  a b o u t  th e  im pression®  he r e c e i v e d  a t  
a C o n g ress  o f  th e  Inner®  M iaa io n  h e l d  a t  K a s s e l ,
„ * F r e l w l l l i g e  K r a n k e n o f l r r e  im fCrloge*1, D ie  O h r l s t -  
[che J e l t ,  Bo. 12 (1 3 .  F i r s  18 ? ) ,  p p ,  113-jflw ~ ™*
Tfaamann b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  sh o u ld  b e  v o l u n t a r y  c a r e
o f  t h e  s i c k  in  t im e  o f  war and t h a t  b o th  s i d e s  'o f  t h e  
b a t t l e  l i n e  sh o u ld  a c c e p t  t h i s  s i t u a t i o n .
, wF S r s o r g e  f f l r  d i e  H e irca t lo se n %  F ie  C h r i s t l l c h e  
H e T t ,  Mo, 20 ( 8 ,  Mai 1 0 8 ? ) ,  pp. 192-93" ' ~~
More c o n c e rn  s h o u ld  b e  shown by th e  c h u rc h  f o r  th e  
p ro b lem  o f  t h e  h o m e le s s ,
" K l r c h l i c h e  D e e ln f lu s s u n g  d e r  L o k a lp r e s s e * ,  D ie
t l l c h e  W e l t , Wo. 3*1# (1 9 .  A ugust 1 8 8 8 ) ,  p p .  32 5 •
s h o u ld  r e a l i z e  t h a t  much c a n  b e  done f o r
th e  c a u s e  by r e c o g n i t i o n  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  newspaper®.
* “K l r c h l i c h e  F i r s o r g e  f i r  S tn d e n te n * ,  P ie  C h r i s t -  
T T jh g  W e lt .  Wo. 33 ( ? .  A ugust 1 8 8 ? ) ,  p p .  3 X 1 ^ 8 7 '“ “  
*~~M »im ann  b e l i e v e d  t h a t  th e  c h u rc h  s h o u ld  b e  v e ry  
aw are  o f  th e  p ro b lem s  o f  s t u d e n t s  and s h o u ld  show more 
c o n c e rn  f o r  t h e i r  w e l f a r e ,
• rtO p f e r f r e u d ig e  F ra u e n * ,  Die C h r i s t l l c h e  t i e l t ,  Wo. 
1 T ( 1 ? ,  J u l i  1 9 8 ?} , p p .  2 9 0 -9 2 .
The c h u rc h  has  g r e a t  n e e d ,  th e  a u t h o r  f e l t ,  f o r  wom­
en  who sh o u ld  be  w i l l i n g  t o  d e d i c a t e  th e m se lv e s  t o  i t .
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* "Sams ta p s -A d  v e n t  i s  t@nSf * D ie C h r is  t l l c h e  W elts Ho.
H T ( l*  J u l i  1888 ) f p . 254-. ' ‘
Neumann t h e  p o s i t i o n  .held by t h e  S e v e n th  Pay A dvent­
i s t ® .
. "Von den A r b e l t e r k o l o n i a n * ,  D ie  C h r i s t l l e h e .  W e l t . 
'So# 1l3 <16* Ofctofcer 188?)#  p .  4 2 0 .
What c a n  th e  c h u r c h  do to  a m e l i o r a t e  th e  ecru.-1 to n s
f o r  th e  w o rk e rs ?
"Warum i c h  i n  d i e  I r c h e  g a b o t” ,  D ie C h r i s t l l e h e
l e f t , lie* 15 ( 3 .  A p r i l  1 8 7 ) ,  p p .  I k l ^ J T  ~ '
Arguments f o r  good ehisreh a tten d a n ce  are p r e s e n te d .
• "Was a o l le n  u n se re  J€ng lin rsvere i.fi.#? ,% p ie  C h r is t -  
T fohe W elt. Ho* 5 <23* Jan u a r 1687)* p p .  4-6^8*
IfaumaHn ad vocated  r e f  a w  o f  you th  organ 1 Eat ion  as  
he b e l i e v e d  th a t  they  were such an Im portant p a rt  o f  
the church m is s io n s*
"Was t b u t  d ie  K ire b e  f&r d ie  S t u d s n t e n f %  P ie  
' * W e l t . Ho* 25 <12. J u n t  1887)* pp* 2UT3J2.
gumann agaTn d is c u s s e e  the r e l a t i o n s h i p  between  
the church and s tu d e n ts  m  he thought I t  be- ex trem ely  
im portant fo r  th e  church to  c u l t iv a t e  th e  i n t e r e s t s  o f  
young p e o p le .
. "Die Zukunft dor Innern ?F isslonw Part 1 nInnere 
M ission  und O r g a n ise tIo n " * D ie  C h r is t l lc h e  W elt* Ho. 43
(2 1 , Ok tob er  188 8 ) , pp , 403~§5 * ..............
Neumann d e sc r ib e d  th e  o r g a n !r e t io n  o f  th e  Inner®
Hi® a Ion and ta lk e d  o f  0 0 m© change* th a t  shou ld^Sem acle .
"Die Zukunffc der Innern M ission" Part I I  "Inner® 
M ission  and Socialism s® *1,  D ie C hris t l l c h e  W elt , Ho, 45
(4* November 1 8 8 8 ) ,  p p . 4 2Y~2?3*.......
Neumann w o t®  o f  what he thought was the r e la t io n ­
sh ip  betw een the Innere H iss 3 on end S o c ia lI a n *  I t  was
, "Die Zukunft dar Innern HIas.ion" P art I I I  "Inner®
"T?fsaion und ? o ik stf im llc h k e  11 der K5rcb®% P ie  C h r is t -
1 lch® W elt, Wo. 47 (1 8 . November 1 8 8 8 ) ,  ppTTF3^®3T"
‘Tha^ofiur eh  and e s p e c i a l l y  the Inner#  H is a ion  should  
b e e t l e  a p a rt  o f  th e  s p i r i t  o f  th e  peopIe*'n,IIT¥auSann b e­
l ie v e d  th a t th e Church sh ou ld  n o te  th e  d ir e c t io n  s o c ie t y  
was going#
Baumann* M argarets# "Von F r ie d r ic h  Neumann# K ln d h eit und
<Tug*nd* P art T "StSrm thal" , Pi® C h r i s t l l c h e  V e it*  Wo* 1 
(6 # Januar 1 9 2 f)»  pp# 3 0 -3 2 .
Fhls a r t i c l e  and th e  n e x t f i v e  a r t i c l e s  th a t  f o l lo w  
are  th e  s to r y  o f  Neumann's youth  as w r it te n  by h is  s i s ­
t e r  Margaret® a few y ea rs  a f t e r  h is  death#
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* ” ¥on F r i e d r i c h  Baumann K ln d h e i t  und Ju g e n d ” P a r t  
' H H ^ L lc h te n a t 'e in " ,  D ie G h r i s t l l c h e  W e l t , H o / 2  (2 0 .
J a n u a r  1 9 2 7 ) ,  p p .  TO^?6«
_________* tfVon F r ie d r ic h  Neumanns K ln d h eit und Jugendn P art
TTT " L elp sig  {Mi k o l a iachu 1 ©) **, Die C h r is  t l l c h e  M alt .
Mo# 3 ( 3 .  Febroar 1 9 2 7 ) ,  PP. ll2E B *7" ~~~
* wVon .F ried rich  Mmvmmnnm K ln d h eit und Jugend” P art 
wwT T w,#M eleeen (FftriitensehuX© 1876-1879) • D ie C hris t l l c h e
M a l t# Wo. $ ( 3 .  m v z  1 9 2 7 ) ,  p p • 235-22CU-------------------------
. wVon F r i e d r i c h  Baumanns K ln d h e i t  r r d  Jugend*  P a r t  
 rir" '¥  ^Me i e  e ©n (Fure  te n se h u  l e  1876-1879) » D ie C h r is  t l l e h e
W e l t . Mo# 6 (1 7 .  M lrs  1927) , p p . 2 7 2 - ? 7 ~
* "Von F r ie d r ic h  Baumanns Kindhe! t  unci Ju g  endw P a r t  
7Y~HL elpE ig  ( 1 .  - S .  S© neater 1879 - 8 1 )*# D ie C h r is t l lc h e  
M e l t . Ho. ? (7 .  A p r i l  1 9 2 7 ) , p p .  31*-25*  ' *
W flrnberger, Richard* nl* \c v ia lie m u » , S o sta lism u a  und C h r is t ­
en turn b e i  F r ia d r ic*  Meumaixsi*, H isto r lech ©  & e i t s c h r i f t ,
170 (1 9 5 0 ) ,  p p . 525-1*8. ‘ * ' '
Bfirnbe-rger o f f e r s  a v e ry  I n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  o f
th e  many d i f f e r e n t .  Ideals-  t h a t  Baumann h e l d  and how 
th e s e  id e a s  somehow f i t  t o g e th e r #
S e l l .  F r i e d r i c h  C arl#  wI n t e l l e c t u a l  L i b e r a l i s e  in  Germany 
a b o u t  1900*# The J o u r n a l  o f  Pod err? H is to ry *  XV (S e p -
t « i * «  i9 w J » * p p . “7 2 7 = 3 5 .--------------------------------------
S e l l  w ro te  t h a t  th e  bad  t h i n g s  t h a t  Germany had 
don© In  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y  s h o u ld  n o t  n e c e s s a r i ly  
o b s c u re  some o f  h e r  accom plishm ents#
Shanahan, W illiam  0# “F r ie d r ic h  Neumanns A M ir r o r  o f  M i l -  
helm ! an Germany11,  The He view  o f  P o ll  t ie s *  13 Wo* 3 
( J u l y ,  1 9 5 1 ) ,  p p .  ~JoT7', m
Shanahn f e e l s  th a t  Neumann i s  one o f  th e  mosfc re p r e ­
s e n t a t iv e  c h a r a c te r s  o f  W ilhelm lan  Germany. The e s s a y  
i s  m ost p r o v o c a t iv e .
SBCPMDAHY WCHKS 
a .  Books
f  Anti - E n gli s h  F ee lin g
on o T o T !  Th© f in e r ie s
Anderson
f -m
u n i v e r s  i  t y #, ±7 J7  • PP# JK*
ook d e a ls  m ainly
4*-" I  A  W O .  4 <81
Though
I  7  4"
 ............. ______  „ ....   .  problem, d es ­
c r ib e d  in  th e  t i t l e ,  ther®_ i s  much v a lu a b le  m a te r ia l  
d e a l i  n m
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A sh le y ,  W# J . The P r o g r e s s  o£ 6@rmaii worklftg C la s se s  1b
th e
a i t l
is t  Qu o r te r  oT a 'C entury#" London i
.................  »  OtMiMflafr « * »  *  M M M iM lM W M M M iM
PP* TolTO * # * 7Vt| # p # A Wfcf «
Though th e  work I s  d a ted *  i t  1© s t i l l  cms o f  t h e  
c l a s s i c s  on th e  t o p i c  in  q u e s t i o n ,
B a r r a e le u g h f  0* The Or 1#,In s  o f  Modern f lw ro a n j .  O xfords 
B a s i l  B lm ekw ifl*nt"uf W f *  p> T T ^T 7
Though j u s t  a  v e r y  g e n e r a l  s u r v e y ,  Mr, B a r r  so lo u g h  
I s  a t  h i s  b e s t .
Bend i s ,  R e in h ard #  Hex Weber i An I n t e l l e c t s  s i  P o r t r a i t ,
Garden C i t y ,  Hew Y orks DcnibTSBSy anS^S^peny'# T K e ,*
1960, p p .  P 0 #
A v e ry  sound b io g ra p h y  o f  Weber* I t  i s  j u s t  a b o u t 
t h e  o n ly  book  a v a i l a b l e  on him i n  E n g l i s h ,
B e rg s  t r a s s  s  e r  f A rno ld  and G eorge M, S h i s  t e r ,  Germany A S h o r t  
H i s t o r y ,  lew  Yorks W, W, Wort on and Oo.TTfKHT ""
v e r m .
The w o r s t  volume e v e r  w r i t t e n  a b o u t  Germany.
B e rg e t r & e s e r ,  I#  C o a c h ic h te  J a r  P o l l t i s c h e r  P a r t e i e n  in
r ®n t s .c h la n d , '^ e c h sT e ^ T u T IF g o ,  v e r i f n ’i wT r^n en sh eT m er# 
T93«T7"' pp*1'" 2 2 6 ,
r> e  o n ly  hook a v a i l a b l e  on p a r t y  h i s t o r i e s #  I t  i s
th e  a c c e p t e d .  Even a t  th a t#  much i s  l a c k i n g ,
German T h e o r ie s  of th e  C orporafc ive  S t a t e
, >i. »Im ii fcwnni i ii '— w . # wii i<—  »  i ** <■* * **»* * .« -  m * w +—■*  ti I'M '" W '*  *i i j 1 wM #W*viy wBMwWiMi»
l R e fe re n c e  to  th e  P e r io d  id /O -1919* K«w
<* TT-rr-i;fflinijiii«»{^*M|iiii>ii' iiarm ,—n* # i«frMu.w,* r m  • f t - 1' m  ’.ua ; i i w ^ \ >i. g .'^ imii jw a .n w#
IW -Hill # 19I|.7  * PP * dl 1.5 «
J u s t  a b o u t  th e  o n ly  hook a v a i l a b l e  on t h i s  p a r t i c u ­
l a r  to p ic *  I t  i s  v e ry  w e l l  done* Some e x c e l l e n t  m a t# -  
r i a l  on Adol.f S tB c k e r .
B ra c k .  W, P* So c i a l  and Economic H i s t o ry  o f  Germany from
¥ 1 1 1 lam f f f e o HTCTer» Wew Yorks H usseXl & icusse lT  In c .#
p p .  2% *
Bowen# rfa lph  H. 
With Spool 
T 5 rk s ~ ^ ~ "
A r a t h e r  provaoa fcive a p p ro a c h  to econom ic h i s t o r y .  
I t  i s  in t e r e s t in g  ®nd w e l l -w r i t t e n *
Buchhetm, Karl* G e sch lch te  dor C h r is t l j e h e n  Par t e la n  in
t)#ti t  a c h i  and, W u n f c h T ” IfSs eX~7erTftg * 19xTT ' pp « 1*77 * 
~“~“,-T ~ K r v e y  o f  C h r i s t i a n  o r ie n ta te d  parti©©. I t  tends  
to  he v ery  g e n e r a l  but i t  la a good p la c e  to  s t a r t #
B u t l e r . Bohan T>f0 , The Boots o f  n a t io n a l  Socialism. Hew 
Y orks S* P . B uT F ou lT U o.” ^ ^
Though th e book i s  i n t e r e s t i n g ,  i t  i s  a terrible 
o v e r s t a t e m e n t  o f  th e  a u s s t i o n .
1X1
CXapham* %  K* The Economic P o v c topr.cmt o f  f r a n c o  and O a r -  
many.  F o u r tH wB*EiTion• SSBBrloge* At 'bhi'Ts’n 1 v e r s i f y  
f r i t © ,  1936 . p p .  1,21.
C lapham , o f  oou. r s s ,  i s  on# o f  t h e  " g r e a t s "  In  e c o ­
nomic M s t o r y #  T h is  book p ro v e s  no e x c e p t io n *
C o ll ie r #  P r i s e *  Germany and th e  Germane fror< an  A m erican 
P o in t o f  V iew , "law Y S rk T ~C fta fl® ~S cr1T n a?»S' lo n sT "  
T9X57 “ p p T P S .
Y a lu a M e  f o r  a co n te m p o ra ry  p o in t  o f  view* F r i g h t -  
f o l l y  j o u r n a l i s t i c *  however*
C ralft*  Gordon A* F ro a  Bism arck to  Adenauers A sp ects o f  G er- 
raan S ta te sc r a T T T  K X f lS o S .T ’ «fui’ .V6*m W o p ! a j S T r w . T "
*7*? ^  # PJP# 4* #
A g e n e r a l su rv ey  o f  Germany diplom acy* N o n e th e le ss#  
v e ry  w e ll  clone*
C r o t  h e r  s ,  G eorge T>* The German E l a c t  io n s  o f  190?* Hew York! 
C olum bia d i v e r s i f y  W e s * ;  V m 7 ~ r W T T ^
Mot o n ly  a. good v iew  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  190? h u t  
e x c e l l e n t  f o r  a p i c t u r n  o f  th e  p a r t ie s  r igh *  b e f o r e  th e  
s a i d  e l e c t i o n *
Dawson. W il l ia m  H* The German Sfepire and th e  ttn lty  Movement
1^,7-19111.  g . "~  w s r v g H K 1**i f V ‘M r n ~ i i « n t o'; 7 'T m '97
Paws on i s  d a t e d  to  ha  s u r a  h u t  t h e s e  volum es a r e  
ex trem e ly  v a lu a b le •
D ie t s *  F r e d e r i c k  C. The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n *  New Yorks 
Henry H o l t  and CoT7 pp7 H j :
A c la n s t e  l i t t l e  volume on th e t r e n d #  o f  th e  i n ­
d u s t r ia l  r e v o l u t i o n  in  Barope a# a whole*
P i l l ,  M arsha ll 3 r* 0 errs any A Modern H is to ry * Ann Arbors 
The U n iv e r s i ty  7?  Senigan T re s a  *^*% l# pp . Ijf?*
H othing t e r r i b l y  e x c i t in g  her®* jutst  a rev iew  o f
th in g s  s a id  many tim es b efo re*
Dorobrowskl. E ric*  German Leaders o f  Yeatord ay and T o-day.
Mew Yorks D. Ip p IH o iT IH r 7 o 7 7  T * J S 5 7 w r 3 3 * u  1
A c o l l e c t i o n  o f  p o r t r a i t s  o f  German l e a d e r s .  The
b r i e f  comments on Neumann at*© rea so n a b ly  good*
Pru?Rmond, Andrew h .  German. P r o te s ta n tis m  s I nee  L u th e r*
London? The Sfcwor€!TTr^^ "'" pp1*" 23§.,
I t  i s  one o f  th e  few su rv e y #  on th e  s u b j e c t #  A
g r o a t  Jen 1 o f  I n f o r m a t io n  b u t  m lso v e ry  b i a s e d  a t  t im e s .
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Eyck. E r i c h .  B ism arck  and th e  German Empire* London: A lla n
unw in  L t i : 7 T ? s c ~ p ? T 3 ^ T : ----------------—
Eyck I s  u n q u e s t io n a b l y  on# o f  th e  b e a t  German h i s ­
to r ia n ®  h u t  i t  c o u ld  be  more c r i t i c a l  p e rh a p s*
F l e n l e v .  Ralph# Modern German H i s t o r y .  New Yorks E* P. 
H a t to n  I: c o . T T S S S . T E r E d S 1:------- ^
A s u rv e y  vo lum e, i t  i s  w e l l  don# b u t  o f f e r s  no new 
m a t e r i a l .
F o e r s te r ,  E ric h *  11 D ie S t  e l  lung der E v a n g eliso h en  Kirch#***
G e is t ig e  and S i t t l l c h ©  Wlrkun#en des K r leg es  in  Peuteeh*
I ^ i a I p l c h i c h t ? " J e 5 ^  
W it k r le g e s .  Generafheraus"g©E'en 'fro? .' D r ~ ^ 'iS 's r"T. 
IK olw elT * S t u t t g a r t i  D eutsche Y e r la g s -A n s ta lt ,  192? . 
p p .  3B3*
Though t h i s  s e r i e s  was a s tu d y  o f  Germany in  th e  
war y e a r s ,  t h e  above  s e c t i o n  by F o e r ste r  h as  asm© e x ­
c e l l e n t  back g ro u n d  m a t e r i a l  on th e  c h u r c h .
F o g a r ty ,  M ich ae l f * C h r is t ia n  Democracy i n  W este rn  juarope 
lS 2 0 -1 9 5 3 e  Notre^jPame, ?ndTanal u n T v e r s i  ty  o f  'S o t re  
Dame 'P r e s s ,  1957* pp* I* 61*
Some I n t e r e s t i n g  v iew s on C h r i s t i a n  dem ocracy and 
C h r i s t i a n  S o c i a l i s m .
F ra n k ,  W a l t e r .  H ofp red lger A d o lf  S to e ek er  and  d i e  C h rl.st-
I l c h s o z i a l e "Pewegunp7~ P e r T f n s '  ¥ © rlag  von te i rn a r
UoEb i.n g ,T ^2 l 'r ."  pp . ’"li 5 0 .
Hie s t a n d a r d  b io g ra p h y  o f  A d o lf  S to e c k e r .
Gooch, G eorge P .  G eroanv« Hew Yorks C h a r le s  S c r ib n e r 1® 
S o n s ,  1927. p p . J 6 S .
Though t h i s  volume I s  now a b i t  o l d ,  G ooch’s i n s i g h t  
i n t o  h i s t o r y  makes i t  s t i l l  v a l u a b l e .
G u ttm an , B ernhard*  S e h a tte n r ls e  e l n e r  G e n e r a t io n  1 6 6 8 -1 9 1 9 .
S t u t t g a r t :  K, P .  rKoefiSerf :""l"§>o."’T p p .  '3^5*
A p r o v o c a t i v e  v iew  o f  th e  W ilh e lm ian  p e r io d  from on© 
who l i v e d  th ro u g h  I t  a l l *
H artung, F r i t s *  D e u tsc h e  G each lch te  1671-191.9.  S t u t t g a r t :
Km F . K oehler r^ e r ia g ,T l5 p 5 T ~ p p  #"TiK5•
P r o f e s s o r  H artu n g  I s  one o f  Germany1 a f i n e s t  h i s ­
t o r i a n s  to d a y .  An e x c e l l e n t  s u rv e y  o f  th e  p e r i o d .
K e f f te r ,  H e i n r i c h .  D ie d en tache B elt  & tv  e r v a l turn: In 1 9 .
Jahrhundert 0 es  cfcYcht e" 'cler~ ideen  and "'fnsWSu tTonen.
S t u ' t t g a r i i  ¥   'W* ffoeS lo r  ' / e r l a g ,  1 9 5 ?* 'nnpp
A r a t h e r  In v o lv e d  s p e c u l a t i v e  d i s c u s s i o n  o f  G overn­
m e n ta l  i n s t i t u t i o n s  in  Germany In  th e  1 9 th  c e n t u r y .
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H alfr i t s ,  Hans# W illiam  I I  a l e  K aiser  und K&nlg* 2& rich; 
S c ie n t ia ,  195’fi"* pp #"391! *
Cont&Ins a r a th e r  good c h a p t e r  on th e  c h a r a c t e r  o f  
th e  K a is e r*
H eu ss» Theodor* F r ie d r ic h  Kaumann t P er Mann* Pas Work * P ie  
B e i t * S t u t tg a r t 's '’" H a in e i^  , 191J9#
pp* 591*
The stand ard  b iograp hy o f  Rauma*m# However, i t
a p p e a r s  t h a t  th e  a u t h o r  was a h i t  to o  c l o s e  to  h i s  sub­
j e c t .
H olborn* Ha jo*  A H is to r y  o f  M odem Germany V o l .  I I  o f  2 vols« 
K e i Yorks T l f F i T T T  f n o p f ^ T ^ l T *  pp* 5 3 1 .
One o f  th e  v e r y  b e s t  s u rv e y s  a v a i l a b l e *  The l a s t  
two ch ap te r®  on i n t e l l e c t u a l s  t r e n d s  and the c h u rc h  a r e  
e x c e l l e n t *
Hughes* H* S t u a r t *  C on sciou sn ess and S o c ie t y * lew  York?
¥ in tag ®  Books* 19o l*  pp* If33•
A v e ry  i n t e r e s t i n g  c h a p t e r  on Europe in  th e  1090*0#
K le in -H a ttin g en *  Osskar* Q ea ch lch te  d es deufcachen L ib e r a l-
I sm u s« ¥©1* I I  o f  2'"Tv o ir«*1"""_^ TerT In -S n liB neFerg  t K e 6 ~
verTag d®r ttH llf® %  1912* pp* 6 8 8 .
T his  volume I s  r a t h e r  d a te d  b u t  I t  i s  a  sound s tu d y  
o f  L i b e r a l s  ( t h e  p a r t y ) .
Kohn, Han®. Hie H ind o f  G em  a n y * Hew Yorks C h a r le s  S c r ib ­
n er *s S o n s ,  IW fl*  p p T T f C
An i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  Germany, i t  o f f e r s  a  
n i c e  v iew  o f  th e  g e n e r a l  t r e n d s  o f  German i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y .
» ed# G em  an H is to r y  Some New German ¥ le w s* Lon- 
Son i A1 le lT T T fnw In
A w e l l  s e l e c t e d  g ro u p  o f  e s s a y s  d e a l in g  w i th  v a r io u s  
a s p e c t s  o f  m odem  Geraany*
Krle&er* L e o n a rd .  'The German I  PEA o f  F r e e d ®  H is to r y  o f  a 
P o l i t i c a l  H eadm an:  ToaTom  T e a c o n 'T fa a a . ^ t ^ -------
pp# 5toV~
An i n t e r e s t i n s  s tu d y , but one ha® to  a c c e p t  th e  t h e ­
s i s  t h a t  such  a p o l i t i c a l  t r a d i t i o n  e x i s t e d #
L ougee, Robert W# P a u l  de Lagerde 1827-1691  A S tu d y  o f
B a d ic a l  Cone®rvaFisra i n  G e r o a n y * C aS B rilfg e ,W as® :
l a r v a r S  t fH iv e re T fy ''"Tres«7rTf^SSE#’ p p .  357#
An e x c e l l e n t  b io g ra p h y  o f  Lagarde th o u g h  I t  m ight 
t e n d  to  o v e r  emphasis® th e  im portance o f  th e  man.
I lk
faoainK, P a u l  W. R e h e a r s a l  f o r  D e s t r u c t i o n .  A S tu d y  o f
. '  *” g  _ . . .  I .U ml W |.W « » I «m ««i II ay «— »■ ■■■»«■ WI—  ' la J i«*»  •w g o .n . Miujt u iM « ■ »  w w a M R M *  "W W WP o li t i c a l  s
flarpe¥V"T9!i^7rr p p * S il*
One of th e  b e t t e r  s t u d i e s  o f  t h i s  q u e s t io n *  'The 
a u t h o r ,  does how ever, g e t  to o  in v o lv e d  e m o tio n a lly  in  
h i s  s u b j e c t *
M e in ec k e t F r i e d r i c h ,  The germ an C at a s  t r o p h e * t r a n e *  by
S id n e y  P .  Fay* Bo'SfoSi B eaconT 'ressV " ' 1963# pp* 121*
A trem endous s tu d y  o f  th e  p rob lem s w h ich  le a d  t o  
th e  Mas! reg im e*
K e v e r .  Henry C ord . M i t t e l e u r o p a  in  G a m in  Thought and A c t io n  
I 6 l5 ~ 1 9 t o , i h e T H g u S t n C r  >
A r e c e n t  volume th a t  i s  a l r e a d y  a c l a s s i c  on th e  
s u b je c t*  Some e x c e l l e n t  m a t e r i a l  on Neumann and especial* 
l y  h i s  volume* H l t t e l e u r o p a *
T h ie m a n n ,  C* C h r i s t l i o h e r  c ocial.ism.ua IC r i t la c h e  ., 
tungan neb slP"Iocfatas? ae h e n ' ^ 8 1e iu S r e n 1* Hsms 
?@ rlag v o n t e  I g e r mi&"0 i 'e * 7 *1$ W *  ppT'
Some i n t e r e s t i n g  comments on Neumann's v e r s io n  o f 
C h r i s t ia n  S o c ia lis m  by m Swiss o f  C h r is t ia n  S o c i a l i s t  
lean ing*
N ich o le , «?■# A ld a n * Germany A f t e r  B ism arck  The C a p r i v t  E ra  
1890-19%.* OamSrT3g@7 WassT """WarvSFd t fn iv e rs l  by P ress  * 
iffl?* pp* l*OU»
A v ery  d is a p p o in t in g  volume* Though recen t*  I t  
p re s e n ts  no r e a l l y  new m a te r ia l*
Cgg* F re d e r ic  A u s t in .  S o e ia l  F rog ress  in  Contemporary F ur­
ore* Hew Yorks ifie ftac^'H lan rTSo * * 1§27*  pp* 3 8 li .
An i n t e r e s t i n g  view of " s o c ia l  p ro g re ss"  as th e  
au th o r  c a l l s  I t .  Borne comments on C h r i s t ia n  S o c ia lism *
P a ssa n t , I .  1* Economic s e c t io n s  by W* 0* Henderson* A
S hort H is to ry  o f  Germany I6l5«»19b5« Cambridgei &¥ the 
UnTvers ¥ t y T r e s s , 'i9>65* p p • 2lT6*
A c o n c ise  survey  w hich o f f e r s  much v a lu a b le  g e n e ra l  
in t e r p r e ta t io n  o f  German h i s t o r y .
Pinson* Koppel S . Modern Permany* Hew York t The K a cF llla n  
C o ., 195k. p p T T ItT
Pinson i s  one o f  the f i n e s t  h i s t o r i a n s  to d ay , h i« 
book i s  e x c e l le n t  bu t perhaps I t  i s  an o v e rs ta tem en t of 
th e  m e r i ts  o f  the Gorman l i b e r a l s .
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. P i e t i s m  a s  ja F a c t o r  I n  th e  E ls e  o f  G e m in  N a t io n **
^ ^ f o r k  r  Colum bia H nT vere l ty  P ress ," ' 1935”*
p p .  5 2 7 .
P i n s o n ’ s e a r 11e a t  w ork , b e ,  n o n e th e le s s ,  does a good 
jo b  ©f p r o v in g  hi® t h e s i s *
H eln h ard t, Kurt F* Germany* 2000 Y e a r s * 2 v o le *  New Yorks 
F r e d e r i c k  U n g a rT u E T ls h  1 ng Oo*, 1 % i .
A p l e a s a n t l y  I n t e g r a t e d  s u rv e y  o f  h i s t o r i c a l  and 
c u l t u r a l  t r e n d s .
Roeenberg* Arthur* The B i r t h  o f  th e  German Hepubli© 1 $71-1913* 
t r a n i .  by  Ia n  T ^ D T T ^ r o w  . ^ a ^ T S r f  ;“ & S I l ^
H u s s e ll  Xne«, 1962* pp* 2 € *
H s a lly  a s o c i a l  h i s t o r y  o f  th e  p e r i o d ,  i t  ia  a  
c l a s s i c  stu d y  o f  th e  problem s t h a t  b e s e t  Germany i n  t h e  
p e r io d *
B© R u g g ie ro ,  Guido* The H i s lo r y  o f  E uropean  Li b e r a l i s m * 
t r a n s *  by  H* G ."U oiT ingw ood . IpsToH T" S ea eo n 'T ress  , 
1961 . pp* 1|?6*
The c l a s s i c  s tu d y  o f  European L ib era l ism .*  The 
portTon d e a l in g  w i th  Germany i s  v e ry  sound*
S e h le s ln g e r ,  R u do lf*  C e n t r a l  European Democracy and I t s
Background* Londons "S ou tlec lgo1' R le g a n " T a n l '"T f d .*
T 5537 pp7 m .
A r a t h e r  g e n e r a l  vo lum e, th© chap te r®  c o v e r in g  th e  
p e r io d  1862 to 1905 are u s e f u l*
S e l l ,  F r i e d r i c h  C* Die T ragS d le  dee deutachen  L ib era llam u a*
S tu 11 gar 1 1 DeuTsche^ferTags «Ana ta lT T T ^ ?  3* pFTTTtHT*
The moat r e c e n t  work o f  v a lu e  on German L i b e r a l i s m ,
i t  make© f o r  moat i n t e r e s t i n g  r e a d in g *  Hat h e r  p ro *
v a c a t lv e  d i s c u s s i o n  o f  Neumann*
Shanat&n* W ill iam  0* " F r i e d r i c h  Neumanns A German View o f  
Power and N a t io n a l i s m * "  Nat i o n a l  lam and I n t e r n a t i o n ­
a l i s m .  ®d» Edward Mead E a r le *  Ifew 'Y orE; JoTumFTsT 
U n i v e r s i t y  P re s® , 1950 .
Shanahan  i s  one o f  th© Neumann*® s c h o l a r s  o f  today* 
Hi® comments a r e  v a l i d  b u t  he does t a k e  a  l im ite d  view 
o f  Neumann1® a c t i v i t i e s *
. German P r o t e s t a n t s  Face  th e  S o c i a l  Q u e s t io n *  Hofer®
mm   ■■iiw um m jMMnamm  m wwMW8i* iu«« WMt lEtm w yiw *, -<■ ■w w wnwiw ig i iiii<n f iw ii>ii ir >j < n»m <irWiM>i> ow  . m w m W i^iy » — w j iw ai >■* #  ^  # 4Dame i ITniver s i  ty  o f  N o tre  t la m e P re s  a ,  195U * p p .  I4.3I4 • 
Shanahan  I® an e x c e l l e n t  r e s e a r c h  s c h o la r *  ' He h as  
a p p ro a c h e d  t h i s  s tu d y  w i th  an u n b ia s e d  eye and i t  i s  a 
■most v a l u a b l e  s t u d y .
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S n yd er , L ou is L . B a sie  H is to ry  o f  Modern Gem any.  Mew York? 
Van Mostrand An^Inv^l 'Or ig  in a l7 ”T557t"*** Tpp. 191 •
A t e r r i b l e  book*
S te rn *  F r it s *  The P o l i t i e s  o f  C u ltu r a l i>espair*  B e rk e le y ?  
U n iv e r s i ty 'S ?  S a lf'forn I «Tpr'eWr / T P f c T T p p T  3 6 7 .
A f a s e t n a t i n g  s tu d y  o f  some I n t e l le c t u a l -  t r e n d s  o f  
th e  l a t t e r  h a l f  o f  the n i n e t e e n t h  cen tu ry  in  Gamany*
S to lp e r *  Gustav* German Economy 1670-196 0 .  Mow Y ork :
Heynftl and ff i t c  Ihc'o c k j,""1 19 pp * *» .
L ess  w ell-know n  th a n  Claphem o r  Bruek, i t  m e r i t s  a  
r a t i n g  5n t h e i r  e l a s a *
T a y lo r .  A. J .  P . 'The C ourts o f  German H i s t o r y .  Mew Yorki 
C apricorn  hooka, 1962 . p p .  231*
P r o v o c a t i v e ,  more p r o v o c a t i v e ,  most p ro v o c & tiv e l
T heodor, G e r t r u d .  F r i e d r i c h  Haumanri Oder d e r  P ro p h e t  des 
P r o f i t s  B ln  b i ^ i ^ p M s e h Y r r'T q ^ r a g  suF '^ e a g ^ l s l i i e  de®
TrSE&ST dmtSscfoen
A r id ic u lo u s  b iography by an  E a s t  German Communist. 
I t  o f f e r s  n o th in g  more th a n  a few good l a u g h s .
T l r r e l l ,  S .  H. German A g ra r ia n  P o k lt lc a  A f t e r  Bismarck*® 
F a l l * Mew f o r i i™ 'SoI\2£K' i a  {TnTvsralt y TPres's .
PP# 351*.*
V a lu a b le  f o r  two r e a s o n s #  One, a  needed  s tu d y  o f  
German a g r a r i a n s  p ro b le m s ,  and  two, i t  o f f e r s  a good  
c h a p t e r  on e a r l y  W ilh elm sin  Germany*
T roe lfcsch , Ernst* The S o c i a l  Tea c h in g  o f  th e  Chri s t ia n  
C hurches « VoiT T I^ o fH S T v o ls .  "txana . t r y  o l i v e  'Wyoh* 
W eiffo rE i The M acM illan  Co*, 1931* p p .  6 6 1 -1 0 1 9 .
Though th e  volume te n d s  to  b e  th e  p e r s o n a l  o p in io n s  
o f  the a u th o r  r a t h e r  th a n  comments b a s e d  on r e s e a r c h ,  
th e  work 1© v a l u a b l e  f o r  a g l im p s e  o f  one im p o r ta n t  v iew  
on the s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  church*
V a l e n t i n ,  V e i t .  E n su re  d eta co h e  G eech iohte*  f'fSnehens 
Dreamersche •/© r la g sa n sb a lt ,  T W §t pp . 36 8 .
I t  i s  a n i c e  s u r v e y  o f  German h i s t o r y ,  th o u g h  th e  
a u t h o r  te n d s  to  w h itew ash  th e  r e c e n t  e v e n ts  o f  German 
h ia to r y *
V eb len , T h orstein*  I m p e r ia l  G am an y  and th e  I n d u s t r i a l
R e v o lu t i o n .  Kev f b 'r k T '  W. 'V . H a S B ie 'S T ^ S :  pp"';"'32ij.
¥fi®r©~~will n e v e r  b© a n o t h e r  book l i k e  i t *  H eading 
i s  b e l i e v i n g .
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Wenek* M artin# F r ie d r ic h  Kmnaann# B e r lin s  Bach Varlam dar 
H il f a " , 19'56"," ’ ' p p Z " ' l W ,
V r it te n  r i g h t  a f t e r  Kaumann d ie d , i t  o f f e r s  a few  
im portant f a c t s  but l i t t l e  v a l i d  in t e r p r e t a t i o n ,
Z i e g l e r ,  Theobald* B ie  G e la t lg e n  und S o g la le n  Strfaaiungen
In neuaahnten  J*aHrlimHdeFtT B erTi l l r  'l&Wor gT'&Sn3S! #n,r l '9 I l •
pp , /o iu
though old# i t  i s  a very  s i g n i f i c a n t  volume d e a l in g  
w ith  i n t e l l e c t u a l  and s o c i a l  c u r r e n ts .
b * B lb 1 1 o g r a p h ie a l  M a te r1a l e
B u llo c k ,  Alan and A# J * ?# T a y lo r , #d* A S g l e e t  l i s t ,  o f
Books on. European H is to ry  l S l 5 «*191b# "'WFords ’’ a t  the  
WTarendon P r e s s ,  l^ S o  7 ~ p p T r >  •
A vary g e n e r a l  b u t v a lu a b le  so u rce  o f  B ib liography#
Dahlmann-Vla i  t  s  * Q ^ellcnkunde der dent a chon G c scM ch tc*
HerausFOF.el e y ^ ' i ^ T T a u r ^ e e r e  LelpsTg?- Werlag
von * • > #  * o e h le r ,  1912# pp* 129^7
Thia l i s t  i e  a standard work though i t  i s  now 
r a th e r  dated*
G edhardt, Bruno, ed* Handbuch der d y tta ch en  O e e c h ic h te *
Vol* I I I  Von dar ‘P r an.%5sT*§chen 'M b w q T u fT on ^ Y y r j^gTEre t 
W e l t k r i e g # k  v o lT T ^ S W ttg a F t  w^Tr^Si^ Ti^ ’T~:n
'■'pp^
A tremendous amerce o f  in fo rm a tio n  fo r  th© stu d en t*
C onta in in g  m o st ly  b ib l io g r a p h y ,  i t  A lso  o ffer®  a n arra ­
t i v e  o f  German h is to r y *
K eyer, Henry Cord* F iv e  laa^#® o f  G s m a iy  H alf j | Century o f  
American Views o n ' S'e S S T T ti » t oryT WsshlngldE FT 'S1! !  
lervT ce Center i^ r ^ lS a c E e i^ ^ F n is to r y , I960* pp* 56*
A b ib l io g r a p h ic a l  e s sa y  on the to p ic  m entioned in  
the t i t l e ,  I t  i s  moat w o rth w h ile .
M f l a t s ,  A lf re d *  F r i e d r i c h  -  llaumjuan -  B1b 1 i  o g r  a p h i » * 
D a e e e ld o r f* '^1So¥f«HferXag7"T?5T« ^pp*T' ryfT* vrri'
The most im portant sou rce  o f  In form ation  on F r ied ­
r ic h  Baumann* I t  not o n ly  c o n ta in s  a l i s t  o f  a l l  b o o k s ,  
a r t i c l e s ,  and sp ee c h e s  w r i t to n  by Baumann, I t  o f f e r s  a 
year by year  stu d y  o f  a l l  book® w ritten , on Baumann#
